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T h e  C o u r i e r - g a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K  . . . . T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
T W O  D O L L A R S  A  Y E A R . R O C K L A N D ,  M A I N E ,  T U E S D A Y ,  A U G U S T  2 1 ,  1!>(>6. V O L .  6 1 . N O (57
S O M E T H I N G  N E W
N E A R L Y  TWO M I L L I O N
PAINLESS OPERATIONS TO ITS CREDIT
H a v e  y o u  h e a r d  o f  t h e  W o n d e r f u l  D is c o v e r y  w h ic h  
is  b e i n g  u s e d  b y  D r .  D a m o n ,  t h e  D e n t i s t ?  T h o u s a n d s  
o f  b a d  r o o t s  a n d  t e e th  a r e  b e in  g  e x t r a c t e d  p a in le s s ly .  
U s e d  in  E u r o p e  o v e r  1 ,0 0 0 ,0 0 0  t i m e s  a n d  a c k n o w l e d g e d  
t o  b e  s u p e r io r  t o  E t h e r  o r  G a s .
R e a d  b e lo w  w h a t  s o m e  o f  o u r  f r i e n d s  a n d  p a t i e n t s  s a y  
a b o u t  i t :
T h is  i* t o  c e r t i f y  t h a t  a ll  m y  t e e t h  t h a t  I h a v e  h a il e x t r a c t e d  a t  D r .  D a m o n ’s  h a v e  l»een 
t a k e n  o u t  p a in le s s ly . F .  1*. L IB B Y , R o c k la n d , M e .
I h a d  n in e  te e th  e x t r a c t e d  b y  th e  i 
I t  m u c h  b e t t e r  t h a n  g a s .
? o f  th e  n e w  D am o n  M e th o d  w i th o u t  p a in .  I  t h in k  
M IS S  J E A N N I E  I). M c C O X C H IE .
A ll t h e  r o o ts  a n d  d e c a y e d  t e e th  o f  m y  lo w e r  ja w ,  w h ic h  l ia d 'b e e n  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
a n n o y a n c e  to  m e  f o r  y e a r s ,  w e re  re m o v e d  p a in le s s ly  a t  D r. D a m o n ’s .
M IS S  R . H A M IL T O N , V in a .h a v e n ,  M e .
L o o k  fo r  D r .  D a m o n 's  p r i v a t e  e n t r a n c e  a t  t h e
The Courier-Gazette.
TW ICE-A -W EEK
A LL  THE HOWIE NEW S
P u b l is h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n i l  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  409 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w as  e s ta b l i s h e d  In 1846. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w a s  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  In  1882. T h e  F re e  P r e s s  
w as  e s ta b l i s h e d  In 1808, a n d  In 1891 c h a n g e d  Its 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1997._____________________________________
B Y  T H E  NO O K LA N D  P U B L I S H I N G  O O.
S u b s c r ip t io n s  $2  p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  $2.CO if  
p a id  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e  
c e n ts .
A d v e r t i s in g  r a te s  b a s e d  u p o n  c i r c u l a t i o n  a n d  
v e ry  re a s o n a b le .
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  i n ­
t e r e s t  a re  s o l i c i t e d .
E n te re d  a t  th e  p o s to ff le e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
" T h e r e  Is o n ly  o n e  ro a d  to  R ig h t ,  
A nd t h a t  is  R i g h t .  T h e r e  is o n ly  o n e  
r o a d  to  T r u th ,  a n d  t h a t  is T r u th .  
T h e r e  is  o n ly  o n e  r o a d  to  G o o d , a n d  
t h a t  is  G o o d n e s s ."
SIGN OF 
THE B i g  D Corner of Park and Main Sts
R O C K L A N D ,  M A I N E
( D E P O S I T S  (
=  M
S  IN O U R  SA V IN G S D E P A R T M E N T  i?
|  M A D E  N O W  I
1  Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent |
1  B E G IN N IN G  S E P T E M B E R  1 s t . 1
(  Security Trust Company
1  FOOT OF LIMER0CK STSEET, ROCKLAND
T H E  R O C K L A N 1 > C O M M E R C IA L  C O L L E G E  
has the bent room s a n d  equ ipm en t devoted  to business 
education  In the sta te. A ll m odern  conveniences—  
steam  heat, g a s  a n d  electric lig h t, College B an k , la v ­
a tories a n d  a ll the a p p lian ces o f  a n  u p -to -da te  school. 
The onlg In stitu tion  east o f  B oston teaching the new  
i(A ctual B usiness fro m  the S ta r t” system  o f  Book­
keep ing  a n d  B usiness P ractice. Specia l a tten tion  
g iven  to S tenograph y, T yp ew ritin g , P en m an sh ip , 
A rith m etic , C om m ercial L a w , S pellin g  an d  Corre­
spondence. le r m s  $ 8  p e r  m onth . G raduates a id ed  to 
em ploym en t. H a lf  ra tes to studen ts on the R . T. «£• C. 
St. R y . School y ea r  begins T uesday, Sept. 4 . Call or 
w rite  fo r  catalog.
H O W A R D  «£* B R O W N , P ro prie tors,
R ocklan d , M aine.
B4-75
■■ii
The Thoughtful Han
Makes ample provision against cold as well as hunger; 
he knows the chilling blasts of w inter will surely fol­
low the excessive heat th a t now prevails and fills his 
bins w ith the V E R I-B E S T  C O A L while the price is 
low. We supply it  in all sizes and want all thought­
ful men who have uot already placed an order for 
coal to try  this Superior Fuel.
Prom pt delivery and satisfactory service assured to all.
Telephone 255.
Fred R. Spear
P A R K  S T R E E T
THE BREAD  THAT K E E P S  THE 
FA M IL Y  H EALTH Y
U a treasure no one can afford to l>e without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all wc ask.
A re c e n t v is ito r  to  Is le  a u  l i a u t  sa y s  
th e re  a re  no  b lu e b e rr ie s  th e re . Tw o 
m en  w a n d e re d  o v e r  th e  h ll 's  fo r  s e v e ra l 
h o u rs  an d  on ly  su cceed ed  In g e tt in g  a  
few  q u a r ts . T h ey  w e re  to ld  on  th e  Is­
lan d  t h a t  th e  lan d  needed  b u rn in g  over. 
N o t m a n y  y e a rs  ag o , s a y s  th e  B e lfa s t 
Jo u rn a l, I t  w ould  h a v e  been  p o ssib le  to 
load  a  vesse l w ith  b lu e b e rr ie s  a t  Is le  
H a u t  u n d  th e  b e r r ie s  w e re  very  
la rg e  a n d  line.
th a t  th e re  
s t a t e  now  
O ld H om e 
h e re  it  bus
Col. F . E . B o o th  b y  s a y s  
a re  m ore s t r a n g e rs  In th e  
th a n  ev e r befo re. W h ile
eek  w a s  n o t o b se rv ed  
b ro u g h t m a n y  to  M ulne. Col. B o o th b y  
believes t h a t  a n  Im p o r ta n t c h a n g e  w ill 
be m ade In 11*07 In th e  d a te  o f Old 
H om e w eek. H o  th in k s  t h a t  a ll th e  
N ew  E n g lu n d  .S ta tes will o b se rv e  th e  
sa m e  w eek , a n d  t h a t  i t  w ill p ro v e  fa r  
b e t te r  th a n  th e  p re s e n t  a r ra n g e m e n t. I t  
w ill m ak e  I t p o ssib le  to  g e t reduced  
Vates fo r a  N ew  E n g la n d  w eek fro m  
th e  W e s te rn  ra ilro a d s  a t  le a s t  to  som e 
com m on c e n te r.
T h e  R e p u b lic a n s  of th e  E ig h te e n th  
Illin o is  C o n g ress io n a l d is tr ic t  re -n o m  
In a te d  Jo se p h  G. C an n o n  fo r  th e  
Ig h te e n th  c o n se cu tiv e  t im e  la s t  T h u rs ­
d ay , th is  b e in g  h is  s e v e n te e n th  n o m i­
n a tio n  by  a c c la m a tio n . T h e re  w a s  th e  
g re a te s t  e n th u s ia sm , esp e c ia lly  o v e r  th e  
p ro sp e c tiv e  c a n d id a c y  o f M r. C an n o n  
fo r  P re s id e n t. M r. C an n o n  h ad  n o t In­
ten d e d  to  lau n c h  a  boom  fo r P re s id e n t 
a t  th is  co n v e n tio n  b u t  th e  p re s su re  o f 
h is  s u p p o r te r s  w a s  so  g r e a t  a s  to  sw eep  
a w a y  h is w ish  in  th e  m a t te r .  M r. C a n ­
n o n ’s  su p p o rte r s  In h is  ow n  d is tr ic t  
w ill likely  u rg e  th e  s t a t e  co n v e n tio n  to  
m a k e  s im ila r  e n d o rse m e n t. T he 
see m s to  be li tt le  d o u b t th a t  th is  w ill 
be done.
O F  BEING DISA PPO IN TED  
when you open an account with 
this Company organized in 
1889.
Collections are quickly made. 
Drafts payable a t  all points are 
issued.
3 1-2 per cant paid 
on Saving* Accounts
Our Discount Department is at 
your service and our officers 
take a personal interest in the 
business of every depositor.
We wann Yonr Account. 
DEPOSITS, $263,931 
RESOURCES, $414,310
H. E. GRIBBIN, M. D.
| EYE, EAR, NOSE and THROAT|
9 CUrsmoat 51. Rockland, Mo.
OOioe H o u r s : 9 to  12 a .  id. ; 2 to  4 p .  in , 
a n d  by  a p p s lu t i J i* u t . |
T e le p h o n e  c o n n e c t io n . 00-7
O S T E O P A T H Y
E D W A R D  A .  T U F T S ,  D .O .
2 7 Llmerock St.
O F F . P U 8 T O F F 1 C K , R O C K L A N D . M K.
Telephone 210-12 4&tf
BOOT AND 8H OE  
R EPA IR IN G
N EW  Y O R K  L E T T E R
Jerome A fte r H e ars t’s S c a lp —D istrict A t­
to rn ey ’s G ubernatorial Boom Gives New 
T w is t to  N ew  York P o litic s—M etropolis 
In Controversy W ith  S easide Sum m er 
R esorts—N ew  Y ork’s In te r s s t  In  N a ti­
onal H arbor Im provem ent.
N ew  T o rk , A ug. 17.—T h e  a n n o u n c e ­
m en t by Jo h n  A. H e n n e b e r ry . ch ie f 
c le rk  in D is tr ic t  A tto rn e y  J e ro m e ’s o f­
fice an d  on e  of th e  D is t r ic t  A tto rn e y ’s 
politica l l ie u te n a n ts , t h a t  M r. Je ro m e  
w ould p ro b a b ly  co n se n t to  becom e th e  
D e m o c ra tic  c a n d id a te  fo r  g o v e rn o r if 
th e re  seem ed to  be a  d e m a n d  fo r  h is 
n o m in atio n , p u ts  a  n ew  p h a se  upon 
w h a t p ro m ises  to  be th e  m o s t in te re s t ­
in g  g u b e rn a to r ia l  l ig h t  th e  E m p lro  
S ta te  e v e r  saw . W ith  H ig g in s  re n o m ­
in a ted  by  th e  R e p u b lic a n s  on  “ th e  
s tre n g th  o f h is re c o rd ,” w ith  H e a rs t  re ­
n o m in a ted  by  h im se lf, a n d  w ith  th e  
u su a l ta l ly  o f S o c ia lis t, P ro h ib it io n  an d  
’L a b o r” c a n d id a te s , th e re  p ro m ise  to  
be so m an y  t ic k e ts  In th e  field th a t  th e  
m an  who Is n o t ru n n in g  fo r  som e office 
w ill 'b e  h a rd  to  find. If  H e a rs t  c a p ­
tu re s  th e  r e g u la r  D e m o c ra tic  n o m in a ­
tion , It Is a s se r te d  t h a t  J e ro m e  will ru n  
a s  an  In d e p en d en t D e m o c ra t, re p re s e n t­
in g  th e  “s a id  a n d  s a n e ” e le m e n t In th e  
p a r ty . H o w e v er m u ch  M r. Je ro m e ’s 
p o p u la rity  m ay  h av e  d w in d led  s in ce  th e  
la s t elec tion , It m u s t be con fessed  th a t  
he Is a  v e r ita b le  cy c lo n e  on  th e  s tu m p  
an d  can  blow  a w a y  a n y  o f  th e  m ega- 
phon ic o ra to r s  th e  H e a rs t  p a r ty  Is like­
ly to b rin g  a g a in s t  h im . T w o  N ew  
Y ork n ew sp ap ers , th e  S u n  a n d  th e  
E v en in g  P o s t, a r e  a lre a d y  su p p o rtin g  
h is ca n d id acy .
W h a t to  do w ith  N ew  Y o rk 's  g a rb a g e  
Is the  g re a t  puzzle c o n f ro n tin g  th e  c ity  
ofllcers th ese  d ay s. T h e  a c c u m u la te d  
re fu se  of a  c i ty  of u p w a rd s  o f fo u r  m il­
lion perso n s, a m o u n tin g  a s  i t  does to  
th o u sa n d s  u pon  th o u s a n d s  o f cub ic 
y a rd s  d a lly , is  no ea sy  th in g  to  d ispose 
A shes an d  c lean  re fu se  a r e  now  b e­
in g  sy s te m a tic a lly  u tiliz e d  to  fill In th e  
m a rsh y  la n d s  In B ro n x  B o ro u g h  an d  on 
th e  o u ts k ir ts  o f B ro o k ly n . U p to  a  few  
ks ag o  o th e r  re fu se  h a s  been  ta k e n  
by scow s to  a  la rg e  Iso la te d  Is lan d  a t  
th e  e n tra n c e  to  J a m a ic a  b ay , w h e re  a  
p r iv a te  co m p a n y  b u rn e d  a n d  co n v e rted  
It In to  fe r t i liz e r  a n d  v a r io u s  odd u t i l ­
i ta r ia n  pu rposes. B u t th e  re c e n t d e ­
s tru c tio n  o f th e  p la n t  b e lo n g in g  to  th e  
p riv a te  co m p a n y  com pelled  th e  c i ty  to  
seek  the old re so u rc e  o f d u m p in g  
g a rb a g e  a t  sea. N ow  a ll th e  n e a rb y  
sea sid e  re so r ts  a re  c o m p la in in g  th a t  
th e ir  b a th e rs  w ho go  fo r  a  re f  re s ilin g  
d ip  In th e  s u rf  a re  com pelled  to  sw im  
ab o u t In a n  u n sn v o ry  s o u p -lik e  m ix t­
u re  of ro tt in g  f r u it  a n d  v e g e ta b le  m at 
T he m ay o r o f one J e r s e y  re so rt 
g a th e re d  up  a la rg e  p a c k a g e  o f decay ed  
g a rb a g e  upon h is  b ea ch  im d so lem nly  
exp ressed  it to  th e  M ay o r o f N ew  Y ork  
w ith  a  c a rd  b e a rin g  th e  w o rd s " r e ­
tu rn e d  w ith  th a n k s ."  A n o th e r  la rg e  
J e r s e y  su m m e r co lony  w ill ap p e a l 
th e  N a tio n a l g o v e rn m e n t a g a in s t  th e  
g a rb a g e  n u isan ce  an ti th re a te n s  to  g e t 
o u t a n  In ju n c tio n  a g a in s t  th e  c ity , 
th e  jo b  of S tre e t  C le u n ln g  C om in lssion - 
r  In th e  m etro p o lis  Is n o t a  s in ecu re  
th e se  days.
N ew  Y ork w a s  t r e a te d  to  w h a t 
n ew sp ap ers  ca lled  a  " re a l  w ild w e ste rn  
ro u n d u p ” th e  o th e r  d a y  w h e n  sorn 
s te e r s , w h ich  w e re  b e in g  conveyed  
ac ro s s  th e  h a rb o r to  a  local a b a t to i r ,  
b ro k e  loose In th e  live s to c k  b o a t an d  
ju m p ed  in to  th e  w a te r. A p a s s in g  m u ­
n ic ip al fe rry b o a t p u t  o u t u lifeb o a t In 
w h ich  a tte n d a n ts  lassoed  som e o f the 
flo a tin g  beeves an d  tow ed th em  a sh o re  
a t  B a t te ry  P a rk  b as in , w h e re  th e  h a r ­
b o r police took  c h a rg e  o f th e  a n im a ls  
Som e of them , how ever, b ro k e  uw ay  
ag a in  an d  s tam p ed e d  in to  th e  W all 
s t r e e t  d is tr ic t . L u ck ily  it  w aa a  ho li­
d a y  a n d  th e  re g u la r  a t te n d a n c e  o f bu lls  
u nd  b e a rs  w as m issin g , so  th a t  th e  
lous s tre e ts  w e re  p r e t ty  well d ese rted . 
T he h a rb o r sq u a d  im m e d ia te ly  coin 
m an d e ere d  som e h o rse s  und  lu ssocs 
an d  w en t a f te r  th e  flee ing  s te e r s  in  true 
ow boy  fash io n . A f te r  a  sh o r t  c h a se  
th e  r e c a lc itra n t  a n im a ls  w ere  c a p tu re d  
se n t on th e ir  w ay . an d  w ere soon bein g  
c o n v e rted  in to  so  m an y  s id es  of beef.
T h e  v a rio u s co m m ercia l bodies 
N ew  Y ork  a r e  b eg in n in g  to  m a n ife s t 
c o n sid e rab le  In te re s t  In tb e  m o v em en t 
ec en tly  s ta r te d  by  th e  N a tio n a l R iv e rs  
an d  H a rb o rs  C o n g ress  fo r  la rg e r  C o n ­
g re ss io n a l a p p ro p r ia t io n s  fo r w a te rw a y  
Im p ro v e m en t. N ew  Y o rk 's  co m m ercia l 
life  dep en d s upon th e  ex c ellen ce  o f h e r  
p o r t  fac ilitie s , an d  a lth o u g h  m illions 
h av e  been  sp e n t on  th e i r  Im p ro v e m en t, 
m an y  m ure m illions u re  needed . T h e  
p u b lica tio n  th is  w eek  o f th e  a n n u a l r e ­
p o r t  on th e  p ro g re ss  of th e  H urlem  
sh ip  ca n a l, w h ich  Is u rg e n tly  needed  to 
re lie v e  th e  co n g e stio n  of sh ip p in g  in  th e  
E a s t  riv e r , show s th a t  In tw e n ty  y e a rs  
on ly  s ix ty  p e r ce n t o f  th e  w ork  h a s  
been  com pleted  a n d  th a t  a t  th e  p re se n t 
r a te  o f  a p p ro p ria tio n  i t  w ill n o t be fin­
ish ed  before 101*0. T h o se  w ho a re  e s ­
p ec ia lly  concerned  ex p re s s  th e  o p in ion  
th a t  th e  only hope fo r  th e  e a rly  co m ­
p le tio n  of th e  m an y  im p o r ta n t  u n d e r­
ta k in g s  for r iv e r  an d  h a rb o r  Im p ro v e­
m e n t now  in p ro g ress  in -d iffe re n t p a r ts  
o f th e  c o u n try  lies in  u  m o re  lib era l 
po licy  of nu tlo n u l a p p ro p ria t io n s , su ch  
a s  is  being  u rged  b y  th e  w a te rw a y s  or- 
g a n ia tio n .
B alloon ing  Is th e  su m m e r  fad  in  th e  
m etro p o lis  th is  y ea r. S ca rce ly  a  d a y  
p a sse s  th a t  som eone d o es  n o t m uke 
a sc e n t, an d  balloons a re  c o n tin u a lly  
co m in g  dow n u n ex p e c ted ly  upon o n e 's  
ro o f o r  in one’s b ac k  y a rd . A s fo r  tb e  
f a rm e rs  of W e s tc h e s te r  o r  th e  J e r s e y  
c o u n tie s  n e a r  N ew  Y ork , th ey  h av e  
ce ased  to be a s to n ish e d  w hen  u g e n t le ­
m an  sw oops dow n  op th em  o u t o f th e  
sk y  an d . s te p p in g  o u t of h is a e r ia l  ca r, 
p o lite ly  a s 'is  fo r  a  g la s s  of m ilk . T h e 
tra g ic  d e a th  o f P a u l  N c cq u et, th e  
p ro m in e n t s c u lp to r  u nd  b a llo o n is t, e a r ly  
in  th e  season  a p p a re n t ly  d id  no t d am p  
in  th e  s l ig h te s t  d eg ree  th e  loca l m em ­
b ers  o f th e  A ero C lub  an d  fo llow ers  of 
th e  sp o rt  g en e ra lly . N o t a  few  w om en 
in  th e  c ity  a r e  now  e x p e r t  b a lloon is ts .
W hen the  
H a ir  F a lls
T h e n  i t ’s tim e  to  ac t! N o  tim e 
to  s tu d y , to  r e a d ,  to  e x p e r i­
m e n t!  Y ou w a n t to  s a v e  y o u r  
h a ir , a n d  s a v e  it q u ic k ly , too ! 
S o  m ake  u p  y o u r  m in d  th is  
v e ry  m in u te  th a t if  y o u r  h a i r  
e v e r  com es o u t y o u  w ill u se  
A y e r’s H a ir  V igo r. I t  m akes  
th e  sca lp  h e a lth y . T h e  h a i r  
s tay s  in . I t c a n n o t d o  a n y ­
th in g  e lse . I t ’s  n a tu r e ’s  w ay .
T he b e a t k in d  of a  te s t im o n ia l  —
** S o ld  fo r o v e r  s ix ty  y e a r s .”
A  Uadi br J . o. Ajrsr Oo., Lowell, Mm *. yM  Alao monuffeoturore of
A  ’y e rs SARSAPARILLA.PILLS.CHERRY PECTORAL.
th a t  a  co -o p e ra tiv e  hom e co lony  In the 
su b u rb s  Is ih e  n e a re s t  th in g  to  p a r a ­
dise, Is find ing  th a t  th e  ro ad  to  h is  pet 
p ro jec t Is n o t a ll ro ses . A t a  re cen t 
m ee tin g  In th e  c i ty  o f M r. S in c la ir 's  
N ew  Y ork H om e C olony A sso c ia tio n , as  
It Is ca lled , som e q u e s tio n s  n ro so  over 
d iscussion  on co m m itte e  r e p o r ts  th a t  
In d ica te  th a t  M r. S in c la ir  m a y  havo 
tack led  a  h a r d e r  p ro p o s itio n  th a n  the 
B eef T ru s t. O ne co -o p  w ith  a  ta s te  fo r 
hyg iene  w a n te d  to  k now  if h e  w ould he 
allow ed to  e n te r  th e  c o -o p e ra tiv e  d in ­
in g  room  w ith  b a re  fe e t. T h is  p re c ip ­
i ta te d  a  h o t d iscu ssio n  w h ich  w a s  only 
s id e -tra ck e d  w hen a n o th e r  m e m b e r of 
the p ro sp e ctiv e  co lony , w ith  a  fo n d n ess  
fo r ra g tim e , d em a n d ed  if h e  h a d  the 
r ig h t to keep a  g ra m o p h o n e  g o in g  on 
h is fro n t p o rc h  from  6 o’c lock  u n til 
m id n ig h t. A n o th e r m em b er w a s  cu rio u s 
a s  to w h e th e r be cou ld  get b re a k fu s t  as  
la te  a s  10 o’clock  e v e ry  m o rn in g , and  
s till  a n o th e r  w ished  to  be in fo rm e d  It 
ho w ould be a llow ed  to  cook b is  fa v o r­
ite  d ish  of s a u e rk ra u t  In th e  p a r lo r  on 
a  hot su m m e r ev e n in g . A  pro longed  
d iscussion  o f th ese  p re s s in g  c la im s of 
Indiv idual ta s to  le f t th e  co -o p s s t il l  In 
a  s ta te  of delicious Indecision .
L o n g ac re .
T h e only  p erso n s  w ho h av e  ab a n d o n ed  
th e  sp o r t  In th e  m etro p o lis  a r e  a  few  
p ro fessio n al a e ro n a u ts  w ho ca m e to  th e  
c i ty  h op ing  to  m ak e  a  fo r tu n e  l»y 
c h a rg in g  udm iHslon to  th e  en c lo su res  
w h e re  th e y  m ad e  th e ir  a sc e n ts . In a s ­
m uch  a s  th e  crow ds s ta y e d  o u ts id e  of 
th e  fence u nd  saw  th e  a sc e n s io n s  free  
of ch a rg e , th e  p ro fess io n a ls  found  th a t  
th e ir  p roposed  h a rv e s t  o f d o lla rs  fulled.
T h e c o stly  ra m if ic a tio n s  of m u n ic ip al 
red  tap e  w ere  b e a u tifu lly  I l lu s tra te d  
re c e n tly  w h e n  a v o u c h e r w a s  received  
by  th e  F in a n c e  D e p a r tm e n t fro m  the 
B o ard  of E d u c a tio n  s ta t in g  t s a t  th e  
c i ty  w as In d e b te d  to  a  c e r ta in  school 
su p p ly  d ea le r, fo r th e  p u rc h u sc  of live 
b lu e  p rin ts , th e  su m  of live ce n ts . A f te r  
g o ing  th ro u g h  th e  a u d i t in g  d e p a r tm e n t 
of th e  B oard  o f E d u c a tio n , th e  bill w as 
fo rw ard ed  to  th e  a u d i t in g  d e p a r tm e n t 
o f  th e  F in a n c e  D e p a rtm e n t, w h e re  it 
passed  th ro u g h  th e  h a n d s  o f e ig h tee n  
h ig h -sa la r ie d  officials. T h e se  g e n tle ­
m en sp e n t a t  least $4.95 w o r th  of th e  
c i ty ’s tim e In h a n d lin g  th e  p a p e rs  so 
th a t  It co st u p w a rd s  o f $5 to  se tt le  a  
bill of live ce n ts. M o f  co v er, th e  v o u ch ­
e r  sp en t fifteen  d a y s  in  th e  F in a n c e  
D e p a rtm e n t b e in g  t ra n s f e r r e d  from  one 
fu n c tio n a ry  to  a n o th e r . N ew  Y orkers 
a re  co n s id e rin g  th is  a n  o b je c t  lesson In 
w h y  m u n ic ip a l u n d e r ta k in g s  lose 
m oney.
Mr. U p to n  S in c la ir, who Is d e te rm in e d  
to  p ro v e  to  th e  b e n ig h te d  In d iv id u a lis t
------------------------------------------------\
Your Money
WILL WORK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen an  a c c o u n t to d a y .
H We pay 3} per cent on time 
deposits.
O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  u n d  p ro f its  a re  
o v o r $250,000.
Sufo D e p o sit B ox o s In  o u r  
n ew  v a u l t— th e  la rg e s t ,  s a fe s t 
an d  b e s t In  th is  s e c tio n — to 
re n t a t  re a s o n a b le |to r in s .
North
National
Bank
ROCKLAND
VINALHAVEN AND ROCKLAND STMBT. CO., and EASTERN S .S . CO.
PENOBSCOT BAY 
EXGORSION TRIPS
F O R  T H E  S E A S O N  O F  10UU
VINALHAVEN TRIP
Steiimer Gov. Bodwell leaves 
Rockland at 9.30 a. in. for H urri­
cane Isle und Vinullmven. Re­
turn ing  leaves Vinullmven a t 2.00 
p. in. and Hurricane Isle a t 2.15 
p. in. for Bockland.
Round Trip Tickets for either trip, good only for day sold. 50c
S T E A M E R S  L E A V E  A N D  A R R IV E  A T  T l L L S O N ’S W H A R F
NORTH HAVEN TRIP
Steam er V inalhaven leaveu 
Rockland a t t.30  p. m. for North 
Haven. R eturning, Steamer 
Catherine leaves N orth Haven at 
about 5.00 p. m. for Rockland.
S. WHITE, flon’l Manager 
V . H . A It. S tiu b t .  Co.
F .  H. K1IKKM  A N , S u p e r in te n d e n t  
E a s te rn  H teu m sh ip  Co. 
__________________________________________M tf
O A K L A N D
F R E E ^ T O J T I H E J P U B L I C
F I S I I  D IN N E R S  A N D  L U N C H E S  '
S E R V E D  D A Y  A N D  N I G H T  
E V E R Y T H I N G  F I R S T  C L A S S
M E R R Y -G O -R O U N D  F O R  T H E  C H I L D R E N
J E f r e d  F .  T h o m a s .  P r o p .
42 t f  A -
N O T I C E
I a in not going ou t of business hu t moved to 18 PA R K  
S T R E E T , and will be pleased to meet all my patrons. I am 
prepared to do all kinds of
R E P A I R I N G
Automobile- Bicvcle, Sewing Machine
1 Second-Hand W hite STANHOPE AUTO FOR SALE, 
also New and Second-Hand Bicycles and Sewing machines.
PARK S T R E E T  GARAGE 1 8 - 2 0  P A R K  S T
E. II. D A V IS , Prop. Telephone 306-5
BRYAN’S HOMECOMING.
Almost Sure of the P resid en tia l N om ina­
tion , But He W an ts  to Land the C hair
T h is T im e.
A W a sh in g to n  d e sp a tc h  say s:
Th*» re tu r n  to  th is  c o u n try  o f W illiam  
J. B ry an  In a  llttlo  less th a n  th re e  
w eeks will bn the s ig n a l fo r m u ch  
w rit in g  an d  m ore ta lk  a b o u t th e  fu tu re  
o f th e  D em ocratic  p a r ty . A lm ost ev­
ery b o d y  is now fixed In the  co n v ic tio n  
th a t  th e  N e b ra sk a n  will get a n o th e r  
n o m in a tio n  fo r P re s id e n t. T he k e e n e s t  
o b se rv e rs  of th e  tre n d  of p o litic a l 
e v e n ts  a re  u n ab le  to  see how  co n d itio n s  
ca n  ao c h a n g e  w ith in  th e  n e x t 22 
m o n th s  a s  to  p re v en t h im  fro m  c a r r y ­
ing  oft tho  p re s id e n tia l n o m in a tio n  
p lum .
A ssu m in g  th en , th a t  he will ho th e  
n e x t nom inee o f th e  D e m o c ra tic  p a r ty .  
In te re s t  from  th e  tim e  he s e ts  fo o t on 
A m eric an  so il, a f te r  an  ab se n ce  o f n ine 
m o n th s, u n til ho Is m ade h is p a r ty ’s  
s ta n d a r d  b e a re r  fo r  th e  th ird  tim e , will 
la rg e ly  c e n te r  a ro u n d  h is  e f fo rts  to  re -  
u n lto  th e  D e m o c ra tic  p a r ty , If ho m ak e s  
an y  such  effo rts . It Is*a fo reg o n e co n ­
clusion  th a t  he c a n n o t be elec ted  P re s i ­
d en t unless h e  c&n reunite h is  party* 
C an he do It?  w ill be th e  q u e s tio n  t h a t  
will In te res t s tu d e n ts  o f n a tio n a l po li­
tics.
W hen he lan d s  In Now Y ork he w ill 
And th a t  th e  o u tlook  p re se n ts  som e e n ­
co u rag in g  fe a tu re s , b u t  on th e  w h o le  la 
n o t re a ssu rin g . P le n ty  of w ork  fo r  tho  
p a r ty  re p a ire r  will bo found. T h o  D cm - 
ra ts  (tf som e sev e n  o r e ig h t s t a te s  
h av e  d ec lared  to r  h im  In 1908, a n d  It Is 
a ssu m ed  th a t  th e  D e m o c ra ts  o f  o th e r  
s ta te s  will do likew ise befo re  th e  su m ­
m er ends, b u t th e re  Is s till a la rg e  a n d  
In fluen tia l w ing  of tb e  p a r ty  to  l>o 
h ea rd  from . W h a t m ay  bo te rm e d , th e  
G ro v er C leveland  D e m o c ra ts  h a v e  so 
fa r  accep ted  th e  l t ry a n  b u s in e ss  In hI- 
lonce. It is tru e  t h a t  h ere  a n d  th e re  a  
m em b er of th e  p a r ty  w ho re fu se d  to  ac - 
l»t w h a t w as know n a s  " B ry a n ls m ” 
In 1896 an d  in 1900, h a s  In d ica ted  th a t  
he Is now w illing  to  follow  th e  N e b ra s i  
k a n , b u t th e  g re a t  body of th e  so -o a ll-  
O leveland  D e m o c ra ts  a r e  s im p ly  
w a tc h in g  an d  w a itin g . P e rh a p s  if  a ll 
th ese  c o n se rv a tiv e  D e m o c ra ts  w e re  a s ­
sem bled  a t  one p o in t In th e  c o u n try , 
th e y  w ould n o t m ak e  a  v e ry  Im p re ss iv e  
show ing , b u t w h e re v e r th ey  a r e  found 
th ey  a re  In flu en tia l In b u s in ess  a n d  In 
politics^ a n d  w hile th ey  p ro b a b ly  w ould 
n o t c o u n t fo r m uch In a  n a t io n a l  co n ­
ven tion , th ey  m u s t be re ck o n ed  w ith  In 
ejection . T h e  s o u th  sh o w s a  d isp o ­
s itio n  to  ac ce p t Mr. B ry an , a n d  w ill, o f 
course, roll up  Its  u su a l n u m b e r  o f 
lec to ra l voti s If tho  N e b ra s k a n  Is 
n o m in ated . So In th e  Anal a n a ly s is  tho  
q u estio n  will be w h e th e r  B ry a n  c a n  ro- 
u n lte  h is  p a r ty  In th e  N o r th —In th o se  
n o r th e rn  s ta te s  he m ust c a r ry  If ho 
hopes to  be e lec ted  P res id en t.
U nless In fo rm atio n  th a t  co m es from  
th o  g re a t  c o u n try  w est of P e n n s y lv a n ia  
Is m islead ing , h e  is looked on w ith  
m ore fa v o r by th e  c o n se rv a tiv e  D em o- 
u ls  o u t th e re  th a n  he w as in  1896 o r  
In 1990 T h ey  seem  to  be w illin g  to  uc- 
e p t  h im  a s  th o  ca n d id a te , b e liev in g  
v ld en tly  th a t  tim e h a s  r ip en e d  h is 
Judgm ent, an d  th a t ,  a f te r  all, ho is n o t 
m ore ra d ic a l th a n  P re s id e n t H oosevelt. 
th is  In fo rm atio n  from  th o  g re a t  
cs tu rn  c o u n try  Is c o rre c t th e  In te re s t  
III c e n tre  Ip th e  c a s t—In w h a t  B ry a n  
h im se lf te rm e d  " th e  en e m y ’s  c o u n try .” 
T h e N e b ra sk a n  neveV h a s  had  th e  co n ­
fidence of the A tla n tic  c o a s t  s ta te s .  
D e m o cratic  M ary la n d  g a v e  a  R ep u b li­
can m a jo ri ty  of 32,000 a g u lils t h im  In 
1896 a n d  n ea rly  14,000 in  1900. D e la w are  
w ould h av e  n o n e  of him  In e i th e r  o f 
those  y e a rs , N ew  J e r s e y  D e m o c ra ts  
n e a rly  all w e n t b a c k  on  h im . In  1896 
N ew  Y ork  s ta te  g a v e  268,000 p lu ra li ty  
a g a in s t  h im  a n d  fo u r y e a rs  l a te r  m ade 
It 143,000. C o n n ec ticu t. R hode I s lan d  
an d  all tho  o th e r  N o rth  A tla n tic  s ta te s  
did  th e ir  b e s t to  m uke It u n a n im o u s  
a g a in s t  him . I t doex n o t m a k e  m uch 
d iffe rence  w h a t som e of th ese  s ta le s  
th in k  of h im , b u t It does m ak e a  g re a t  
deal of d iffe ren ce  a b o u t w h a t M ary ­
land , N ew  J e r s e y  an d  N ew  Y o rk  th in k . 
U nless We m ak e  som e new  p o litic a l h is ­
to ry  In th is  c o u n try  he c a n n o t lx* e le c t­
ed P re s id e n t w ith o u t tho  e le c to ra l vo tes  
o f N ew  Y ork a n d  a t  le a s t  on e  o f tho  
o th e r  tw o s ta te s . H en ce  I t w ill be in ­
te re s tin g  us  tlrno p asse s  to  see  w h a t  tho  
c o n se rv a tiv e  D e m o c ra ts  of th e se  e a s t ­
e rn  s ta te s  th in k  o f M r. B ry an .
H a v e  tho b u s in ess  In te re s ts  o f M ary ­
land , w hich  a r e  la rg e ly  D e m o c ratic , 
com e to  th e  conc lusion , o r  w ill th e y  
com e to  th e  e-onuluslon th a t  he Is " s a fe  
a n d  san e  W ill tho  C le v e lan d  D em o­
c r a ts  of N ew  Je rse y  u nd  Now Y ork , a f ­
te r  th in k in g  It o v er decide t h a t  he Is, 
a f te r  all, good en o u g h  fo r th e m ?  If  
th ey  do reach  su ch  a  co nc lusion  M r. 
B ry an  will begin  to  see g lim p se s  of a  
re u n ite d  p u rly . If  tho  p re d o m in a tin g  
s e n tim e n t w ith in  th e  p u rty  c o n tin u e s  
to  cry s tu llze  In fuvoi of Mr. B ry u n  a s  
tho  c a n d id a te  It w ould be fo lly  fo r  tho  
c o n se rv a tiv e  w ing  o f th e  p a r ty  to  a t ­
tem p t to p re v e n t h is n o m in a tio n ; b u t 
Mr. B ry an  w a n ts  m ore  th u n  a  n o m in a ­
tion , an d  so fro m  th e  tim e  he lan d s  In 
N ew  Y ork tho  In te re s t w ill c e n tre  
u round  th e  m o v em en t to  re u n ite  a ll fa c ­
tions of th e  p u rty . Borne o f th e  p ro p h ­
e ts  a r e  Inclined  to  believe th a t  M r. 
B ry an  will n o t hold ou t a n  o live  b ru n c h  
to the c o n se rv a tiv e s . I l l s  a t t e m p t  to  
h av e  H uger S u lliv an , m em b er o f th o  
N a tio n a l co m m itte e  from  Illin o is  o u s t ­
ed, lea d s  th em  to believe t h a t  h e  w ill 
n o t com e hom e w ith  a  c o n c ilia to ry  
sp ir i t ;  th u t In stea d  (if a t te m p tin g  to  r e ­
u n ite  th e  p u r ty  he will d ire c t  h is  e f fo rts  
tow ard  bu ild in g  up a  new  p a r ty  a ro u n d  
th e  w ing  th u t hus s tood  b y  h im  th o  
la s t ten  y e a rs  Ho, on th e  w hole, h is  
hom ecom ing  Is fu ll o f p o ss ib ilitie s .
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REPU BLICA N  NOM INATIONS 
P e r  G o v e r n o r
W I L L I A M  T .  C O B B
o f R ock lan d
F o r  N o p r o o o n to t lv o  t o  C o n g r e a a
C H A S  E .  L I T T L E F I E L D
of R ock lan d
F o r  S en a to r 
T H O M A S J. LY O N S 
of V in a lh a v e n  
F o r S h eriff 
E . H. C L A R R Y . 
t o f U n ion
F o r  C o u n ty  A tto rn e y  
M E R R IT T  A. JO H N S O N  
o f R o ck lan d  
F o r  C o u n ty  T re a s u re r  
G A LF.N  F . H IX  
o f R o ck lan d  
F o r R e g is te r  of D eeds 
F R A N K  B. M IL L E R  
o f R o c k la n d
F o r  C o u n ty  C o m m issio n ers  
H E N R Y ' F . K A L L O C H  
o f S t. G eorge 
N A T H A N  R. TO I.M A N  
o f W a rre n
F o r  R e p re s e n ta tiv e s  to  L eg is la tu re ,
R o c k la n d —F re d  A. T h o rn d ik e  an d  
■William W . C ase.
H ope , C am d en  an d  A pp leton  C lass— 
J e th r o  D. P e a se  of H ope.
S t. G eorge a n d  R ock p o rt—K e n d rick  
F .  M arsh a ll o f S t. G eorge.
V in a lh a v e n , N o r th  H aven , S ou th  
T h o m a s to n  an d  H u r r ic a n e —W illiam  J . 
D a v id so n  of V in alh a v en .
T h o m asto n , C ush ing , F rie n d sh ip  
M a tln lc u s , C rleh a v en  an d  M ussel R idge 
—Jo h n  S. T lllson  of T h o m asto n .
W a sh in g to n , U nion  an d  W a rre n  C lass 
—H . M. L e n fc s t o f W a sh in g to n .
po litics. T h e firs t fa ilu re  of h is  p ro p a ­
g a n d a  h a s  la te ly  been  reco rd ed  In Illin ­
ois, w h e re  C o n g re ssm a n  S m ith , w ho 
w a s  u p o n  th e  b la c k  list, h a s  been  o v er­
w h e lm ing ly  re n o m in a te d . G o m p ers  and 
h is 'a l l ie s  s a v a g e ly  a n ta g o n ise d  Sm ith, 
w hose c a n d id a c y  h o w e v er seem ed 
th e re b y  to  be s tre n g th e n e d . Ju s t ns n e  
believe  t h a t  o f  M r, L ittle fie ld  w ill be 
s tre n g th e n e d  b y  th e  com ing  h ere  of 
th is  c le m e n t o f n a r ro w  p a r tis a n sh ip . 
T h e tr iu m p h a n t  re n o m ln a tlo n  of C on­
g re s sm a n  S m ith , w ho w in s  In th e  face 
of G o m p ers’ b i t te r  w a rfa re  b y  a  vote 
In co n v e n tio n  of 13 to  13, Is be lieved  to  
co n c lu siv e  th a t  th e  m in e rs  an d  o th - 
m em b ers  of th e  lab o r u n io n s  Indorse 
a t t i tu d e  of R oosevelt a n d  th e  R e­
p u b lican  p a r ty  upon th e  la b o r  q u e s ­
tio n s, an d  re se n t the In te r fe re n c e  o f th» 
union  ofbelals In politica l a f fa irs .
G om pers S h o w s  W h ite  F eath er
Afraid to Meet Bath Man, Who Points Out Misrep­
resentations of the Lewiston Speech.
If  S am u el G o m p ers  h o n es tly  m e a n s  to  help  th e  w o rk in g m en  he w ould  n o t 
fe a r to  m ee t Mr. P lu m m e r In d isc u ss io n . Mr. P lu m m e r Is n o t n fra ld  to  m ee t
Mr. G om pers  an d  below  he g iv es  som e o f th e  re aso n s  w hy.
IN POLITICAL CIRCLES
T h e  ch ie f p o litic a l ev e n t of th e  w aek 
p a s t  h a s  been  th e  In lec tion  In to  the 
S econd D is tr ic t  ca m p a ig n  of S am uel 
G om pers, p re s id e n t of th e  A m erican  
F e d e ra tio n  of L a b o r w ho com es here 
fo r  th e  an n o u n c ed  p u rp o se  of encom ­
p a ss in g  th e  d e fe a t of Mr. L ittle fie ld , by 
In d u c in g  th e  o rg a n iz ed  w o rk in g m en  of 
th e  d is tr ic t  to  v o te  th e  D e m o c ratic  
t ic k e t. M r. G om pers  an d  h is lleu ten  
a n ts  b la n d ly  deny  th a t  th e y  a re  In co 
a ll t lo n  w ith  M r. M cG lfilcuddy’s forces 
fo r  th e  election  of t h a t  c a n d id a te  
D em ocracy , b u t th e y  a r e  h a v in g  a  h ard  
tim e  to  conv ince  th e  pu b llc  o f th e ir  
t ire  d is in te re s te d n e ss  in  th a t  d irec tion  
W e th in k  M r, H p b b s of th is  c ity  ad ' 
m ira b ly  sizes u p  th e  s i tu a t io n  in  th e  
~ le t te r  th a t  he h a s  a d d ressed  t< 
G om pers. M r. H o b b s . w*ho is  a  S ocial 
1st an d  h a s  a ll h is  life  been a  w ork ing  
m a n  of th e  b es t ty p e , s a y s  In th e  let' 
te r :
D e ar S ir :—As yo u  a re  com ing  to  th» 
Second D is tr ic t  fo r  th e  p u rp o se  of de 
te s t in g  M r. L ittle fie ld  an d  sec u rin g  th e  
e lec tion  a s  you s a y  In y o u r c irc u la rs  
“ of tried , h o n est, s in ce re  U nion  m en 
w ith  th e  u n b lem ish ed  U nion  c a rd  
th e ir  possession , to  C ongress  an d  the 
S ta te  L e g is la tu re s ,”  w ill you k in d ly  In 
fo rm  th e  pub lic  In y o u r ad d ress  
R o ck lan d  an d  elsew here , w h a t un ion  
M r. M cG illicuddy belo n g s to ?
H a s  he a  u n ion  c a rd  1b  h is posses 
s lon?
Is  i t  n o t th e  ex p ressed  policy of y o u r 
o rg a n iz a tio n  th a t  a ll c a n d id a te s  fo r o f­
fice sh a ll be q u estio n ed  a s  to  th e ir  
s ta n d in g  on  “ la b o rs ' b ill o f g rlev  
a n c e s? "
I f  you  a s k  th e  th re e  c a n d id a te s  fo r 
C o n g ress  in  th e  second  d is tr ic t  w here  
th e y  s ta n d  upon  th e se  lab o r problem s, 
w h ich  one of th e  th re e  c a n d id a te s  now  
ru n n in g  fo r  C o n g ress  In th e  second d ls 
t r lc t  h a s  a  p a id  u p  du e  ca rd  in th e ir  
p ossession , is it  n o t t ru e  th a t  W a lte r  
P ic k e rin g  of A u b u rn  Is a  m em ber 
o rg a n iz ed  lab o r w ith  a  .p a id  u p  un ion  
c a rd  in  h is  possessio n ?
S hould n o t th e  u n io n  m en of th is  dls 
t r l c t  v o te  lo r  a  u n io n  m an ?
Is  It n o t t ru e  t h a t  M essrs. L ittle fie ld  
a n d  M cG illicuddy b o th  su p p o rted  
te n  h o u r law  In th is  s ta te ?
C an you tell w h e re  e i th e r  of th t-s , 
g en tlem e n  s ta n d s  upon a n y  o th e r  ques 
tio n  of la b o r?
Is  It n o t  t ru e  t h a t  C a n d id a te  P ic k e r  
ln g  Is th e  on ly  on e  of th e  th re e  w ho 
s ta n d s  sq u a re ly  an d  hon estly  fo r  every  
d e m a n d  o f th e  F e d e ra tio n  of L ab o r?
I f  you  a r e  s in ce re  an d  honest y o u r  
se lf, M r. G om pers, a n d  y o u r dem ands 
a r e  s in ce re  a n d  h o n est, th e re  Is only 
on e  th in g  fo r  y ou  to  do  an d  th a t  Is 
a d v ise  th e  u n io n  m en t o f th e  Second 
d i s tr ic t  to  v o te  fo r  W a lte r  P ick erin g .
I t  w ill b e  In te r e s tin g  to  know  how 
M r. G o m p ers  w ill re p ly  to  th is  very  
lo g ica l p ro p o sitio n . W e th in k  th a t  Mr 
H o b b s  q u ite  th o ro u g h ly  cu lls  th e  bluff 
o f  th e  lab o r p re s id e n t.
To th e  E d ito r  of th e  T im e s :—
T he p re d ic tio n  o f th e  T im e s  t h a t  M r. 
Sam uel G om pers w ould  p re fe r  to  In ­
du lge In m is re p re s e n ta tio n s  a t  a  d is ­
tan c e  In stea d  of fa c in g  a n  ex p o su re  
th a t  would su re ly  com e fro m  Jo in t d e-
M r. G om pers will n o t find h is  c a m ­
p aign  of fa lsehood  an d  v ic io u sn ess  to  
w ith o u t opposition , in  a d v a n c e  of 
com ing  h ere th e  d is tr ic t  co m m itte e  
endeavored  to  a r ra n g e  a  Jo in t d e b a te  
betw een  th a t  g e n tle m a n  a n d  E dw  
P lu m m er o f B a th . M r. P lu m m e r  la s t  
in te r  re p rese n te d  th e  v esse l o w n e rs  of 
th is  d is tr ic t  a t  W a sh in g to n , a n d  cam e 
know  Mr. G om pers v e ry  w ell. G om ­
pers  a t  firs t g av e  th e  c o m m itte e  th e  
Im pression  th a t  he w ould w e lcom e th e  
Joint d iscussion , b u t now  t h a t  h e  is on 
th e  g ro u n d  he Is a f ra id  o f It, a n d  d a re  
no t m ee t M r. P lu m m eiv  W h a t M r. 
P lu m m er th in k s  of It sh o w n  b y  a  com  
m u n lca tlo n  to  th e  B a th  T im es, w h ich  
e re p rin t .
A nd m o reo v e r Mr. L ittle fie ld  is 
a b u n d a n tly  c a m p e te n t to  m ee t a n y  a t ­
ta c k s  th a t  M r. G om pers m ay  lau n c h  
g a in s t  h im . H is  s u p p o r te r s  do  n o t 
fo r a  m om en t e n te r ta in  a n y  f e a r  t h a t  
th e  R o ck lan d  m an  will n o t g iv e  th e  ln - 
a d in g  s ta te s m a n  fu ll c h a n g e  fo r  th e  
b ills  th a t  he is  p u tt in g  in to  c irc u la tio n  
hero. W e a r e  no t so s u re  on  th e  w hole 
th a t  th is  com ing to g e th e r  o f th e  m al 
Ig n a n ts  is  n o t a  th in g  to  b e  w elcom ed 
M aine p o litic s  h a s  s ca rce ly  b efo re  w it 
nessed  su ch  w a rfa re  a s  Is b e in g  pro> 
lev ied  a g a in s t  Mr. L ittle fie ld . N o fo rm  
of Innuendo  a n d  m is re p re se n ta tio n  
too  p e tty . T h is  fo r In s ta n c e  fro m  th e  
B a th  "A n v il” :
T h e  A nvil h e a rs  th a t  th e  a n t l -L I tt le  
field feeling  In R o ck lan d  Is ev e n  m ore 
b lu e r  a n d  In ten se  th a n  i t  Is In B a th . 
T h is  is one of th e  th in g s  t h a t  one 
h e a rs ,”  an d  w h ich  Is a  p a r t  of th e  
gen e ra l D e m o c ra tic  c a m p a ig n  of m is ­
re p re se n ta tio n . T h e  A n v il d o u b tless  
k now s t h a t  th e  " b i t t e r  a n d  In ten se "  
feeling  in  B a th  is  confined  to  a  very- 
n a r ro w  circ le , a n d  Its  e d i to r  could  a s ­
c e rta in . if he h o n es tly  c a re d  to  know , 
th a t  o v er In th is  en d  of th e  d is tr ic t  Mr. 
L ittle fie ld  will poll h is u s u a l  h an d so m e 
vote. T h e  u n io n  o f th e  m a lig n a n t 
fo rces w ill h av e  th e  n a tu r a l  te s u l t  of 
m ore effec tiv e ly  ra lly in g  th e  fr ie n d s  of 
th e  d is tin g u ish e d  g e n tle m a n  w ho Is o u r 
re sen t re p re se n ta tiv e , a n d  th s  b ri l l ia n t  
Ic to ry  th a t  he is  c e r ta in  to  a c h ie v e  on 
th e  10th o f S e p te m b e r w ill b e ' a ll th e  
m ore m em orab le , a n d  th e  m ore  d is ­
tin g u ish  h im  a s  a  n a t io n a l c h a ra c te r , 
because  o f th e  v e ry  fu r y  w ith  w h ich  h is 
enem ies h a v e  assa ile d  h im . In  h is  c a m ­
paig n  a g a in s t  th e  I llin o is  C o n g ressm an  
G om pers h a s  fa ile d  Ignnm lnously . 
H is n ex t consp icuous d e fe a t  w ill b e  In 
th e  Second D is tr ic t  o f  M aine, In h is 
a t te m p t  to  e lec t D a n ie l J . M cG illicuddy.
b a te  w as a m p ly  Ju stif ied  by  h is  speech  th e  second  p lace th e re  Is no  p ro v is io n  
In L ew iston  S a tu rd a y  ev e n in g ; fo r  had  fo r c o n sc rip tio n  In th e  hill.
been u pon  th e  p la tfo rm  w ith  h im , I H is  ta lk  a b o u t D r. C ro c k e tt. M r. B ell- 
should  h av e  p ro v e n  by  th e  re c o rd s  th a t  n e r  an d  Mr. D onnell c o m m ittin g  p e r- 
nea rly  every  s ta te m e n t  re g a rd in g  legit-- Ju ry  In W a sh in g to n  Is a n o th e r  s am p le  
]„tlu ll m ade by M r. G om pers, a s  re p o r t-  o f th e  w ay  In w h ich  th is  m an  w ho 
etl In the press, w a s  fa lse , an d  I sh o u ld  fo rces  w orkm en  to  m a in ta in  h im  In 
have  show n th a t  m o s t o f th e m  w ere, ; lu x u rio u s  q u a r te r s  In S V nsh lng ton ,w ith  
from  th e ir  v e ry  n a tu re ,  w ilfu lly  am i | m ore i.fijces, c le rk s , flunk ies , e tc ., th a n  
m aliciously  fa lse . ! all th e  b u s in ess  h o u ses  In B a th  ta k e n
T a k e  th e  c h a rg e  th a t  M r. L ittle f ie ld  | to g e th e r  can  show , an d  w ho  u se s  th e ir  
tried  to  In tro d u c e  s la v e ry  fo r se a m e n ; alleged  v o tes  to  fa v o r b ills  fo r  w h ich  
In  th e  firs t p lace  th e re  w a s  n o  su ch  lo b b y ists  a re  w illin g  to  p a y , a n d
In  th e  firs t p lace M r. L ittle fie ld  h a d  
a b o u t a s  m uch to  do w ith  f r a m in g  t h a t  
bill a s  Ml  G om pers  h a d —th e  b ill w as 
fra m e d  b y  a com m ission  o f w h ich  M r. 
L ittle fie ld  w as n o t a  m em b er a n d  b e ­
fo re  w h ich  he n ev e r a p p e a re d ; a n d  In
bill, an d  could  he no  su ch  bill. S eco n d ­
ly, th e  bill w h ich  he th u s  m is re p re s e n ts  
w as a  re p ro d u c tio n  of th e  E n g lish  s t a t ­
u te  ns now  ex is tin g , a n d  a  m odified 
fo rm  o f th e  s ta tu te  u n d e r w h ich  every  
sh ip  c a p ta in  In th is  c o u n try  se rv ed . 
T h ird ly . Mr. L ittle fie ld  did  n o t  in t r o ­
duce  th e  bill.
T a k e  th e  c la im  th a t  he (G o m p e rs)
figh t b ills fo r w hich  th e  s o u th e rn  p ilo ts  
co n tr ib u te d  137,000 la s t  w in te r  a s  n  so r t  
o f In sp ira tio n  to  m en like M r. C o m p ere , 
w ill d e lib e ra te ly  He w hen  It s u i ts  h is 
pu rp o se , an d  will w ork  d ire c t ly  a g a in s t  
th e  In te re s ts  o f th e  m en  w h o se  s u f ­
fra g e s  have  p laced  h im  w h e re  h e  h a s  
th is  Influence to  sell.
T h is  Is no su rp r is e  to  m en  w h o  like
opposes th e  a n ti-c o m p u lso ry  p ilo t bill | m y self h av e  v iew ed S am u el G o m p ers  a t  
th e  In te re s t  o f s a f e ty  to  p a s se n - c lose ra n g e , an d  k n o w  h im  fo r  on e  of 
g e rs .” T h e bill on ly  a f fe c ts  th e  c o a s t-  , th e  tric k ie s t  p o litic ia n s  th a t  e v e r  a p -  
w ise fr e ig h te rs  w h ich  do n o t c a r r y  p a s -  p ro a ch ed  W a sh in g to n ; b u t It m u s t s u r -  
sen g e rs , w hile  th e  c o a s tw ise  v esse ls  ! p rise  those  w ho h av e  on ly  k n o w n  h im  
w hich  do  c a r ry  p a s se n g e rs  a r e  a lre a d y  | th ro u g h  th e  n e w sp a p e r r e p o r ts  w h ich  
free—a re  e n jo y in g  a ll th e  p riv ile g e s  ] h e  h a s  so sed u lo u sly  looked  a f te r  to  th e
w hich  th is  bill a s k s  fo r  f r e ig h te rs . Y e t 
c le a rly  M r. G o m p ers  Judged  t h a t  th e  
people o f L ew isto n  a n d  A u b u rn  d id  n o t 
u n d e rs ta n d  th e  fa c is , a n d  th e re fo re  he 
to o k  th e  ch a n ce  of th e ir  b e in g  fooled 
by  th ese  s ta te m e n ts  w h ich  a r e  n o t on ly
en d  th a t  th ey  m ig h t Idealize  h im .
B u t It m ak e s c le a r  th e  re a so n  w h y  
he d a red  no t m ee t m e in  Jo in t d e b a te — 
he h a s  m et m e b efo re , a ll he w a n ts  to. 
B u t It is on ly  Ju stic e  th a t  th e  v o te rs  
sh o u ld  u n d e rs ta n d  th a t  he Is p la y in g
fa lse  b u t w h ich  M r. G o m p ers  n ec essn - on  th e ir  supposed  Ig n o ran ce , a n d  hop- 
r tly  k n ew  to  be fa lse . . ln g  to  w in b efo re  th ey  le a rn  th e  t r u th .
T ak e  th e  c la im  th a t  M r. L ittle fie ld  I H e k now s th a t  Jo in t d e b a te  w o u ld  
Insis ted  on  h a v in g  co n sc rip tio n  o f se a -  m ea n  exposure.
m en p rov ided  fo r  In th e  s h ip p in g  bill. I E d w a rd  C. P lu m m e r .
Port C lyd e’s  N ew  Industry.
Burnham & Morrill Building Canning Factory There 
Also Wharf and Breakwater—Bicknell of Rockland 
Has Contract.
A n o th e r im p o r ta n t  In d u s try  is to  be 
loca ted  in  K nox co u n ty . C h a rle s  E . 
B icknell, th e  w ell k now n  b u ild e r , h as  
re c e n tly  closed a  c o n tra c t  w ith  B u rn ­
h am  & M orrill o f P o r tla n d  fo r  th e  co n ­
s tru c tio n  o f a  la rg e  c a n n in g  fa c to ry  a t  
P o rt  C lyde, a n d  th e  w o rk  o f  g e ttin g  
o u t th e  fo u n d a tio n  m a te r ia l  Is  a lre a d y  
In p ro g ress .
A s to n e  b re a k w a te r  30 fe e t  in  w id th  
a n d  100 fe e t long  w ill be b u il t  from  
T ee l's  sho re , a n d  a t  th e  en d  o f th is  
s t ru c tu re  w ill be b u ilt a  30-foot w h a rf. 
A t th e  end of th is  w h a rf  th e re  w ill be 
fee t o f w a te r  a t  low  tid e .
T h e fa c to ry  i tse lf  w ill b e  e re c te d  on  
30 foot p iling , in s id e  th e  b re a k w a te r ,  
an d  a d jo in in g  th e  w h a rf , a n  a d m ira b le  
lo ca tio n  w ith  re fe re n c e  to  th e  ca n n in g  
o rk  an d  Im m u n ity  fro m  f lo a tin g  Ice. 
T h e fa c to ry  w ill be a  tw o -s to ry  fr a m e  
s t ru c tu re  48 fe e t w ide  a n d  104 fe e t long. 
On th e  g ro u n d  floor w ill b e  lo ca te d  th e  
bo iler room , s te a m in g  ro o m , p a c k in g  
room , s to re  room  a n d  office. T h e  b o iler 
room  a n d  s te a m in g  room  e x te n d  to  th e  
roof a n d  a r e  su rm o u n te d  b y  lo u v res . 
M ost of th e  second floor w ill b e  d ev o te d  
to  ca n  s to ra g e . H a rv e y  W a lsh  o f R o ck ­
lan d  w ill h a v e  c h a rg e  o f  th e  Jo iner 
w ork . C h arle s  R o b in so n  o f  W a rre n
A t L e w isto n  on S a tu rd a y  P re s id e n t 
G o m p ers  opened  h is  c a m p a ig n , a  
ra d e  o f lab o r u n io n s  p re ced in g  
sp e a k in g  M r. G om pers a d d ressed  h im ­
self to  th e  c h a lle n g e  issued  by  Mr. L it 
tlefleld , th a t  th e  v is itin g  sp e a k e r p o in t 
o u t w h ere  th e  C o n g re s sm a n ’s record  
show ed h im  a s  opposed  to  th e  In te re s ts  
o f lab o r. M r. G om pers sa id  th a t  M 
L ittle fie ld  h ad  cham p io n ed  a  bill to  
e s ta b lish  th e  im p re ssm e n t of seam en  
a n d  a  bill to  re s to re  th e  c r im p in g  ay 
tem , a n d  h e  c h a rg e d  tr ic k e ry  In co n ­
n ec tio n  w ith  th e  sh ip  su b s id y  bill. He 
se t up  a  d e fen se  of th e  com pulso ry  p i­
lo tag e  bill, d e c la rin g  th a t  w ith o u t i ts  
p ro v is io n s  th e  lives of seam en  w ould be 
en d a n g ere d . T h is  m ig h t go w ith  people 
In land , b u t h e re  cn  th e  co a s t th is  so r t  
o f s ta te m e n t  w ill be lau g h e d  a t . As 
re g a rd s  th e  s u b je c t  of in ju n c tio n s  th s  
sp e a k e r  d e c la re d  th a t  Mr. L ittle field  
h a d  m iss ta te d  th e  te rm s  of th e  bill an d  
fa c t*  in  co n n ectio n  w ith  it. M r. G om p­
e r s  is  com ing to  R o ck lan d  an d  w ill be 
h e a rd  by a ll w ho  c a re  to  l is te n  to  h im  
I f  he h a s  no  s tro n g e r  m a te r ia l  to  offer 
to  th in k in g  m en  th a n  he p ro d u ced  in 
h is  tw o h o u rs  ta lk  a t  L ew isto n  w e a re  
s u re  h is  v is it w ill h a v e  no e lfec t w h a t­
e v e r  upon  th e  p o litic s  of th e  Second 
D is t r ic t ,  ex c ep t tk a l  i t  w ill len d  to  
so lid ify  th e  su p p o rt of th e  R ep u b lican  
c a n d id a te  a n d  tu rn  to  h is e a rn e s t  aid  
e v e ry  w o rk in g m a n  w ho is a  R ep u b li­
c a n . W o rk in g m e n  w ho a re  of th e  
D e m o c ra tic  fa i th  we will g en e ra lly  look 
to  sec  s u p p o r t  th e  c a n d id a te  of th e ir  
p a r ty ,  b u t  e v e n  inan> of these, if we 
a r e  to  b e liev e  th e  re p o r ts  from  re lia b le  
-  so u rc e s , a r e  parcelv in*  th a t  a  m an  of 
M r. L it tle f ie ld 's  s ire n * .th  an d  hon esty  
Is  th e  s o r t  o f m a n  th e y  w a n t to  help  
s le e t ,  in  s p i te  o f  th e  d e sp e ra te  effo rts 
o f P r e s id e n t  G o m p ers  to  keep  h im self 
»uUd wlll> the l l l t l # # r o u p  of S o u th e rn  
( J I M ♦  ♦
M r. Guuipor. will deservedly full lu 
j i i ,  a it tu ip t  to  a p p ly  th e  b la c k  liat to
T h ere  Is a  se r io u s  In v a s io n  of M aine 
by th a t  a rc h  en e m y  of tree s , th e  
gypsy a n d  b ro w n -ta ll  m o thz . H e re  In 
R ock land  th e  p es ts  h a v e  m ad e  som e 
In itia l a p p < a ra n c ts , b u t  w e do  no t 
th in k  th a t  th e  copious sh o w e rs  of c a te r -  
p llle rs  .no ted  on  som e of th e  s t r e e ts  of 
th e  c ity  a re  of th is  d re a d e d  v a r ie ty  
B u t i t  re m a in s  a  f a c t  t h a t  R o ck lan d  
h a s  ra re ly  ex p erien ced  su eh  a  v is ita tio n  
of c a te rp ll le rs  of v a r io u s  z o r ts  a s  i t  Is 
a t  p re se n t b e in g  t r e a te d  to . YVe believe 
no  a c tio n  is  b e in g  ta k e n  to  g ra p p le  
1th th e  p est. T h e  w r ite r  of th is  p a r a  
g ra p h  fo u n d  a n  elm  t re e  on  h is  p re m ­
ises In fested  w ith  th e  c r e a tu r e s ,  b u t 
p ro m p t a c tio n  In re m o v in g  a n d  b u rn ­
ing  th e  lim bs a t ta c k e d  p u t a n  en d  to  
th e  In v a sio n . U n less  th is  m eth o d  h 
g en e ra lly  follow ed a n d  a  v ig o ro u s cam  
p a lg n  w a g ed  a g a in s t  a ll sp ec ie s  of th is  
p es t o u r  sh a d e  tre e s  a r e  c e r ta in  
com e to  g rie f . T h e  C o u rie r-G a z e tte  hus 
som e m o u n ted  sp ec im e n s of th e  g y p sy  
m oth , sh o w in g  th e  c r e a tu r e  fro m  co­
coon to  h is  co m p leted  s ta te .  T h e  sp ec i­
m ens. to g e th e r  w ith  a n o th e r  s e r ie s  be­
long ing  to  P rin c ip a l  M oulton  of th e  
h ig h  school w e h av e  h a d  p lac ed  in  th e  
w indow  a t  th e  T i tu s  & H ills  d ru g s to re  
C itize n s  w ho  d e s ire  to  a s c e r ta in  th e  
b ra n d  of c a to rp llle r  a n d  m o th  In h a n d  
ca ll c o n su lt th ese  sp ec im e n s fo r  p u r ' 
poses of co m p ariso n .
w ill h av e  c h a rg e  of th e  fo u n d a tio n  a n d  
th e  w h a rf  w ork . A t p re se n t th e re  a r e  
o n ly  e ig h t m en w o rk in g  on th e  Job b u t 
M r. B icknell p u rp o se s  to  In c re a se  h is  
crew  a s  ra p id ly  ns  m a te r ia ls  a r e  re a d y . 
S chooner C hose  Is tr a n s p o r tin g  th e  
g ra n ite  fo r  th e  b re a k w a te r ,  a n d  a  p o r­
tio n  of th e  s to re  is a l re a d y  on  th e  sp o t. 
T h ere is  no s ta te d  tim e  In w h ic h  to  h a v e  
th e  b re a k w a te r , w h a rf  a n d  fa c to ry  
com pleted , b u t  M r. B ic k n e ll e x p e c ts  
now  to h av e  th e  fa c to ry  re a d y  fo r  
B u rn h a m  & M orrill In th e  e a r ly  w in ­
te r . It w as M r. B ick n ell, b y  th e  w a y , 
w ho b u ilt th e  F r ie n d s h ip  c a n n in g  f a c ­
to ry  fo r B u rn h a m  A M orrill.
T h e  p lan s  fo r  th e  n ew  P o r t  C ly d e 
fa c to ry  w ere  m ad e  b y  th e  w e ll k n o w n  
P o rtla n d  a rc h ite c t , Jo h n  C a lv in  S te v e n s  
w ho, w ith  h is son , Jo h n  H o w a rd  
! S tev en s, B ill h av e  g e n e ra l  s u p e rv is io n  
of th e  w ork .
T h e fa c to ry  w ill he u sed  fo r  c a n n in g  
cln m s an d  all k in d s  o f fr e sh  fish. B u r n ­
h a m  & M orrill h a v e  m a n y  fa c to r ie s  a ll 
o v er th “ s ta te  a n d  d is tr ib u te  a  la rg e  
su m  of m oney a m o n g  th e  fa rm e rs  a n d  
fish erm en  a s  w ell a s  a m o n g  th e i r  o p e r a ­
tives.
P o r t  C lyde w elcom es th e  n ew  I n d u s ­
try .
S T A T E M E N T  O F  T H E  C O N D I T I O N
.  -------- O F  T H E ----------
ROCKLAND TRUST COMPANY
A U G U S T  7 ,  1 9 0 6
E. A. Butler,
C. II. Berry.
H. A. Burpee,
W. T. Cobb.
B. H. Crockett,*
TRUSTEES: 
G. L. K am o*,
E. K. Glover, 
Isaac C. Gay,
F. C. Knight.
C. E. Littlefield,
J .  D. May.
Fred E. Richards, 
H. L. Shepherd, 
H. G. Tibbetts, 
W .T. White.
LIA B ILITIES :
Capital Stoek, $100,000.00 
Surplua, 26,000.00
UoSIvIdad Profits, 26,622.33
Savlnga Dapaalta, 171,076.67
Damaad Dapaalta, 107,621.08
Cartlfleataa al Dapaalt, 1,087.35 
Unpaid Dlvldanda, 248.84
Dua la othar banka, 8,391.62
$437,267.89
RESOURCES:
Damand Laana, $16,672.44
Tima Loana, 215,115.96
Sands and Stocks, 121,970.85
Furniture and Fixtures, 4,600.00 
Cash On Dapaalt, 64,060.47
Oath on Hand, 16,208.37
$437,267.89
W. B . SKELTON, B a n k  Examiner,
67-70
Letter to F. W . Wijjht
R o c k la n d , M a in e .
D e a r S ir; I f  y ou  could  g e t  th e  ex 
e lu siv e  sa le  of a  sw e e te r  su g u r fo r  five 
m iles ro u n d —v»lh uh sw e e t a s  a  pound 
of u su a l  su g a r , a n d  co s t no  m ore— 
you’d Jum p a t  It. w o u ld n 't  y o u ?
T h e re  w o u ld n 't h e  10J lb  of a n y  o th e r  
s u g a r  sold In a  y e a r  in  y o u r tow n  
you 'd  gobble th e  t ra d e ;  a n d  I t w ouldu ' 
h u r t  y o u r w hole b u sin ess ,
D evoe Is like t h a t  a m o n g  p a in ts  
Is tw ice  a s  su 'ee t a s  som e; It Is sw e e te r 
th a n  a n y : n o t on e  ex c ep tio n ; one g a l­
lon Is tw o  o r  o n e - a n d -a -h a lf  o r  o n t-  
a n d - th re e -q u a r te rs .
B e t te r  th a n  t h a t ;  p a in t  h a s  to  he 
p a in te d ; t h a t  c o s ts  12 to  H a  gallon . A 
gallo n  sav e d  Is I? to  11 sav e d  In lab o r, 
beside* th e  p a in t .
E v en  th a t  I s n 't  a ll A g a llo n  Devoe 
p u t-o n  w e a rs  a s  long  a s  tw o  gallon* 
p u t-o n  a t  a  c o s t o f 13 to  M a  g a llo n  au d  
tw o  g a llo n s  m o re  p u t-o n  a t  $3 to  I t  a  
ga llon . C o u n t a l l  th a t .  T h e p a in t  th a t  
w e a rs  d o u b le  c o s ts  less  by i  g a llo n s  vf 
p a in t  an d  3 g a llo n s  of p a in tin g : th a t 's  
a b o u t 111 a  g a llo n  fo r  ihoae au p erllu o u s 
gallons.
T h a t ’s a s  good  a s  a  d o u b le -sw ee t 
su g a r , I s n 't  I t?
Y our* tru ly
« F  W  D E V O E  A CO
N ew  Y o rk
P  S. E a r ra n d . S p e a r  Ik Co. aell o u r 
p a in t.
Jo h n  YV B ro w n  o f H a r t fo rd ,  Conn 
n a tio n a l o rg a n iz e r  of th e  k o c ia ila t p a r ­
ty , w ill sp ea k  in  p o s t otilce s q u a re  to ­
m orrow  n ig h t g t  7.30. H e is  aa id  to  he 
one of th e  u ioat b r i l l ia n t  sp e a k e r#  of 
th e  S o cialist p a r ty .
B e g i n  a  B a n k  A c c o u n t  
w i t h  t h e
S e c u r i t y  T r u s t  C o m p a n y
Learn to save money. I t ’s a duty you owe 
yourself. A Saving* Account with this S trong 
In s titu tio n  will help you to prosper—it will help 
you to ge t ahead in the world—it will increase 
your happiness.
W. allow 3 1-2 per e*nt Interest *n Savings 
Accounts ct $1.00 and up. Deposit* mode 
new will drew Interest trem Sept. 1st.
SECURITY TRUST COMPANY
F O O T  O F  LIM EK OCK  S T R E E T  
RO CK LAN D , M AINE
W illiam  H o v e y  Is a i r in g  hi* In d ig n a ­
tio n  b e c a u se  th e  new sp ap er*  h av e  
c re d ite d  h im  w ith  p a r tic ip a t in g  In th e  
re c e n t D e m o c ra tic  ca u cu s , w h ere  he 
W as a lleged  to  h a v e  p re se n te d  t h e  nam e 
o t A r th u r  W nrdw ell a* a c a n d id a te  fo r 
re p re s e n ta t iv e  to  I-eg ln latu re. Mr. 
W n rd w ell'*  n a m e  w a s  re a lly  p re se n te d  
by  M r. H ovey * *on Llotyellyn H ovey, 
w h o  I* m ore com m only  kn o w n  a* 
“ B ill."  T h e e ld e r H ovey deliver*  h im ­
se lf  o f som e v ery  p ic tu re sq u e  la n g u a g e  
w hen  a p p ro a c h e d  on th l"  su b je c t. “ D  n  
It s i r ,” sa id  Mr. H ovey  to  a  C o u rie r- 
G a z e tte  re p o r te r , " I ts ’s been  20 yea r*  
s in ce  1 m ixed  u p  w ith  a  D e m o c ra tic  
c a u c u s . I t  m a k e s  m e s ick  to  h e a r  
th em  sp e a k e rs  ta lk  a b o u t th e  wild 
lan d s. If  I had  m y w ay I 'd  loll the 
ru m -so a k e d  D e m o c ra ts  th a t  th ey  could  
h a v e  th e  w ild  la n d s  to  th e m se lv e s  If 
th e y 'd  only  le t u s  live In p eace  on  th e  
ta m e  la n d s ."  T h e S age of In g ra h a m  
H ill h a s  lo ts  m ore th o u g h ts  a lo n g  th»  
sa m e  line.
K  *t
T h e  A m eric an  F e d e ra tio n  of L a b o r Is 
p u t t in g  a n u m b e r of s p e a k e rs  In to  
K n o x  an d  L in co ln  co u n ties . T h o se  w ho 
w ill be h e a rd  In R o ck lan d  In a d d itio n  
to  S am u el G om pers  a r e  W a lte r  A m es 
o f  K a n s a s  C ity , v ice p re s id e n t o f th e  
n te rn a t lo n a l  A ss re la tio n  of M a c h in is ts ; 
D o m in iq u e A llesd ro  of th e  B u ild e rs  
L a b o r  an d  S am uel D. N e d ry  o f W a s h ­
in g to n , D. C. M. G ra n t H a m ilto n , g e n ­
e ra l  r e p re s e n ta tiv e  o f th e  A. F . L . will 
h a v e  lab o r h e a d q u a r te rs  a t  th e  T h o rn  
d ik e  hotel.
*  *
T h e  speech  of H on. Jo h n  P . S w ase y  a t  
M exico lu s t w eek w as of g re a t  a id  to  
th e  R e p u b lican  ca m p aig n . I t  h a s  lined  
u p  th e  la s t  S w ase y  k ic k e r  fo r  L ittle fie ld  
a n d  p u t new  life In to  th e  R ep u b lican  
c a m p a ig n  In O xfo rd  co u n ty .
E. C. P lu m m e r of B a th , w ho h a s  been  
a n  a c tiv e  re p re s e n ta tiv e  o f sh ip p in g  In ­
te re s ts  a t  W a sh in g to n , D. C, fo r  a  nu m  
h e r  of y e a rs , ch a llen g ed  S am u el Q om p 
e r s  to  a  Jo in t d eb a te . M r. G o m p ers  
p ro m p tly  s id estep p e d  th e  In v ita t io n , on 
th e  g ro u n d  th a t  he h a s  m ore  im p o r ta n t  
w ork  to  do  th a n  a n sw e r th e  c h a rg e s  of 
a  tu rn c o a t. T h e D e m o c ra ts  a n d  th e ir  
a llie s  a re  n o t do ing  m uch  a n sw e rin g  
th is  y e a r , b u t  th e y  m u s t a n s w e r  to  th e  
peop le S ep t. 10.
K  K
T h e  S o c ia lis t c o u n ty  c o m m itte e  h a s  
a r ra n g e d  fo r a  n u m b e r o f sp e a k e rs  In 
th e  co u n ty  ca m p aig n . N n tlo n a l S p e a k ­
e r  B ro w n  w ill p ro b a b ly  s p e a k  In R o ck ­
lan d  In p o s t office sq u are , A ug. 23, A r­
ra n g e m e n ts  a r e  a lso  b e in g  m a d e  fo r 
sp e a k e rs  a t  T h o m a sto n , U n io n  an d  
C am den . J a m e s  F . C are y  of M a ssa c h u ­
s e t ts  w ill sp e a k  In p o s t office s q u a re  
T u e sd a y  ev e n in g , A ug. 28.
K  *
A co rre sp o n d e n t w ho s ig n s  h im se lf 
“ N ig h t H a w k "  g iv es  a  d e fin itio n  o f th e  
Owl C lub. H e sa y s  i t  Is “ a n  a th le tic , 
social D e m o c ra tic  club , o rg a n iz ed  fo r 
th e  e x p re s s  p u rp o se  o f k e e p in g  th e  
C o u rt H o u se  R in g  In pow er, re g a rd le ss  
of th e  In te re s ts  o f th e  b e t te r  e le m e n t of 
th e  D e m o c ra tic  p a r ty ."  B e e r  a r r iv e s  
d a ily , a n d  la fu rn ish e d  to  th e  m em b ers  
a t  th e  r a te  o f s ix  d r in k s  fo r  a  q u a r te r , 
a c c o rd in g  to  th is  co rre sp o n d e n t.
K  *
A. J . L o n n cy , one o f th e  S o c ia lis t 
c a n d id a te s  fo r r e p re s e n ta tiv e  to  L eg ls  
lu tu re  fro m  R o ck lan d , a d d re s se d  : 
good-sized  a u d ie n c e  In p o s t  office 
s q u a re  S a tu rd a y  n ig h t. H e  d ec la re d  
th a t  m o dern  c a p ita l is m  w a s  th e  ca u se  
o f th e  n a t io n 's  ch ie f p e r ils , Idleness, 
p o v e r ty  a n d  cr im e . H e  defined  c a p i ta l ­
ism  a s ’ a  b ird  of p re y , w ith  th e  R ep u b ­
lican  p a r ty  fo r  th e  r ig h t  w in g  a n d  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty  fo r  th e  le f t  w ing . T h e 
speech  d e a lt  a t  c o n s id e ra b le  le n g th  
w ith  th e  h is to ry  of th e  S o c ia lis t m ove­
m en t In E n g la n d .
K  X
S am u el G om pers  sp e a k s  In R o ck lan d  
n e x t F r id a y  n ig h t. H e  w ill b e  received  
by  th e  C e n tra l  L a b o r U n io n  an d  
b an d , an d  e sc o rte d  to  th e  o p e ra  house. 
T h e  G o m p ers  m o v em en t Is so  co m ­
p le te ly  In d e p en d en t o f th e  D e m o c ra tic  
p a r ty  (a c c o rd in g  to  th e  D e m o c ra tic  
n ew sp a p e rs )  t h a t  It w ill b e  in te re s tin g  
to  n o te  how  f a r  th e  Ow l C lu b  p a r t ic i ­
p a te s . " T h e  w ise old b ird "  w ill h av e  
I ts  b e a k  In so m ew h ere .
K M
T h e  P o r t la n d  P a in te r s ’ U n io n  g av e  
S am u el G o m p ers  a  cold th ro w  d ow n by  
In d e fin ite ly  ta b lin g  h is  m a n ife s to  
v is in g  p o litic a l a c tio n  a n d  a s k in g  ca m  
p u tgn  fu n d s.
K  K
I t  Is In tim a te d  t h a t  th e  S o c ia lis ts  
will c h a lle n g e  D. J .  M cG illicuddy  to  
Joint d e b a te  u p o n  th e  la b o r  q u e s tio n  
b e fo re  th e  c a m p a ig n  closes. M r. Me 
G llllcuddy  m a y  a c c e p t—a f te r  he h a s  
a n sw e re d  M r. L ittle fie ld ’s  q u e s tio n s .
K  K
T o m o rro w  e v e n in g  S e n a to r  B ev er id g e  
w ill s p e a k  In P o r tla n d . T h is , s a y s  th e  
c h a irm a n  o f th e  R e p u b lic a n  s ta te  com  
m ltte e , w ill m a rk  th e  o p e n in g  of th e  
R ep u b lic a n  sp e a k in g  c a m p a ig n  
M aine.
R  K
C h a rle s  A. H a rr lm a n , YV. S. I r is h  
Col. M ulhall an d  D r. G. L . C ro c k e tt  
a d d re s se d  a  lively  r a lly  o f t h e  In d e  
p e n d e n t L a b o r L e a g u e  S a tu rd a y  n ig h  
T h e sp ee ch  by  D r. C ro c k e tt  w a s  n o t 
d ow n  on  th e  p ro g ra m , h u t  w a s  deliv  
ered  In h is  b e s t ve in , w ith o u t a n y  t im e  
fo r p re p a ra tio n . H e w as u  lu te  co m er 
a t  th e  ra lly  a n d  wrhen  th e  r e g u la r  
s ja -a k ers  h a d  fin ished  he w a s  ca lle d  up. 
on. D r. C ro c k e tt  d e c la re d  th e  re c e n t 
a t te m p t  to  b re a k  u p  th e  H a r r lm a n  
m ee tin g  In p o s t office s q u a r e  a n  o u t  
lu g e . “ C h a rle s  a n d  I dllTer on  a  good 
m a n y  p o in ts ,"  s a id  th e  sp e a k e r , " b u t  
If he h a d  a n y  c h a rg e s  to  m a k e  u g a ln s t  
a n y  p o litic a l p a r ty  h e  sh o u ld  h a v e  
been  g iv en  a  c h a n c e  to  do  so. I n t e r  
fe re n c e  w ith  free  sp ee ch  is  u lw a y s  re  
se n te d .” T h e  d o c to r  d e c la re d  t h a t  
he hud  e v e r  had  a n y  p o litic a l p o w e r 
c a m e  fro m  th e  fo llo w in g  he h a d  fro m  
I he com m on  people, a n d  th e  co m m o n  
peop le w e re  h a v in g  m o re  u n d  m ore 
s a y  a b o u t p o litic a l a f fa irs . T h e re  w 
som e ta lk  c o n c ern in g  c a n d id a te s  In th e  
c o u rse  o f  w h ich  D r. C ro c k e tt  e x p re sse d  
a d m ira tio n  fu r  th e  m u n ly  q u a li t ie s  
T. J .  L yons.
HI* Black L il t  Is  A galnet th e  In te res t of 
th e  C dnntry sod  W ill Not P r . T . i l -  
W hat a  W estern  P sper T h in k s  of I t .
IN SOCIAL CIRCLES
M rs. W . H . G lover,w  ho w a s  v e ry  ill 
la s t  w eek, Is slow ly  re co v erin g .
Mr*. B. J . Dow is v is it in g  h e r  son  
F ra n k  In P o rtla n d .
R ev. C. H a ile y  S m ith , p a s to r  of th e  
F ir s t  M. E . c h u rc h , T a u n to n , M ass., h is  
w ife  a n d  son h av e  been  sp e n d in g  tw o  
w e?k s a b o u t. R ev . M r. S m ith  s ta r te d  
y e s te rd a y  fo r tw o  w e ek s’ w ith  re la t iv e s  
In Iow a. M rs. S m ith  an d  son w ill 
spend  th is  w eek w ith  re la t iv e s ;  th o  
fa m ily  o f M iss L o tt ie  W a te rm a n , book­
k e e p e r h ere  fo r th e  R o c k la n d -R o c k p o rt  
L im e Co., a t  N o r th  A p p le to n  an d  w ith  
M ias G race  U p h a m  th e  W e st R o c k p o rt 
school te a c h e r , a t  h e r  hom e on B eec h  
H ill, R ockv ille . M rs. L a n ta  W ilson  
S m ith  Is th e  d a u g h te r  o f R ev. W m . J .  
W ilson , one of th e  boys o f “ W ilso n  
H o m e ste a d ,” M irro r L a k e  a n d  p a s to r  of 
th e  T h o m a sto n  M. E. ch u rc h  y e a rs  ago .
*8
(S t. L o u is  G lo b e-D em o crat.)
I t  Is a n n o u n c ed  th a t  S e c re ta ry  T a f t  
Is to  go  to  M aine In a  few  d a y s  to  
m ak e  h a lf  a  dozen  speeches In C h arle s  
E . L ittle fie ld ’s d is tr ic t . T h is  lends 
D e m o c ra tic  jm pers to  s a y  th a t  “ th e  
R oo sev elt a d m in is tr a t io n  h a s  dec la re d  
w a r a g a in s t  th e  A m eric an  fe d e ra tio n  of 
la b o r.” T h ey  a r e  m ista k e n . T h e  a d ­
m in is tra t io n  Is ta k in g  no p a r t  o incla lly  
fo r o r  a g a in s t  th e  fe d e ra tio n . S ev era l 
m em b ers  of th e  a d m in is tr a t io n , h o w ­
ever, w ill tig h t th e  fe d e ra tio n ’s  p ro ­
g ra m m e  o f p u t t in g  th e  b lac k  f is t Into
p o litic s. T h ese  m em b ers  of th e  a d m in - __________________ ___
Is tra tio n , In th e  ex e rc ise  of th e ir  r ig h ts  I s h e  ,g e d lto r  o f T h 0 c h u r c h ’ W o m an  
a s  c itize n s, w ill m ak e  a  few  a d d re s se s  M ag azin e , B u tle r , Ind
In th e  ,C8^ M at!n n from Vth e  M r*. F - *’• E d d y  a n d  d a u g h te r  M ad -
me " l i e r  r ' / h r ^ K  to  S b S v e  hi e l l " « , w h o  h a v e  b een  v is i t in g  M rs. 
right***!* a°c ltlze n  ’tcH lh e‘e x t e n t g o -  ^ n,neB A . F re n c h . M a v e r ic k  s t r e e t ,
> ills legal re s id e n ce  on  e le c tio n  „
d,a y  t h t  M u a re f dea^rfOTeafi M iss  E v a  H n n t le y  a n d  M iss L i l l ia ns ve po fitlcs  a n d  th e  s q u a re  d ea l fo r  a ll M ay  o f  A u le b o r0 i „ „ „ nr 0
c itize n s, w h e th e r  In o r  o u t o f th e  M l . .  H o n t le y ’.  s is te r ,  M rs . A lb e r t  D.
A MaVn“ nho?d.e u s  e le c tio n  to r  s ta te  o f- U ^ P e r .  N o r th  s t r e e t .
.lee rs  a n d  m e m b e r , o f N o n h ^ e r t f o r  tw T w M k  am  7  a re
te m b e r 10. F o r  t t e  m o ra l e N ^ t  w h ic h  M ,„* G ra c e  p  o rb e to n  Is e m p lo y e d  
th e  v o te  th e re  w ill h av e  o n .th e ' c o n t«”  | n  th e  om co  Qf c  M w „ l k e r  {Jurlng  
In N o v e m b e r, h th e  a b se n c e  o f  E v a  M a rsh , w h o  Is o u tc e n t th re e  hold th e ir  e le c tio n s, ea ch  v a c a tio n
p a r ty  Is B ending s r tm p  f a k e r s  In to  M rs. H . A . BufTum  a n d  M iss K a th -  
M alnc, an d  th e  c ' . . e r ln e  BtifTum a r e  s p e n d in g  a w e ek  a ting  g re a te r  In te re s t  th a n  It h a s  done In , . H
m an y  y ea rs , A  b ody , too, w h ich  in  M rs . S id n e y  M o T a g g a rt  a n d  d a u g h -  
th e o ry  a t  le a st Is pp  .. . . . t e r  E le a n o r  h a v e  r e tu r n e d  fro m  a n  e x -
T 1U I “  v l . i t  m  D o v e , a n d  B e lfa s t, 
m em b ers  a s  w o rk e rs . Is a lso  ta k in g  
h a n d  In th e  c a n v a ss . T h is  Is th e  
A m eric an  fe d e ra tio n  o f  lab o r. T h e  fed-
ROBBIN8—MAGLUE.
A q u ie t  h o m e w e d d in g  o c c u rre d  a t
r a tio n  h a s  d e c la re d  w a r  on  C o n g ress- 650} M ain  s t r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n in g , 
m an  L lttle rle ld  of th e  2d d is tr ic t .  I t  A u g u s t  16, th e c o n tr a o t ln g  p a r t ie s  b e in g  
h u s  p u t  L ittle fie ld  a n d  se v e ra l o th e r  O r re n  F .  R o b b in s  o f  R o c k la n d  a n d  
co n g ressm en  on Its  b lac k  fist. O ne of E t ta  E . M n g lu e  o f  B o s to n . T h e  o e re - 
th e sc  is  S p e a k e r  C an n o n . S ev era l in o n y  w a s  p e r fo rm e d  b y  F r a n k  M ille r ,  
s tu m p  s p e a k e rs  b e lo n g in g  to  th e  fe d - E sq , O u t o f  to w n  g u e s ts  w e re  M rs . H .  
e ra tio n  u re  u t w o rk  In th e  d is tr ic t , a s  YVall o f  B o sto n  a n d  M r. a n d  M rs, J o h n  
fe d e ra tio n ls ts , a g a in s t  L ittle fie ld . T h ey  W a tts  of L o w e ll. K e trc s h in e n ts  w e re  
m ak e  n spec ia l a p p e a l to  m em b ers  of se rv e d  b y  M isses  F re e d a  P rlc o  a n d  
th e ir  o rd e r, R e p u b lic a n s  a n d  D em o- G ra c e  S h a d ie . N u m e ro u s  g if ts  w e re  
c r u ts ,  to  v o te  a g a in s t  L ittle fie ld . S am - re c e iv e d  liy jM r. a n d  M rs , R o b b in s , a n d  
uel G om p ers , th e  h ea d  o f th e  o rd e r, is ea ch  o n e  p re s e n t  re c e iv e d  a g e n e ro u s  
a b o u t  to  re -e n fo rc e  Ills su b o rd in a te s , s lic e  o f  w e d d in g  en k o .
nd  m ak e  a p e rso n a l a p p e a l to  fe d e ra -  ----- ■—
tlo n ls ts  In th e  2d d is tr ic t  to  s t r ik e  P O S S IB IL IT Y ' O F  V A U D E V IL L E .
d<Thne A m e ric a n  fe d e ra tio n  o f la b o r h a s  , T h ® ^ a 1 m a n a g e u t jm t  a r e  o f  th e  
in tro d u c e d  th e  h lac k  l is t in to  p o litic s  Im p rM s io n  t h a t  i t  w i l l  b e  im p o ss ib le  to  
in  th e  co n g ress io n a l C am paign  o f 1906. o b ta in  p o p u la r  p r ic e d  a t t r a c t io n s  lro m  
T h is  Is w h a t S e c re ta ry  T a f t , S p e a k e r  ‘h e  N e w  Y o rk  l o o k in g  h o u se  fo r ho 
C a n n o n , S e c re ta ry  S h aw  an d  th e  re s t  " e e k  o f  A u g u s t  27, a n d  i f  th is  is  th o  
o f th e  R ep u b lican  le a d e rs  w ho  u re  t o ™ 8® 8 ^ * ® '" ® " 18 w il l  b e  m a d e  w ith  
ta k e  th e  s tu m p  In M aine  w ill figh t. T h e  M r. F ly n n  o f  B o s to n  fo r  a w e ek  o f  f i r s t .  
R ep u b llcn n  p u r ty  h a s  a lw a y s  fo u g h t U 'a ®8 v a u d ® 'l l le - T h e  C o lleg e  W id o w  
e v e ry  a t te m p t  to  ra is e  tho  ra c e , sec - f o r iKin a l ly  h ° o k e d  fo r A u g u s t
tlo n u l o r c la ss  Issue . T h is  Is w h a t th e  I f  o f  th e  a b o v e  w e ek  m a y  be c h a n g e d  
R e p u b lic a n  p a r tv  w a s  fo u n d e d  for. i n t°  a  w®fk la t1er- M e ss rs . C ro c k e tt  a n d  
c a r ry in g  o u t I ts  po licy  of th e  s q u a r e  B ird  w il l  e n d e a v o r  to  s e c u re  a s  m a n y  
d e a l fo r  a ll m en , re g a rd le ss  o f th e i r  “f o n g  a c ts  a s  p o ss ib le , a s  th e  th e a tr e  
co lo r, th e ir  re s id e n ce  o r  th e ir  ca llin g . 8°®™ * ‘We c i ty  '
th e  R e p u b lic a n  p a r ty  sa v e d  th e  te r r l -  v a u d e v i l le  th is  s u m m e r .  P o p u la r  
to r lc s  fo r  f r e e  m en  fro m  th e  s o u th , Pri®®8 »  > p re v a i l  a n d  tw o  p e r fo rm -  
n o r th ,  w e s t a n d  th e  w hole w orld . ^  a n c e s  w ill  b e  g iv e n  d a i ly .  U n d o u b te d -  
d o in g  th is , th e  p a r ty  s t ru c k  d ow n  t h e  l y ^ ® '®  w i l l  b e  a  la rg e  n u m b e r  o 
s la v e  o lig a rc h y  w h ich  h ad  a lre a d y  s a i lo r s  a s h o re  fo r th e  w e e k  a n d  it h a s  
d ra w n  c a s t  fines In Its  ow n r(-  beon  h o c u s to n ,  fo r m a n y  y e a rB th H t 
g lon , u nd  w h ich  a im ed  to  e x te n d  u « h e  th e a tr e  a  s a i lo r  is  lo o k in g  fo r Is o n e  
s y s te m  to  a  la rg e  p o rtio n  o f th e  c o n n - ^  p ro d u c e s  v a u d e v i lle .  
t r y ’s u n a p p r o p r ia te d  em p ire . F o r  tho
R e p u b lic a n  p a r ty ’s w o rk  in th a t  flg h t it  CRESCENT BEACH
h a s  re ce iv e d  th e  w o r ld ’s  p la u d its . I t  summer boarders were given their an-
h a s  been  co m m en d e d  b y  a  co n s id e ra b le  nuaj clambake by Proprietor Smith Saturday 
p o rtio n  o f  th e  p e rso n s  w h o se  sy s te m s  evening, and the feast was greatly enjoyed by 
a n d  p ra c tic e s  I t o v e r th re w . In  to d a y ’s about 75 persons of all ages. The bake was 
b a t t l e  a g a in s t  c la ss  ty ra n n y  th e  R e p u b - prepared on the rocky shore directly in front 
l ic a n  p a r ty  a lso  h a s  th e  w o r ld ’s  e n -  Gf the old pavilion *and included a liberal 
l ig h te n e d  s p ir i t  on  I ts  side. In  M aine  quantity of clams, lobsters, eggs and corn, done 
a n d  th e  o th e r  lo c a litie s  In w h ich  to  just the right turn. The boarders furnished 
G o m p e rs ’ b la c k  list h a s  been  ra ise d  their own corps of waiters and conspicuous 
th e  R e p u b lic a n  p a r ty ,  w i th  d if fe re n t amongiwhom were Irvin Hix and Sam Lawry. 
w e a p o n s  a n d  on  a  d iffe re n t field, is \ \m .  Payson Post, G. A. R ., of W arren, 
flg h tin g  th e  b a t t l e  w h ich  It w a g ed  accompanied by the Relief Corps and Aid, 
fro m  its  fo u n d a tio n , In 1854, to  A ppo- had a trolley ride to the Reach Saturday. In  
m a t to x  a n d  th e  ad o p tio n  of th e  th l r -  the party were about 15 veterans and some 40 
te e n th  a m e n d m e n t. T h e  l i t t l e  J u n ta  of or more ladies. A picnic supper was served 
G o m p ers ’ f e d e ra tio n ls ts  a r e  a s  n a r ro w  on the veranda of the old pavilion after which 
a n d  p ro s c r ip tiv e  a s  th e  c a b a l o f m a d - the visitors lingered for about two hours, 
m en  w ho  in c ite d  th e  a t ta c k  on th e ir  strolling, bathing, etc. A vote of thanks was 
c o u n try ’s  flag  a t  S u m te r . G o m p ers  extended to Mr. and Mrs. Smith for many 
h im se lf Is a  m an  of v e ry  l i tt le  a b i l i ty  courtesies. W. B. Stickney is commander of 
a n d  of no  In fluence of a n y  so r t  a s id e  the Post and Mrs. H ester Newbert and Miss 
fro m  th a t  w h ich  h is  b r ie f  a u th o r i ty  a s  Nellie Moody are the respective presidents of 
h e a d  of h is  o rd e r  g iv es  h im  fo r  th e  m o- the Corps and Aid. Miss Moody acted as 
m en t. B u t, to  th e  e x te n t of t h a t  sw a y , committee on transportation, 
h is  in fluence  a s  a  m a rp lo t  is  aa  v ic io u s  A mammoth lobster, weighing anywhere 
a s  th a t  w h ich  w a s  e x e rte d  by  th e  lm - from 10 to 17 1-2 pounds, according to  who 
m e a su ra b ly  b ig g e r  c o n s p ira to rs  Y a n - tells the story, was brought to the beach Sat- 
cey, K e lt t  a n d  th e ir  a s so c ia te s . T h e  urday by Benjamin Maker, who caught it at 
A m e ric a n  people a r e  h o s tile  to  a l l  s o r ts  Rackliffe’s Islantl. The lobster was imme- 
of c o n sp ira c ie s  to  a r r a y  c la sse s  o r  c a ll-  diatcly taken under the fatherly protection of 
In g s  a g a in s t  e a c h  o th e r . T h e  w o rk e rs  Charlie Rose.
w h o  a r e  o u ts id e  of th e  fe d e ra tio n  o f  Henry A. Hcward entertained friends a t 
la b o r o u tn u m b e r  th o se  w ho a r e  In th a t  his cottage Friday. Those present were Mr* 
o rg a n iz a tio n  fifte en  to  one, a n d  m a n y  and Mrs. E. L. Brown, Mr. and Mrs. II . B- 
w h o  a r e  In th e  o rg a n iz a tio n  w ill re -  Fales, Mr. and Mrs. Frank L. Weeks, Mr. an d  
fu se  to  do G o m p ers ’ b id d in g . M ain e  I Mrs* J. E. Leach, Mr. and Mrs. W alter Spear,, 
w ill s t r ik e  dow n th is  n e w -fa n g le d  Mr. and Mrs. Philip Howard. In  the evening 
n o th ln g lsm  o n  S e p te m b e r 10. there was an informal dance at the pavilion.
_____________ _^ The occasion was an extremely enjoyable one.
Sch . A n n ie  L o rd , R u ssell, sa iled  S a t-  H . I. H U  of Rockland, who is stopping a t 
u rd a y  fo r S to c k to n  S p rin g s  to  load  Crescent Beach, is furnishing a lot o f sport
lu m b e r  fo r  N ew  Y ork  and pleasure for the summer colony, with the
Sch. H e lv e tia . YVIngfleld. sa iled  S a t-  "K inKti»hct.” So far a beautiful sail has been 
u rd a y  fro m  C la rk  Is la n d  w ith  a  c a rg o  ®ver)r d
o f g ra n ite  fo r  N o rfo lk  T h e  b l«  lo b s te r , ab o v e -m e n tio n e d ,o r g rn m io  lo r  .-sort o i K . ___________ _ waB ^  b y  C h a rle s  R o m  to  M iss
0 F  C R I P P L E S ' E a to n ’ on e  o f th e  c 0 t ta 8 ®r8 for a  verym o d est p rice . M iss E a to n  w ifi h av o  
th e  b ig  fe llow  (m e a n in g  th e  lo b s te r)  
s e n t  to  a  ta x id e rm is t , a n d  a f te r  It Is 
m o u n ted  w ifi sen d  It b ac k  to  F r e d  
S m ith  to  be k e p t on  ex h ib itio n .
A  N A T I O N
R H E U M A T I S M  B E Y O N D  
C O N T R O L
T h e  O n ly  H o p e  t o  K h e n m a t i o  S u f f e r e r *  le  |
H r lo  O  T r e a t m e n t .
If rheumatism continue* to spread as It has I Re
in the past few years it would seem as though *•»»•■»»»« 
we would before long become a nation of crip- 1
plee. The terrible destructiveness of this dis­
ease is apparent on every side of us. Almost 
nine out of ten of the cripples one meets had
L IbT  o r  LKTTKRS.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the following l istu o  i u i  w u  lu o  l i >>|jico u u c  uioBM ii* u  I * urA u ,lw «rtise (i o th e rw is e
th e i r  a f f l ic t io n  b r o u g h t  on by lU m u n m U a m . j r t s a ^  » ¥  W fy  ^  JM»v . ®
How mauy thousands more there are tha t ure
you ever hav* any twinges of Rheumatism go 
to Titus & Hills' drug store right here in Rock­
land aud get a bottle of Uric O. the woudeiful 
new Rheumatic Hpeciflc. I t  will cure you, and 
it is the only treatment in tho world tha t will 
cure you permanently and thoroughly. Urio-O 
cures by its direct action on the muscles, blood 
aud kidneys. I t  seeksfout the poleonous Uric 
aud Rheumatic Acid aud drives it from the sys­
tem, aud it is only a treatment of such a uature 
tha t will ever cure Rheumatism. Liniments 
aud plasters only serve to drive it from one sj*ot
C A L D K R W O O D  F A M IL Y .
T h e  a n n u a l  r e u n io n  o f  th e  r a id e r -  
w ood fa m ily  w aa h e ld  o u  th e  15th iu a t  
a t  to w n  h a l l ,  V in a lh a v e n . A ll c a m e  
w ith  th e  th o u g h t  o f  h a v in g  a g ood  
t im e , a u d  akiout 125 to o k  d in n e r  a u d  a 
th o ro u g h ly  good t im e  w a s  e n jo y e d  by  
a ll .
A f te r  d in n e r  th e  b u a iu e a s  m e e tin g  
w as c a lle d  to  o rd e r  b y  th e  p r e s id e n t  B. 
C. C a ld e rw o o d  e f  B a th  a n d  th e  fo llo w ­
in g  o ff icers  w e re  e le c ted  fo r th e  c o m in g  
y e a r:  P re s id e n t ,  F r a n k  B e v e ra g e ,N o r th  
H a v e n ; v ice  p re s id e n ts ,  O r r is  W o o s ­
te r , C a iu d e n ; |F re e in o n t B e v e ra g e ,N o r th  
H a v e n ; J .  C. C a ld e rw o o d , V in a lh a v e n ; 
B. C. C a ld e rw o o d , B a th , T h e re s a  C al- 
d e rw o o d , S o u th  T h o m a s to n ; B en so n  
C a ld e rw o o d , W a rre n ,M rs . L ew is  l#ead- 
b e t le r  A u b u rn ; s e c re ta ry ,  F re d  C a ld e r ­
w o o d , V in a lh a v e n ; tr e a s . ,  J .C .  C a ld e r ­
w ood , V in a lh a v e n ; c o m m itte e  o n  a r ­
ra n g e m e n ts ,  F r a n k  B e v e ra g e , L indu  
B e v e ra g e , F re m o n t  B e v e ra g e  a u d  w ife 
H e n ry  C a ld erw o o d  a u d  w ife N o r th  
H a v e n , a u d  M rs . J .  C. C a ld e rw o o d , 
V in a lh a v e n .
T h e  d a te  a u d  p lac e  oi h o ld in g  th e  
n e a t  re u n io n  w ill be A u g . 21, 1R07 a t  
N o r th  l l a v e n .
Sch. C ollins H ow e, J r . a r r iv e d  S a tu r ­
d a y  fro m  B a n g o r w ith  a  c a rg o  of lu m ­
ber fo r  th e  W . H . G lover Co.
to anulber. They never cure Rheumatism,
rimarily a blood disease, aud until 
cleared from the poison, a cure can­
not take place.
There never w 
Uric () could uu 
oil takiug it bee
cheapest m e th o d ._______________ ______ _
charge it you wish. Ju st cut out thisadvertlse 
ment aud send it to the 6mith Drug Co., Syra­
cuse, N. V., and state that you have never used Uric-O ami would like u> try it. They will aeud
Fou a free sample which you cau test aud try ree of charge. 6< Si 67
A . R . F R A N K
( B A S S )
T E A C H E R  O F  S I N G I N G
8TUD1KJ1 WITH Wm. L. Whitney .aud|M yrou 
W. Wbituey of Boston;
Big. L. Vaunuocini, Florence. Italy
W i l l  O p e n  a  S t u d i o  i n  R o c k l a n d  
A b o u t  S e p t e m b e r  1 s t
if a class sufficiently large cau be secured 
K K FK K B TO
Mr. WM. L. Whituey, Mr. Robert N. Lister 
Bosu*u . Mrs. Willard C. Pooler aud Miss Mil­
dred E. K. Clark, Rockland.
For Ttnn*, Inquiries, Etc., Ad.rats
U n ti l  A u g . 15, A u b u r n , M e., l i .  F . D. 
N o. 7. A f te r  A u g . 15, B e lm o n t, M use 
«•<*
they may not receive them.
Free delivery of letters by Carriers a t the resi­
dence of owners may be secured by observing 
the following suggest!
F irs t— Direct letteri 
num her of the house.
Second—Head letters with the writers full ad ­
dress, including street and number, and request 
answer to be directed accordingly.
Third—Letters to strangers or transient v isit­
ors in a town or city, whose special address 
may be unknown, should be marked in the low 
left band oorocr with the word ••Transit.” 
Fourth—Place the postage stamp os the up
Kr trigb t hand corner, aud leave space betweene stamp and the diriiction for post-----*'*—
Ithout interfering with the writing.
Letters to initials or fictitious sdtlrea
not be delivered.
MEN’S LIBT 
Baine, Geo F 
Burgess, Edward 
Carroll, lienry 
Calkin, Geo.
Clark, G ‘ ” 
Dudley, .
Frank.M  
Furcate, F L 
llaiufan. John 
Hall, Samuel 
Hill, Fred 
Hollaud. Herbert 
Ladd, Niven.F 
Mack, Beit 
McUrabam, Geo H 
McKenzie. Dr. J R 
Newman, Harry 
Overlook, James 
Pierce, Bert E 
Rowe, Charlie 
Rowe, C M 
Robertson, Geo 
Hassell, Donald 2 
Ryder, Dr Godfrey 
Saatcs. H D 
babag, Khahl 
Bhaw, H A 
Bbute, Geo 
Simmons, F W 
Sillier, Rev Henry 
S m ith , M h  
Bjnilb.G B 
Smith Emory 
Smith.
Williams. MurUiuui 
WJlbou,.N W 
Winslow, Fred
dr sses can-
Austin Miss Lou 
Altman Miss Lena 
Austin Miss Marian
Clark Mrs Eidridge 2
Clark Mrs N D 
Caleeuan Miss Mary M 
' ’ “ ins Miss May
eland Mrs Minnies
Coll  
Cop i 
Delano Mrs M C
Doherty Mrs M K 
Eidridge Miss Mattie 
-Gushee Miss E 11 
liauly Mrs C A 
Jones Mrs E
Mack Mrs Thomas 
Ogkr Flora 
Payson Miss Carrie 
Perry .Miss Mary
Pettiugill Mrs Genie 
Phi I brook Mias Etta 
Pinty Miss lUkffl 
Pollard Miss Mary 
Ro»s Mildred F 
(bakes Maud 
Samsou Mias Adelaide 
Schumann Mrs E 
Souther Mrs Laura 
Shaw Mrs Oilve 
Smith Mias Lou 
Buow Cora B 
Snow Mrs Howard 
Thomas, Mrs ID la 
Thrasher Miss Jennie 
Tolrnan Miss Lizzie 5 
Treat Mrs Alla 
Whitney. Mrs U atue 
Winchenbach, Mrs 
Chas
Miller, Mias Agues 
Young, Miss Annie R
I
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S u m m e r
O u t i n g
S u i t s
AT.
C U T  P R I C E S
Coat and Pant Suits—coat 
unlined, with tape seams. 
If Price will close them out 
this ought to do it.
$15.00 Suits, to close, $ 9 . 5 0  
12.50 Suits “ 8 . 5 0
10.00 Suits « 7 . 0 0
2 doz, White Duck Hats 2 5 c  
Straw Hats | - 2  p r i c e
0. E. B L A U jTON
&  S O N
CLOTHIERS and SHOEDEALERS
f O  HOLY LARD, MAYBE
Sandfo rd ’a F le e t G e tting  R eady for E arly
D eparture from  R ockland—Mr. D unlap 's 
V ain A ppeal.
The schooner yacht Coronet of Rev. Frank 
W. Sandfotd's fleet has been launched from 
the South marine railway, where she has been 
extensively repaired since going ashore at 
South Freeport some weeks ago.
The Shilohites are hastening their departure 
from Rockland as much as possible, but con­
siderable remains to be done on the Coronet 
before she is ready for an ocean voyage.
The barkentinc Kingdom, formerly the 
Rebecca Crowell, is still at this port, receiving 
further alterations, evidently for the accommo­
dation of the members of the sect who are 
supposed to be getting in readiness for a voy- 
age to the Holy Land.
Some of the members profess to be in ig­
norance of their destination. C. E. Dunlap of 
Portland, whose son is aboard the Kingdom 
acting in an official|capacity for “ Elijah" Sand- 
ford, was here last week trying to induce him 
to abandon the colony.
Saturday Mr. Dunlap was rowed alongside 
the Kingdom, but was not permitted to go 
aboard. His son came to the rswboat and 
greeted Mr. Dunlap with apparent cordiality 
The father's entreaties were without avail, 
however. The son, who is a fine appearing 
young man of about 35, firmly declined to 
abandon the colony.
“ I ’m waiting for word from God. It will come 
to me through Elijah in a few days,” he said.
The yacht W anderer, which formed the 
nucleus of the Sandford fleet, has been here 
partially dismantled and it is reported that a 
local firm has bought the craft to break it up. 
A late addition to the fleet at this port is the 
little fishing schooner Ripple, which will be 
used by the colony along the Maine coast.
R ev. W . O. H o lm a n  occupied  th e  pul 
p it  o f  th e  B a p t is t  c h u rc h  a t  N o r th  
H a v e n  S u n d a y  m o rn in g , an d  h is b ro th ­
er , R ev . G eorge W . H o lm a n  o f N ew  
Y o rk  p re ach e d  th e re  In th e  ev en in g . I t 
w a s  In ten se ly  h o t fo r  a n y  Indoor s e r ­
vice, b u t  In s p i te  o f th e  fa c t  th e re  w a s  
a  la rg e  c o n g re g a tio n  m o rn in g  an d  even 
lng . T h e  c h u rc h  w a s  h an d so m ely  d ec­
o ra te d  w ith  c u t  flow ers, a  fe a tu re  being  
550 h an d so m e pond lilies. T h e  N o r th  
H a v e n  c h u rc h  w a s  b u il t  b y  R ev. J . VV. 
H o lm an , f a th e r  o f th e  c le rg y m en  w ho 
sp o k e  th e re  S u n d a y , a  fa c t  w h ich  le n t 
a d d it io n a l  In te r e s t  to  th e ir  p resence. 
R ev . W. O. H o lm a n  Is a n  old fa v o rite  
In th a t  p u lp it,  h u t  h is  b ro th e r  w as 
h e a rd  th e re  .Sunday fo r  th e  f irs t tim e.
T V O  S A L IE , th e  O L D  R E L IA B L E , 
w ju b e  a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l 
T u e sd a y  a n d  W e d n e sd a y  o f th is  w eek. 
Office h o u rs  8 to  12 a . m ., 1 to  5 a n d  7 to 
8 p. m.
OUR SUNDAES, ICE CREAM SODAS AND 
Phosphates are so good that they make you wish to live 
next door to our Fountain all the time. It’s about time 
you had another, isn’t it?
§ One lady customer says our Quick Cure Headache 
Powders are the best she ever used—never found any 
before that would stop her headache—10c and 25c.
§ Face and Talcum Powders of many kinds, Toilet Prep­
arations, Tooth Powder and Brushes, Perfumes, Toilet 
Waters, Shaving Soaps, Razor ^Strops and every drug 
-store want.
§ We are solo agents for Uric-O, the greatest of all 
Rheumatic Remedies. Come in and ask about it.
§ Prescriptions.
T T T T T S  Xr. H T T iT .S  THE o r k e n  a n d  w h i t e  h h a k m a c yA l A U O  OS X l-LlA LlO , OrPOSITE THE THORNDIKE
390 M A IN  S T R E E T , C O R. S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
Calk of the town
C o m in g  N e i g h b o r h o o d  B r o n t e .
Aug. 12 • 20—Spiritualist Campmeeting
Aug. 23-31— Bangor. Raetern Maine State fair.
A ug.30—Hurricm e White Duck Rail.
Aug. 80 -Camden, Conway Memorial celebra­
tion.
Sept. 3-Lalm r Day celebration a t Oakland.
Sept. 3—Thomaaton. r la l to f  Peter Woodland 
lodge. K. of P. of Lynn.
Sept. 4 7-l.ew iaton-M alneState Fair.
Sept. 6 "Old Homestead" at Farwell opera 
house.
Sept 7- "Volunteer Organist" a t Farwell 
opera honae.
Sept. 3—"Under Southern Sklea" at Farwell 
opera houae.
Sept. 10—"Way Down East" at Farwell opera 
honae.
Sept. 19-21—State ^Convention. W. C. T. U.. 
Dexter.
Sept. 10—State electlou.
Sept. 2A-27-^pUnion-North Knox Fair
FAM ILY REUNIONS
Aug. 21 — Copeland family a t Fair Oaka, 
Warren.
Aug. 21—Oxton family a t Oakland.
Aug. 21—Maxcy family a t G. E. Fernald’a 
West Rockport.
Aug. 21—Gilchrist family a t the home of Capt. 
Albion Gilchreat. St. George,
Aug. 21—Vannah family at
Ang. 21—Lasnell and Sweev 
Isaac Hall’s. North Appleton.
August 21—Wlnchenbatigh family a t grore of 
Jacob G. Wlnchonbaugh, Dutch Neck.
Aug. 22—Slmpeon family a t Merrymeeting 
Park, Hrunawlck.
Aur. 22— Upham family a t Isaac Upham'a 
Rockport.
Aug. 22—Ingraham family a t  Oakland.
Aug. 22—Smalley family a t home of O. W. 
Pierson, St. George.
Aug 22—Sin alley family a t home of F. W. 
I’leraon, the old Smalley homestead St. George
Aug. 23— Butler family a t Penobacot View 
Grange hall, Glencove.
Aug. 23 — IlofTaea family a t  Washington 
Burnheimer’a, North Waidoboro.
Aug. 23—Burton and Hoblnaon families, at 
Fair Oaka, Warren.
Aug. 24—Drinkwater family a t Northport.
Aug. 25—Miller faraily.at tho home of the late 
William Miller. Cushing.
August 25— Biewster family a t Oakland.
Aug. 23—'To I man family a t F. M. Smith’s, 
Crescent Beach.
Aug. 28—Wilson Teel families, home of Frank 
Towle, Port Clyde
Aug. 28— Bobbins family, lakeside Pavilion, 
Appleton.
August 29— Kalloch family a t Reunion Grove, 
Warren.
Aug. 29—'Wiley family a t Oakland.
Aug. 29—Thorndike family, Mrs. Pascal’s 
cottage, Ballad Park.
Aug. 30— Post family a t  home of Susie Post. 
Head-of-the-Bay.
Aug. 30—Amos family a t the home of James 
1’hilhrook, near Crescent Beach.
Aug. 30—1"The College Widow" a t Farwell 
opera house.
Aug. 30—Annual reunion Pleasantvllle School 
Association, school grounds, Pleasantvllle.
Aug. 31—Fogg family a t  Hampton Beach.N.H
Aug. 31—Hewett family a t Penobscot Vie 
Grange hall. Glencove.
Aug. 31—Head-of-the*Lake School Associa­
tion a t the school house. South Hope.
8ept. 4—Wellman family a t home of Marcia 
Lothrop, Searsmont.
Sept. 4—Hills family a t  home of F . P. Bennett 
Liberty.
Sept. 5—Payson family a t Oakland.
Sept. 5—Wentworth family a t  Simon Went­
worth's, Rockport.
Sept. 13—Annual Reunion of 4th Maine Regi­
ment, 2d Maine Battery, Berdan’s sharpshoot­
ers and Naval Veteran. O. A. R. hall, Rockland
Lost and Found
L o st - m is s e s  3 4 l e n g t h  g r a y  c o a tbetween Ash Point and Crescent Beach on car line, Wednesday a. in. Finder will please 
return to MISS WINSLOW a t Siiuonton’s Dry
Goods Co. 06-69
___ and Rockland. Owner can have same by
calling at this OFFICE and paying .charges.
65-68
L ARGE BUNCH OF KKYS-W M  tinder i please leaves same a t  The COURIER-GA­
ZETTE, Rockland 65-68
W anted
F E M A L E  H E L P  W A N T E D
Fifty girls—Sewers and Trimmers—on Men’* 
Straw H ats-steady work—long seasou, apply,
GEORGE B. BURNETT « SON, 
Amhertl, Mats.
66-69
W ANTED—IN ROCKLAND-Two Rooms for light bouse-keeping in reopectahle 
family by woman and son. Address a t once 
with price. MRS. GRACE Ma LONEV, Pleas­
an t Point. Maine. 67 68
W ANTED—MAN AROUND FIFTY YKAR8 old to look after our busiuess in tbia 
county. Permanent position, a t good wages. C. 
R.BURR & CO., Nurserymea, Hartford , Conn.
aud Fine Straw Braid Operators on Ladies 
Hats. Also, girls experieuetd and to learn 
making and trimming Ladies Hats. Good pay,
steady work J ™ ............. ............... **
b i l l .  M a ss ."
SF ANYONE WHO WAS IN THE FRIGATE Sabine during 1864 aud 1865.wlll scud their 
dress to C. C. CROSS, Rockland, Maine, they
’YRF’ANTED—A Woman or girl to do general VV housework. Apply to MRS 
SMITH, Ingraham Hill.
» i 
i. RICHARD 
64*67
m W O  DINING ROOM GIRLS WANTED at 
X  once. Apply to O. H. OLnYD. Linda*) 
House, Rockland. 45tf
___________1 gin ___ _
small fee will be charged to both paitiee, 
pioyer aud employee to be paid in one week 
upon the registration of name a t this office
Por Sale.
F
I-RKMIHK8.
IOR SALK OR R E N T -T he l'alm er Home- 
"*“ >*• “ a teoolo-h trw t. Inquire on the
r )R SALE CHEAP—KNOCK A BOUT 128 feet , ov" » •}}• Inquire of H. J.KEAT NO 8now'» merino Ilellwey. Rockland 6ii-73
' '  N earT fiM jt o f  ( i r e e n  
S t r e e t ,  m y  L u m b e r  \ a r d  w i th  s to c k  In t r a d e  
e t c . ,  K ood w h a r f :  7 1-2 f e e t  o f  w a te r  a t  lilirh  
r  h u ,"lil ,; s »  1“  R ood r e p a i r ;  p le n ty  o f
ro o m  t o r  p i l i n g  iu m l te r ,  g o o d  p la c e  f o r  h u e ln e a i.
M M alN 1iV * ,r t  0'i., r * ln,*u,re »t the offlee or 59 MAIN ST., (my house)Thomaston. 63-78
1  31-foot launch equipped with 12 H. P. 
a .  engine all in first class order. Annlv to 
. W. HOOPER, Glenmere. Me. P5l«G8 j
C A S K S —T w o  9 fo o t  c a se s  in  A1 c o n -  
t  iWr ? r  *e *®Pfcons a b o u t
T I T I M  *  a  ba,r* a ln  Th1- 185-11.r i r u s  &  H IL L S , P h a r m a c is t s ,  390 M ain  S t .
________ _____________61 tf
h o m e s t e a d  f a r m  o fthe late Clarence Foster, situated nt Aah 
Poin t in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very tine place 
for taking summer hoarders. For U»ru\n aud 
further particulars apply to C. M. WALKKK 
Glover Block, Rocklanu, Me. ju»f ’
S H ! « 'L .<i.A 8 , 'r8  K O R  S A L K —O un 3 f e e t  lu n g . . n®**’ ; 1-2 f e e t  l o n g . u l n o h SA  8RA"
FH*1 BA.LK--Oa9 new Launch, 16 feet, 3 h. u Lauuch 15 feet, 3. h .p :  a dory 17 f«Ht uli
S bM S  ’BraaS' &VXA- AfikludBof lx,au bought and .old. , 9t.
To Let.
T O LET-TW O APARTMENTS CORNER of M uonic and High .tree t. All modern im­provement.. Inquire by letter of M n K k 
GILLETTE, Creecent B itch, Me. n u
1J3KNEMENT TO LET. 18 (i„ ,  , tre, t .
FUKNInHKD c o t t a g e  t o  r e n t
a t  C r e s c e n t .B e a c h  a l t e r  J u ly  31. fo r  m o u th s  
A u g u s t  <iid H ep teu iln -r . A p p ly  to ’K H H A S TINGS, Rockland. 1 p y
r p o  L M -F L A i IN SLAKE BLOCK. Rusk-
T °  ‘ Jf1' - K‘U1<T BOOM TENEMENT OVEB O. 1 . HU i  store. Modern cmivnnipfira.
chanic street.
rO L W -rO K W C M C K H K O N lO N B . ETC., 
1 Oak Hill Grove aud Penobacot View 
Grange property, located directly on .trea t car 
ll to T  1 ^ “, "  *  I th largepavil
orders takeu for work of all kinds and novelties x_
for souvenirs, hand painted in water colors will | —  
be promptly tilled a t  reasonable prices.
Summer street, side entrance. OLIVE 
MOOR. Telephone 12 2. 9
.  *  In  b e a u t i f u l  g l _ . « ,  . . . .
a u d  a l l  c o n v e n ie n c e s . A ppJyAto  VV W S M IT H  
( te le p h o n e  ««-»). G le u c o r e .  * ’ 8 “  , f
w  Cutteis to start work March 12th a t ( lark 
Island, also seveial good surfacing machine 
men J .  C. RODGERS. 19tf
3HHE WORLD WANTS CLEAR HR ADS aud L facile hands to do its work. The Rockland 
air Storeaauts people who ueed to be strength­
ened, freshened aud revivified to come aud re- 
OSi»S the benefits of the modem appliances in 
ohsmpooiug aud scalp treatment generally 
Manicuring a specialty.
warts, moles, superfluous hairs, etc., by elec­
trical methods. Now is the best time, between 
an your 
to keep 
easily cured.
ROCKLAND HAIR I
T ’ E J f f a ™ *  O R R IS  MOMMMAK » ud  A lirnduh Hlierer farm ., pleaeanllv .limited 
for .urniuer re .id .noe ., .Uo Bouj aiuuloy plan.
- RK to let by day or week 
to let for Parties aud Reunions. 
THOMAS. Manager.
AT OAKLAND 
PAVILION 
FRED F. 
42tf
nisccllaneouN.
J'CE-CRKAM FREEZERS a n d  Hammock, caa be o b ta in e d  f o r  $5 to  $10 te a  a u d  co lfee  
ub  o r d e r s .  S e n d  f o r  c a ta lo g u e  o f  p r e in h 'in s  . m g8COTT & Co. Rockland
S END FOR OUR NEW CATALOGUE OF’ books—Fiction, Miscellaneous .Juvenile aud 
Standard sets. HUSTON’S BOOK STORK. Rockland.
m s s .
I k l u S t S u ' L’» lo u ,  A u g . 19, F r a n k  E . L it t le  h a le ,  a g e d  51 y e a r s .
T u i  a s r o a —U n io n , A u g . 16, N a th a n ie l  T h u r s ­
to n ,  s g e d  79 y e a r s .
N e x t w eek  w e h a v e  th e  w a rsh ip s .
T h e second  a n n u a l  " w h ite  d u c k "  ball 
a t  H u r r ic a n e  T h u rs d a y  ev en in g , A ug  
30.
W o rk  w a s  su sp e n d e d  a t  Cobb, B u tle r  
*& Co.’s  sh ip y a rd  y e s te rd a y  on  a c c o u n t 
o f th e  h ea t.
R o la n d  F . C ro c k e tt  g iv es  a  so cia l 
d an c e  in  th e  n ew  g ra n g e  h a ll a t  G len ­
cove to m o rro w  ev e n in g . In v ita t io n s  
a re  o u t.
T h e  L ad ie s ’ C irc le  o f th e  L ittle fie ld  
M em oria l c h u rc h  w ill hold a  su p p e r in  
th e  v e s try  of th e  c h u rc h  to m o rro w  
ev en in g .
F r a n k  S k in n e r  in s ta l le d  a  s ix -h o rse  
p o w e r M lanus h o is tin g  o u tfit  fo r h o is t­
ing  sa ils  an d  a n c h o rs  on  b o ard  the 
C oronet, th e  H o ly  G h o s te rs ’ y a c h t.
N ob leboro  C a m p m e e tin g  w ill open 
S a tu rd a y , A ug. 25 a n d  hold  o v e r  tw o 
S u n d av s . T a le n te d  s p e a k e rs  h a v e  been  
en g a g ed  a n d  v e ry  in te re s tin g  m ee tin g s  
a re  p rom ised .
L e t te r  C a r r ie r  O. B. L o v ejo y  Is hav  
in g  h is  a n n u a l v a c a tio n , w h ich  he is 
s p e n d in g  w ith  M rs. L ovejoy  a t  S tock- 
to n  S p rin g s . W ilb u r C ross is b ac k  on 
th e  ro u te  a f te r  a  tw o  w e ek s’ v ac a tio n .
M rs. B elle W oods, h o u sek e ep er fo r 
J a k e  A b ra m s, w a s  fined $100 und co sts  
a n d  se n te n c e d  to  *>0 d a y s  In Ja il y e s te r ­
d ay , on  a  s e a rc h  a n d  se izu re  com ­
p la in t. S he a p p e a le d . T h e b o ttle  w as 
concea led  in  M rs. W o o d s’ lingerie . D ep­
u ty  N e w b e r t  is n a tu ra l ly  a  b u sh fu l m an  
b u t h e  d id  th e  s e a rc h in g  w ith o u t a  
b lush .
S u n d a y  w a s  a  sc o rc h e r , som e th e r­
m o m ete rs  r e g is te r in g  well u p  to  th e  
h u n d re d  m a rk . E a r ly  In th e  d ay  th e re  
w as a  g e n e ra l  e x o d u s  fo r  tho  beaches, 
in c lu d in g  a b o u t 175 w ho w e n t to  Old 
O rch ard . O a k la n d  P aric  w a s  a g a in  th e  
d e s tin a tio n  of m a n y  p le a su re  se e k e rs  In 
th e  a f te rn o o n , th e  ch ie f a t t r a c t io n  b e ­
ing  a  c o n c e rt b y  th e  C am d en  C ad et 
B an d .
A m ee tin g  o f th e  e x e c u tiv e  c o m m it­
tee  o f th e  B o ard  o f T ra d e  w a s  held  th is  
m o rn in g  a n d  it w a s  decided  to  h a v e  a 
field d a y  fo r  th e  w a rsh ip s , th e  d a y  to 
be decided  on a f te r  th o  a r r iv a l  o f th e  
fleet. I t  w ill be a  big  occasion  w ith  uli 
k in d s o f sportH , b an d  c o n c e rts  a n d  the  
like. D o n 't tu r n  d o w n  th e  co m m itte e  
w hen  i t  c a lls  on  you  fo r a  c o n trib u tio n .
In  police c o u r t  y e s te rd a y  A. S. G old­
b erg  w a s  fined $5.50 fo r  k ee p in g  open 
h is p lac e  of b u s in e s s  on  th e  L o rd ’s 
D ay. H e  paid , b u t  d ec lu red  th u t  he 
w as b eing  p e rse c u te d  b ec au se  he r e ­
fused  to  p u t u p  n o tic e s  o f a  D e m o c ra tic  
ra lly  in  h is  w indow s. H e  a lso  th r e a t ­
ens to  h a v e  w a r ru n ts  sw o rn  o u t agu in tu  
o th e r  d e a le rs  w h o  keep  open  S u n d ay , 
p ro v id in g  he is  m o lested  fu r th e r . M ar­
sh a l S p e a r’s s id e  o f  th e  s to ry  w a s  th a t  
G o ldberg  b o a s te d  he w ould  keep  h is 
s to re  open  S u n d a y  a n d  th a t  th e  officers 
c o u ld n ’t p re v e n t h im .
P o s te rs  a re  o u t a n n o u n c in g  th e  sec ­
ond a n n u a l w h ite  d u c k  b all u n d e r  th e  
u u sp lces  o f th e  " W h ite  C lu b " a t  H u r ­
ric a n e  T h u rs d a y  ev e n in g , A ug. 30. 
F a rn h a m ’s  o rc h e s tra  o f e ig h t p ieces 
will fu rn is h  m usic . T h e  floor m a rsh a ls  
will be T. F . L a n d e rs , T. E . B e n n e r an d  
E. C. P a t te r s o n . T h e a id s  w ill be A. P. 
M cC orm ack. H . C. V inal, A. L. M eser- 
vey , E . M. H a ll, D an ie l M cltae , P . B. 
Jo h n so n . J . H. M cG ra th , Jo h n  L. D ono­
hue, R. E . K in n e y , G eorge K e ay , C. M. 
T h om pson , J a n n u  M orrison  an d  T . W. 
S u lliv an . “C a p ’n  W ilso n " w ill be there .
T h e re c e n t b a s k e t  d a y  a t  K n o x  hoi', 
p itu l n e tte d  th a t  in s ti tu t io n  th e  fo llow ­
ing  a r tic le s :  O ne dozen  tow els, one
s h ir t ,  fo u r  p illow  slip s , tw o bed q u ilts , 
tw o  n ig h t d re sses , on e  n ig h t s h ir t ,  tw o 
b ab y  d re sses , one feed ing  cu p , six  
p o u n d s  o f  s u g a r ,  h a lf-d o ze n  cu p s  
a n d  sa u c e rs . on e  dozen  g lasses , 
six  Ja rs  of p re se rv e s , tw o  Ja rs  
o f je l ly  , o n e  b o tt le  o f m a lted  
m ilk , one b o tt le  of m a lt  e x tra c t ,  one 
p a c k a g e  of g ra p e  n u ts , one p a c k a g e  
C rea m  o f W h e a t, one dozen  p eaches, 
m a g a z in e s  a n d  linen . T h e p la n  o f a  
v is itin g  c o m m itte e  of six . c o n s is tin g  of 
in und  o u t o f to w n  m em b ers , h as  
p ro v e d  m o st su c c e ss fu l in  p ro v id in g  
fo r  th e  m ost p re s s in g  needs o f th e  d o ­
m estic  d e p a r tm e n t  of th e  in s ti tu tio n . I t  
is hoped  th a t  e v e ry  w om an  in  th e  c o u n ­
ty  will becom e su ffic ien tly  in te re s te d  
th e  co m in g  y e a r  to  a id  th e  w o rk  in  
som e w ay. T h e  officers h a v e  p lan n e d  
som e c h a n g e s  in  th e  m a n n e r of w ork. 
E ac h  p e rso n  is  a sk e d  to  g iv e  on ly  a  
ti tt le  tim e.
FOLEDHOMEr-^IAR
l i u r u  C bM s i  P r a n n U
F 0 L E W H 0 N E T M A R
•to>8 t h t  s a d  Isaaks lu s $ s
A m oon ligh t ex c u rs io n  to  M atin lcu*  
Is am ong  th e  p la n s  o f  Co. H  fo r  th e  
e a rly  fu tu re .
H o y t’s  e x p ress  w ag o n  a p p e a re d  
th e  s tre e t  y e s te rd a y  a ll s lic k ed  u p  w ith  
new  p a in t.
N o r th p o r t th is  w eek; N ob leboro  n ex t 
w eek  B usy  tim e s  fo r  th e  good 
M ethodists.
S tu rg is  D e p u ty  W . J . C a d d y  seized 
24 q u a r ts  of w h isk ey  a t  th e  M aine C en ­
tra l  s ta t io n , T h o m asto n , F r id a y .
T h e a n n u a l reu n io n  o f th e  c la ss  of 
1W4. R. h . S., w ill ta k e  p lac e  a t  C res­
ce n t Beach n ex t T h u rs d a y  ev en in g .
V e n era b le  ex-G ov. A lonzo  O arce lon  
of L ew iston  w as In th e  c i ty  la s t  F rid a y  
sh a k in g  h a n d s  w ith  so m e o f h is  old 
friends.
T h e E lk s  h a v e  se v e ra l c a n d id a te s  to  
In itia te  n e x t M onday n ig h t. T he social 
h o u r will he u n d e r th e  c h a rg e  o f H u d ­
son I). Am es.
S p ear & Co., 408 M ain  s t r e e t ,  a re  
h e a d q u a rte rs  fo r  B la n k  B ooks a n d  O f­
fice S upplies. P ro m p t a t te n t io n  g iven  
to  specia l o rde rs .
T h e Y. M. C. A. ro o m s a r e  tb  b e  re ­
opened n ex t F rid a y . T h e y  h a v e  been  
closed a m o n th  w h ile S e c re ta ry  B ru n - 
berg  w as h a v in g  h is  v a c a tio n .
W hile se in in g  fo r h e r r in g  a t  P ond 
Is lan d  one d ay  la s t  w eek  F re d  an d  
G eorge L u rv e y  c a u g h t 195 la rg e  m a c k ­
erel. I t  w as a  v e ry  p ro f ita b le  d a y ’s 
w ork.
A pond lily  fro m  C h ish o lm ’s  M ills 
g ra ces  th e  e d ito r’s desk . I t  c a m e  firm ­
ly em bedded in th e  ro ll o f p a p e r  on 
w h ich  th is  issue of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
is  p rin ted .
J . N. S o u th a rd  is h a v in g  h is  v a c a tio n  
from  th e  N o rth  N a tio n a l B an k . H e 
will spend  th e  re m a in d e r  o f th is  w eek 
in  B oston . A lm on B ird  Is s u b s t i tu t in g  
fo r  him  a t  th e  ban k .
S to c k h o ld ers  In th e  S y n d ic a te  a s se m ­
blies a t  P enobsco t V iew  G ra n g e  hall 
h av e  been notified th a t  th e re  Is a n o th e r  
J a n c e  to n ig h t. N e w b er t a n d  M ac a re  
th e  m a n a g e rs  th is  tr ip .
A g en tlem a n  w ho ca m e fro m  N o r th  
H a v en  y e s te rd a y  sa id  th a t  S u n d a y  w as 
th e  h o tte s t  d ay  on th e  Is lan d  In the 
m em ory  o f a n y  o f th e  p re s e n t re s id e n ts. 
T h e th e rm o m e te r  re g is te re d  95 in  th e  
sh ad e .
T h e  b ig  y ac h t K a n a w h a , f a s te s t  In 
th e  w orld , passed  u p  th e  b a y  S a tu rd a y  
a n d  w as m uch ad m ire d  a ll a lo n g  th e  
line. H . II . R ogers, th e  S ta n d a rd  Oil 
m a g n a te  ow ns tills  c r a f t ,  a n d  w a s  on 
board .
T he C horal A sso c ia tio n  o f  th e  F ir s t  
B a p tis t ch u rch  will e n te r ta in  m em bers  
o f c h u rc h  an d  th e ir  f r ie n d s  T h u rsd a y  
th e  24th a t  L u cia  B each . A sso c ia tio n  
to  fu rn ish  chow der a n d  coffee a t  th e  
p icn ic  d in n er. Ail b r in g  d ish es  an d  
spoons.
A R ock lan d  couple w h ich  w ished  to  
g e t m arried  one d a y  la s t  w eek  w as u n ­
ab le  to  find a  m in is te r  In tow n , th e  c ir ­
c u m s ta n c e s  so  co m b in in g  th a t  a ll th e  
c le rg y m en  w ere a b s e n t fro m  th e  c ity  a t  
th a t  p a r tic u la r  tim e. A Ju s tic e  of th e  
p ea ce  tied  the k n o t good a n d  h a rd  h o w ­
ever.
E d d ie  K en n is to n  is  m a k in g  a  g re a t  
n am e  fo r  h im se lf o v e r  In th e  K e n n eb ec  
T ro lley  L eague. N o t lo n g  ag o  he 
p itch ed  a  15-innlng g a m e  fo r  A u g u s ta  
in  w h ich  only one h it  w a s  m ad e  off 
him . In  a  gam e la s t  T h u rs d a y  H a l-  
low ell fa iled  to  m ak e a  s o l ita ry  buse  h it 
off him .
W hile w ork ing  on a  s ta g in g  w h ich  
w a s  to  be used fo r d is c h a rg in g  th e  c a r ­
go o f a  coal schooner, S u n d a y , F re d  
W a lk e r  of P in k  s t r e e t  fell 15 feet. H is  
c o lla r  bone w as b ro k e n  an d  he w as 
b ad ly  b ru ised  a b o u t th e  hea d . A p o r­
tion  o f th e  s tu g ln g  g a v e  w a y , c a u s in g  
th e  ac cid en t.
E d d ie  K irb y  had  h is s t r in g  o f h o rses  
a t  W a te rv ille  la s t w eek . F itz g e ra ld  
took  second m oney in  th e  .27 c lass . 
F a iry  W likes took th ird  m oney  In th e  
22 c la ss  and  Miss E d ith  w on second 
m oney in  the  3 -m ln u te  c la ss . M r. K ir ­
by  ta k e s  BeJle P e rr in  a n d  R u b ly a t  to  
B a n g o r w ith  him  th is  w eok.
T h e sloop y a c h t J o k e r  is b a c k  from  
B oston , w h ith e r she  c u rr ie d  Jo h n  W h it­
ney , E a to n  B la c k in g to n , K e n n e th  
B la c k ln g to n  an d  th e  sk ip p e r , C ap t. 
F ra n k  P h llb rook . T h e  t r ip  to  B oston  
w as m ad e  in 22 h o u rs ’ a c tu a l  sa ilin g  
tim e  a n d  the re tu rn  t r ip  w a s  m ad e  In 
19 h o u rs ’ a c tu a l s a ilin g  tim e.
T h e  m en  from  th e  b a t t le s h ip  V irg in ia  
p ro m p tly  took u lik in g  to  R o ck lan d  In 
s p ite  o f Its  being  a "o n e  boss to w n ."  
W e a r e  req u ested  to  p u b lish  thG fo llow ­
in g ; "T o  the  C itize n s  o f  R o ck lan d : 
T h e m en  o f the V irg in ia , w ho h av e  had  
th e  p le a su re  of e n jo y in g  th e  h o sp ita l ity  
o f th e  c itize n s  of R o ck lan d  ta k e  th is  
m e th o d  of ex p ressin g  th e i r  g ra ti tu d e  
fo r th e  k indness a n d  m a n y  c o u r te s ie s  
sh o w n  th em  whllo In y o u r b e a u tifu l 
c ity ; (S ig n 'd )  E n lis te d  m en  o f th e  U. 
B a ttle sh ip  V irg in ia ."
T h e  c o n tra c t  fo r a  n ew  o rg a n  fo r 
P r a t t  M em oria l M. E. c h u rc h  w a s  s ig n ­
’d y e s te rd a y  by E. W . L a n e  o f W a l- 
th em , M ass., re p re se n tin g  th e  b u ild e rs , 
an d  L. M. L lttle h a le , A. W . G regory , 
M rs. C a rr ie  B urpee S h aw , H e n ry  C. 
C h a tto  an d  G eorge E. T o rrey , co m m it • 
tee  on  th e  p a r t  o f th e  ch u rch . T h e 
C o u rie r-G a z e tte  in a n  Issue  o f som e 
k s  ag o  told o f A n d rew  C a rn e g ie ’s 
g e n e ro u s  ag reem e n t to  p a y  o n e -h a lf  th e  
cost o f  th e  o rgan  if  tho  c h u rc h  w ould 
ra is e  th e  balance. A co n fe re n ce  w ith  
Mr. L a n e  in tho  e a r ly  su m m e r d e ­
veloped th e  fa c t th a t  a n  o rg a n  w hich  
w ould be e q u iv a le n t, If no t su p erio r , to 
a n y  In tills  p a r t  o f th e  s tu te , could  be 
sec u red  fo r  $1950, u s in g  th e  a v a ila b le  
m a te r ia l  o f  the o rg a n  now  in use. T h is  
fa c t w a s  co m m u n ica te d  to  M r. C a rn e ­
gie, w ho a t  once n o tllle d  th e  co m m itte e  
th a t  h is  check  fo r $950 w ould be fo r th ­
com ing  o s  soon a s  th e  c h u rc h  had  
ra ise d  a  s im ila r  a m o u n t. E n o u g h  
p ledges to  w a rru n t m a k in g  th e  co n ­
t ra c t  h a v e  been se c u re d  an d  w ork  on 
th e  n ew  o rg a n  h as  a c tu a lly  begun . T he 
p o rtio n s  o f th e  old o rg a n  a v a ila b le  fo r 
use w ill be sh ipped  w hen th e y  a r e  r e ­
q u ired . T h e c o n tra c t  c a lls  fo r th e  co m ­
p le tion  of th e  orgun  a n d  i ts  In s ta llm e n t 
on o r  befo re  nex t C h ris tm a s .
T h e  C o u rie r-G a z e tte  fo rce  took  to  th e  
ta ll p in es  a t  O ak land , S a tu rd a y , on th e  
a n n u a l p icn ic, b e in g  ac co m p an ied  
th i th e r  by som e fo rm e r m em b ers  of th e  
staff. A m ong th e  l a t t e r  w ere M iss 
H e len  York* w ho h a s  w earied  of g lobe 
t ro t t in g  an d  com es b ack  to  good old 
R o ck lan d ; Miss A n n ie  E m p e ro r , w ho 
h an g e d  M aine fo r  M ich ig an ; an d  
M iss S u zan n e  P e rry , w hose  su cc ess  on 
he s ta g e  h a s  no t m ad e  h e r  a  b it d if ­
fe re n t from  the  d a y s  w hen  w e knew  
h e r  a s  p la in  "Sue ."  M iss P e rr y  c h a p ­
ero n ed  a  p ec u lia rly  h a n d so m e-h o m ely  
B oston  bull te rr ie r , w hose b ronze  co l­
la r  b o re  th is  in sc rip tio n : "S p o r t:  I b e ­
long  lo  M axine E llio tt, G a rr ic k  T h e a tre , 
N ew  Y o ik ."  Miss P e rr y  a lso  c a n  led h e r  
c a m e ra  an d  th e  g ro u p  o f n ew sp ap er 
fo lks w as Im m o rta lize d  to  th e  e x te n t of 
h a lf-sc o re  dim s. A sp ec ia l g u e s t  w as 
M rs. G. B. Sldeling’e r  o f D anv ille . Hi. AH 
to ld  th e re  w ere a b o u t 20 in  th e  p a r ly — 
au d  a  very  co ngen ia l p a r ty  i t  w as a s  it 
g a th e re d  a ro u n d  a  long  tab le  lad e n  
1th F re d  T h o m a s’s  n ic e st v ian d s. One 
m em b er of th e  p a r ty  w as in  ill-h e a lth , 
und  m in u s  h is a p p e tite , b u t  m an a g ed  
ex is t. T h e a f te rn o o n  w as passed  in  
v a r ie ty  of p le a sa n t w ays, a n d  th e  
p ic n ic k e rs  re lu m e d  to  d esk  an d  caae 
well s a i l  sited w ith  th e ir  m id -su m m e r 
d iv e rs io n .
AUGUST IS A 
MONTH OF BARGAINS
’ or the Baving shopper—that great clearing up time when all Summer 
Merchandise goes regardless of its real worth to make room for FALL GOODS.
To force a quick clearance of all the odd lots, remnants and summer goods, 
we make prices, THIS WEEK, that are bound to attract buyers not only 
from the city, but the surrounding towns. '
In your own interest we ask you to carefully note the many remarkable 
opportunities today’s advertisement tells of, and you will no longer wonder w h y  
we are alwavB thronged with shoppers.
SALE
THIS
PRICES FOR 
WEEK ONLY
Muftlln and Linen Nutts—A line of 
*4 .oo and 5.00 tucked Linen and hanihurg| 
cml>. Suits, anti Muslin shirt waist Suits, 
button front and back, August Sale, £ 1 - 0 8
SliirtW nlst Suits—Any of our&j.ooand
5.00 Muslin Suits, lace and hainburg trim­
med, button back and front, long and short 
sleeves Also tucked Linen Suits sold as 
high as £7.50, August Sale, £22 .08
Waists—A line of £1.50 and 2.00 Waists* 
latest styles muslins and madras,
August Sale. 7 0 c
Waists—f )ur line of £1.50 and 2.00 muslin 
Waists, long and short sleeves, button hack 
and front, August Sale. 0 8 c
Wash Silk W aists—A fine assortment 
of Wash Silk Waists, l>oth long and short 
sleeves, button back, embroidered and lace 
trimmed, been selling for £4.00 and 5.00, 
August Bale, £25.70
Silk Suits—Any of our £12.00 and 15.00 
silk waist Suits to close.
August Sale, £7.fiO
Silk Suits—Your choice of our £20.00 and
25.00 Silk Suits, latest styles,
August Sale, £ 0 .0 8
W aists—Our complete line of £5.00 and 
6 50  Muslin Waists, first quality, long and 
short sleeves, button back,
August Sale, £ 3 .0 8
Waists—Any of our £4.00 and 4.75 muslin 
embroidered Waists; also silk muslins,
August Sale, 3 . 0 8
Silk Eton Coats—New style, fancy braid 
trimmed, 3-4 sleeve, sold for £12.50,
August Sale, £ 2 . 0 8
Linen Suits—£7.50 Linen jacket and 
*kirts, August Sale, 2 . 0 8
Suits—Eton Suits, all wool panama, broad­
cloths, etc., all shades. Prices £20 00 and 
35.00. Your choice for £ 7 .0 8
Dress Muslins—Only about 500 yardi 
left »)f 12 l-2c Muslins. Wc offer them  in 
this sale, per yard, jy
W r R p p c r H —U w n Wrappers, all sires a r n f l  
colors, regular £1.00 value,
August sale O O c
8 klrU -< ' “r line of p .  K. an.l Linen Skirt: 
sold fof £2.00, August sale 0 8
C hildren’s Coats—A line of Children’s 01 .
Jackets—coverts, fancy mixtures and plain “ n l r t S —A line of £3.00 Linen Skirts,
colors, fancy trimmed
£3.98 and 5.00 Jacket now £ 1 .0 8  
5.98 and 6.50 “ " 3  0 8
In making room for our New Fall Goods 
we find a line of O dd G oods which we 
shall close at the following prices :
£1 .00 lace trimmed Drawers 69c!
1.00 hamhurg and lace trimmed Skirts 69c
1.00 odd lot Corsets 69c
1.00 hamhurg and lace low neck Kol>es 69c
1.00 lace trimmed Corset Covers 69c
Any of these goods for O O c
Beds—One Iron Bed, slightly damaged, bow 
foot, brass rail on top, brass cups and vases, 
enameled white, was £10, now £ 3  0 8
Bed No. 60 Sanitaire, 4 ft. 6 in., handsome| 
scroll design, enameled blue, very strong 
and perfect in every way, was £10,
now £G 4 9
Bed—No. 50 x Sanitaire, 4 ft, 6 in., !>ow foot, 
brass top rails, heavy brass vases, white en< 
amcl, reg. price I9.00, sale £ 0 -2 3
Bed No. 129 Sanitas—4 ft. 6 in., weight 
I281bs, high head and foot,posts 1 1-2in. di­
ameter, brass tubing 5-8 in. diameter, length 
6 ft.. 7 in., reg. £25 reduced to £13.118 
B lankets  — All wool Blankets, blue and 
pink borders, 11-4, value £5.00, now £ 3 .9 8
Blanket!!— 10-4 Cotton Blankets, gray, tan 
and white, 59c value now 4 0 c
T runks—Steamer Trunks, Canvas, 36 in., 
l>ound with heavy brass, solid leather straps, 
brass lock and catches, £8.00 value,
August price £ 0 .4 0  
Trunk—34*inch Trunk, bound heavy brass, 
leather strap, solid brass lock and catches, 
large inside, tray, sold for £6.50
now £3 .491
tra w  Suit Ca»e»—Just the thing for 
vacation, light and easy to carry, leather
bound, £ 2 .2 5 ,  2 . 9 8 , 3  4 9
TRUNKS L ETTER ED  and D ELIV ER ED
FKKK OF C H A ltG lI
Jac k e t A — Covert and Idack broadcloth, 
some with strapped seams, sold for £15.00 
and 18.50, August Sale, £ 5 .0 0
Coat*—48-inch Tourist Coats, been selling 
for £8.75, August Sale, £ 3  9 8
C oats—4*-inch Coats in white rep, fancy 
trimmed with braid and buttons, regular 
price £7.50, August Sale, £ 2 .9 8
C o atM —Three 46-inch, best quality taffeta, 
tight fitting, imported Mack lace collar, reg­
ular price £35. August Sale, £ 9 .0 8
Have just received a large shipment New 
F all Coats and Hu its in exclusive 
models and high class novelties; also medium 
priced goods ranging from £ 5  O O  to  £ 2 5  
We cordially invite you to inspect the same.
Another odd lot U nderw ear to clear up 
50c V neck and lace trimmed Robes 39c 
50c Gents’ jersey ribbed Shirts and Drawers 39c 
50c Corset Covers, lace and hamhurg 
trimmed, 39c
50c short Skirts, ILS. and tucked 39c
Another L o t:
25c Lace Hose, ladies’ and children’s,
Mack and tan 
25c gents' Underwear
A few more articles in the Ullderwoai 
Departm ent:
12 i-2c Tan Hose, children's, ry
12 I-2C Vests, ladies’, g(
12 I-2C Garters, ()(
Bed —No. 58 Sanitaire, 4 ft 6 in., enameled 
white,gold decoration, lirau spindle., hand, 
some and durable bed, regular $ 12.50,
now { 7 .DM
Bed —No. 235, light weight, with curved top 
of brass, head and foot scroll pattern, white 
enamel, 4 ft. 6 in., sold for £6.00
August price £ 3 .9 8
QuillH —Pomona Quilts, Marseilles patterns 
slightly soiled, £2.50 quality,
sale price £ 1 - 7 9  
T o w e lM —Turkish Towels, size 22x41, un­
bleached, extra heavy, hemmed, 25c quality, 
now lU c!
Q i i IU h - 3-4 sire and full si/e, cut corners 
and (ringed, worth (2.25, now f l  .DN
B lanket*
in the sale
11-4 gray cotton I1.25 Itlankcti
MDc
MUkuleue Puff»—A line of f a .50 I’uffs, 
full size, all colors, in the sale f  I . q M
Pillow s — 20-inch Down Pillows, 39c 
value sale price 2 o 0
B ed Pillow s—£1.25 live geese feathers,
West fancy tick, 3 lbs. to pillow
August price 8 9 c
Linoleum s—6 pieces, lengths from 10 to 
20 yards, 60c ami 65c values
sale price 4 3 c
C a s e —24-inch Cloth Case, brass catches, 
leather corners, brass lock, leather handle, 
now D ScI
pleated effects, August sale fl.fM J
S kirts—Linen ami Mulmir Skirls sold fo: 
$4.00, in this sale for 5 1
® k j r t s —A line of I7  50 latest style white 
Mohair Skirts, tucked and circular effects, 
in the sale for £2 .9C
( ' l i i l d r c u 'N  D m M 6 I —'Your choice ol 
our Children’s C.ingham Dresses, been sell 
ing for 98c, in this sale 4 9 , .
C h i l d r e n ’ll D r e s d e n —Any of our D .25
and *1.50 Dresses, P. K. and limit 
trimmed, August Sale JO *
N k l r td  — I wo Silk Suspender Skirta, brown 
and lilac*, sold for 18.50, sale price < 4 .0 8
H a t s —To close our line of 25c Beach Mats 
,or IO C
H alfH —A line of <1.25 and *1.50 Wash 
Kid Bags in white, also I,lack kid with liras, 
trimming, in this sale H ilo
H n ifS —W hile embroidered Wash I.inen 
Bags, sold for | l  oo, August sale 4 5 c
Itoduced priced on Hummockm
li.oo, now «D C
1.25, now OMc
1.50, now M ID2.50, now 1 .0 0
3.00, now 1 .0 8
4.50, now 2 0 8
Q uilts— Holland Quilts, Marseilles pattern, 
cut corners, fringed, full li/c , value <2.25 
lust the thing for iron beds, now > 1 .7 |j
Q uilts—Cut corner Quilts, fringed, full site 
<2.oo quality, tale price < l . l j j j
Q llllts—Marseilles, cut corners, fringed 
full size, specisl price <JJ 4 ] ,
C rush—A fine 12 I-ae Crash, all linen, sale 
Prt «  0  l - 2 o
B leached C otton—Cathedral 42 inch 
Cotton, regular 13c value now 1 1  1 a d
M uslins— Ruffled Muslins for curtains, 
with tucks, insertion, etc., told by the y a r d _  
f -  l ife, 15c, l()u
Pillow s —24 inch Down Pillows, sold loi 
J9C| we offer them in this sale, JIMc
Pillow s—75c Bed Pillows, A. C. A. tick 
selected odorless duck leathers, sale price
4 H t
C a s e —24 in. Leather Suit Case, regulai 
value <6.00, reduced during this sale, <4.()H
D^epartm.’* 5 and 10 Gent Store on the Side S e e  O u r  N e w  D e p a r t m e n t
Large Frying Pans IOC Fritter Turners 5C
Dust Pans IOC Tumblers 5*;
lo-Quart Pails IOC Scrub Brushes 5C
Towel Racks IOC 2-oz. Witch Hazel 5C
Chair Bottoms IOC Can Openers 5e
Vinegar Cruets IOC Wooden Spoons 5C
Omelet Pans IOC Coal Shovels 5c, IOC
4-Quart lin  Kettles IOC Large Pans Sc
Large Ham lie Dippcre 
Lamp Brackets 
la rg e  Scrub Brushes 
Hair Brushes 
Cleavers 
Rolling Pius 
Gilt-edge Tumblers 
Wash Basins 
Sheet Iron Baking Pans
R o c K L s A w n ,
You n ev e r know  w h e n  th e  s to m a c h  
w ill t ro u b le ; h a v e  W ig g in s  P e lle ts  in  
th e  m ed ic ine  ch e s t. 67tt
F IR S T  B A P T IS T  C H U R C H .
T he w ork  a t  th e  F ir s t  B a p t is t  c h u rch  
is  p ro g re ss in g  well. T h e  ce ilin g  deco­
ra tio n s  will be n e a rly , if  n o t  e n tire ly  
com pleted  th is  w eek. T h e  m em o ria l 
w indow s will be p u t  In p la c e  n e x t week 
T h e p a s to r  wiB be g la d  to  re ce iv e  all 
su b sc r ip tio n s , now  re m a in in g  u n p a id  
d u r in g  th e  n e x t tw o  w eeks. P le a se  be 
p ro m p t In s e tt le m e n t th a t  a il b ills  m ay  
be m et w hen w ork  is  done. M ost o f the 
m oney is  now  In h an d . L e t u s  h av e  the 
re m a in d e r  on tim e .
J a m e s  J  S tu a r t  h a s  been  chosen  
m a rsh a l  fo r  th e  L a b o r D a y  p a ra d e .
S e c re ta ry  T h o m as , o f th e  H o a rd  of 
T ra d e , h a s  received  a  l e t te r  fro m  R e a r 
A d m ira l E v a n s . T h e  flee t w ill be h ere  
n e x t w eek  w ith  s e v e ra l th o u sa n d  m en 
on board . T h e  v esse ls  w ill be open  to  
v is ito rs  d u r in g  th e ir  s ta y  In R o ck lan d  
h a rb o r. U n d o u b ted ly  a  Held d a y  will 
be a r ra n g e d  fo r  th e  s a ilo rs  w ith  ball 
g am e s, g p s ir in g  e x h ib itio n s , I - 
A r ra n g e m e n ts  fo r those, h o w e v er, w ill 
be m ad e a f te r  th e  a r r iv a l  of th e  fleet, 
i t  is  g o in g  to  be a  g re a t  w eek  in  R o c k , 
lan d  an d  if  you a re  ask e d  fo r  a  c o n tr i ­
b u tio n  d o n ’t re fu se  b u t c o n tr ib u te  lib ­
e ra lly . A m ee tin g  o f th e  H o a rd  of 
T ra d e  e x e c u tiv e  c o m m itte e  Is be ing  
held  to d ay .
A b ase b a ll te a m  fro m  th e  b a tt le sh ip  
V irg in ia  w ax ed  a  loca l te a m  S a tu rd a y  
a f te rn o o n  14 to  2.
S te a m e r  C a s tin c  b ro u g h t a n  e x c u r­
s ion  fro m  u p  th e  b ay  to  R ock land  y es­
te rd a y . A lth o u g h  it w as a r ra n g e d  a t  
v e ry  s h o r t  n o tice  th e re  w ere ab o u t 75 
p a s se n g e rs  on board . CarleLon D oak of 
B e lfa s t, w ho m a n a g e s  th e  C as tin e ’s  e x ­
c u rs io n  b u sin ess , a lo n g  w ith  h is d u tie s  
a s  co rre sp o n d e n t fo r th e  B a n g o r N ew s 
a n d  B o sto n  H e ra ld , m ad e a  ca ll a t  Tho 
C o u rie r-G a z e tte  office, w h ere  he w a s  
doub ly  w elcom e b ec au se  o f h is  f r a t e r ­
n a l  re la t io n s  an d  the  fa c t  th a t  h e  Is *  
son  of a n  old fr ie n d  o f th is  p a p e r , 
G eorge D oak , fo rm e rly  o f Y U iaihaveo .
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ful career wlilch lmil boon filliMl wltli 
unusual equine activities, l or Barna- 
cles was a liorse, a white borse of un-
guossoil hrceil and uncertain atre.
Most likely It was not. but it tnny 
Lave been, barnacles' first Intimate 
connection with an affair of tbe heart.
Said affair was between Captain Bns- 
tabol Roan, owner and occupant of
Bculpln 1’olnt and Mrs. Stasbln Ruck- _
•tt, thejinlnmcntiug relict of tbe late | and^.lemVmf explanation.
"Who's tbe boss for, cap'n?" asked
say he was Jest the ticket. An' forty- 
five, harness an' all as he stands. Is 
dirt cheap."
A train Captain Bean tried to look
critically at the white borse. but •nee 
more he met that calm, curious gate, 
and the attempt was hardly a success. 
However, the captain squinted solemn 
)y over Barnacle*' withers and re 
ranrked:
"Yes, he has trot some pood lines, as 
you say. though you wouldn't hardly 
tall him clipper built. Not much sheer 
for’ard an' a lootle too much aft. oh?"
At this criticism Jed snorted mirth­
fully.
"Oh, 1 s’pose lie's all right," quickly 
added the captain. "Fact Is, 1 ain't 
never paid much attention to horses, 
bein' on the water so much. You're 
sure he'll mind bis helm, Jed?"
“Oh, he'll go where you p int him."
"Won't drag anchor, will he?"
"Stand all day If you'll let him.”
"Well. Jed. I'm ready to sign arti­
cles. I guess."
It was about noon that n stable boy 
delivered Barnacles at Scnlpln Point. 
His arrival caused Lank I’eters to sus­
pend peeling the potatoes for dinner
Hosea Buckett 
Mrs. Buckett It was who Induced 
Captain Bastabol Bean to' purchase a 
horse. Captain Bean, you will under­
stand. bad just won th e  affections of 
the plump Mrs. Buckett. Also he bad, 
with a sailor's Ignorance of feiulnlDe 
ways, presumed to settle offhand tbe 
details of tbe coming nuptials.
“I'll sail over In the dory Monday 
Afternoon," said he, "and take you 
back to Sculpln Point. Y'ou can linve 
your dunnage sent over later by team. 
In the evenin' we'll have a shore chap­
lain come 'round an' make tbe splice."
"Captain Bean," replied the rotund 
Etashia. "we won't do any of them 
things, not one."
"Wha-a-at!” gasped the captain. 
"Have you ever been married, Cap’n 
Bean?"
"N-n-no, my dear.”
"Well, 1 have, and 1 guess I know 
how It ought to be done. You'll have 
the minister come here, and here you’ll 
come to marry me. Y'ou won’t come 
In no dory either. Catch me puttin’ my 
230 pounds Into a little boat like that. 
You'll drive over here with a horse, 
like a respectable person, and you'll 
drive back with me, by land and past 
Sarepta Tucker’s bouse so's she can 
*ee."
Njixv, for more than thirty years Bas- 
inbbl Bean, as master of coasting 
mchooners up and down the Atlantic 
fiKaboqrd, bad given orders. He had 
afcerf none, except the formal direc­
tions of owners. He did not propose 
“to begin taking them now. not even 
from such an altogether charming per­
son as Etashia Buckett This much be 
said. Then be added:
“Stashia. I give In about coming here 
to marry you; that seems no more than 
fair. But I'll come In a dory and you'll 
go back in a dory.”
“Then you needn’t come at all, Cap'n 
Bastabol Bean.”
Argue and plead as he might, this 
was her ultimatum. *
"But Stashia, I ain't got a horse, 
never owned one an' never handled 
one, and you know It," urged the cap­
tain.
“Then It's high time you had a horse 
and knew how to drive him. Besides, 
If 1 go to Sculpln Point 1 shall wuut to 
come to tho village once In awhile. I 
shan't sail and 1 shan't walk. If I 
can't ride like a lady I don't go to tbe 
Point”
Tbe Inevitable happened. Captain 
Bean promised to buy a horse next 
day; hence his visit to Jed Holden and 
his Introduction to Barnacles, us the 
captain Immediately named him.
As one who Inspects an unfamiliar 
object Captain Bean looked dazedly at 
Barnacles. At the same time Barna­
cles Inspected the captain. YY’lth bend 
lowered to knee level, with ears cocked 
forward, nostrils sniffing and under- 
llp twitching almost as If be mcuut to 
laugh, Barnacles eyed his prospective 
owner. In common with most Intelli­
gent horses, be bad an almost human 
way of expressing curiosity.
Captain Beau squirmed under the 
gaze of Barnacles’ big, calm eyeB for 
a moment and then shifted his position.
“What In time does be want anywuy, 
Jed?" demunded tbe captain.
“Wants to git acquainted; that’s all, 
cap'n. Mighty knowin' hoss. be Is. 
Now, some bosses don't take notice of 
anything. They’re jest naturally dumb. 
Then ag'ln you’ll find bosses that seem 
to know every blamed word you say. 
Them's the kind of bosses that's wuth 
havin'.”
“S'pose he knows all the ropes, Jed?” 
“I should say he did, cap'n. If there's 
anything that hoss ain't done In his 
day I don't know what 'tls. Near's I 
can find out, he’s tried every kind of 
work, in or out of traces, that you 
could think of."
"Sho!" Tbe captain was now look­
ing at the old white horse In ao Inter 
estiug manner.
“Y’es, sir, that's a remarkable hoss." 
continued the now enthusiastic Mr. 
Holden, “lie's been In the cavalry 
service, for he knows the bugle culls 
like a book, lie's traveled with a cir­
cus. Ain't no more ufruld of elephants 
than 1 be. He's run on u tire engine. 
Know that ’cause he wants to chase 
old Kelluuce every time she turns out. 
He's been a street cur boss too. Y’ou 
Jest ring a door gong behind him twice 
an’ see bow quick he'll dig is Ills toes. 
Tbe feller I gut him off'u said he knew' 
of bis bavin' been used on a milk 
.wagon, a peddler's cart and a buck. 
Pact Is, ha s an ull round worker.” 
"Must be some old by your tell," 
suggested the captain. "Eure bis tim­
bers are all sound?"
•Tiuu'uo' 'bout bis timbers, cap'n. 
but as fer wind an' limb you won't 
find a sounder boss of his age In this 
county. Course I'm not soilin' him fer 
a four-yeaT-old, but for your work, 
jogglu’ from tbe P'lnt into the village 
an' buck once or twice a week, 1 sb'd
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
i s  N e w  H V e r m o n t
K i u  C 'lm o c t ic u t ,  N ew  Y o rk . N ew  Je rs e y  a u d
t h e  S o u th .
S t r o u t ’ s  L i s t  N o .  1 6
Lank.
It wns a question that Captain Bean 
had been dreading for two hours. 
When be had given up coasting, bought 
the strip of Massachusetts seashore 
known a* Sculpln Tolnt. built a com­
fortable cottage on It and settled down 
within sight and sound of the salt wa­
ter, he had brought with him Lank 
Peters, who for a dozen years had pre­
sided over tho galley in the captain's 
ship.
More than a mere sea cook was 
Lank refers to Captain Bean. He wns 
confidential friend, advising philoso­
pher and mate of Sculpln Point. Yet 
from Lank had the captain carefully 
concealed all knowledge of his affair 
with the Widow Buckett. Tbe time of 
confession was at hand.
In his own wav and with n direct­
ness peculiar to ull his acts did Captain 
Bo up admit the full sum of his rash­
ness. adding thoughtfully, ‘T s'pose 
you won’t have to do much cookin' 
after Stashia conies, but you'll still be 
mate, Lank, and there'll be plenty to 
keep you busy on the P'lnt-"
Quietly and with no show of emotion, 
as befitted a sea cook and a philoso­
pher, Melankthon Peters heard these 
revelations. If he had his prejudices 
as to the wisdom or folly of marrying 
widows he said no word. But in the 
matter of Barnacles he felt more free 
to express something of his uneasiness.
“I didn't ship for no hostler, cap'n, 
an' I guess I’ll make a poor fist at it, 
but I'll do my best," he said.
“Guess well manage him between 
us. Lank," cheerfully responded the 
captain. "I ain't got much use for 
horses myself, but as l said, Stashia, 
she’s down on lioats.”
“Kinder sot in her Idees, nlnt she, 
cap'n?’ Insinuated Lank.
“Well, kinder." tbe captain ndmitted. 
Lank permitted himself to chuckle 
guardedly. Captain Bnstabol Bean, ns 
an [nnunierable number of sailor men 
had learned, was a person who gen 
erally lmd Ills own way. Intuitively 
the cnptnin understood that Lank hnd 
guessed of bis surrender. A grim smile 
was barely suggested by the wrinkles 
about his mouth and eyes.
"Lank." he said, "the Widow Buckett 
an’ me had some little argument ovei 
this horse business an'—an'—1 give in 
She told me flat she wouldn't come to 
the P'lnt if I tried to fetch her by 
water In the dory. Well, I want Sta 
shla mighty had, for she’s n fine wo­
man. Lank, a mighty fine woman, as 
you'll say when you know her. So I 
promised to bring her borne by land 
and with a horse. I'm bound to do it 
too. But by time:” Here tbe captain 
suddenly shipped bis knee. "I’ve Just 
been struck with a notion. Lank, l'tn 
going to see what you think of it.”
For an hour cuptaiu and mate sat lu 
the sun, smoked their pipes and talked
Old Lhiriuulce uu» p a luted a btauUJ u! 
tea green.
earnestly. Then they separated. Lank 
began a close study of Barnacles 
complicated rigging. Tbe captain 
trumped off toward tbs village,
Late lu tbe ufteruoon tbe captain re­
turned riding in a sidebar buggy with 
a man. Behind the buggy they towed 
a skeleton lumber wagon—four wheels 
connected by an extension pole. Tbe 
tnuu drove away In tbe sidebar, leav­
ing tbe cuptaiu and tbs lumber wagon.
Barnacles, wbo bad been moored to 
a hedge unchor, watched tbe next 
day’s proceedings wltb Interest. He 
taw tbe captain and Lank drag up 
from tbe beach the twenty foot dory 
and hoist It up between tbe wheels. 
Through the forward part of tbe keel­
son they bored a bole for tbe king bolt. 
Wltb nut bolts they fastened the stern 
to tbe rear uxle, adding some very 
seaumnllkc Inshlns. to stay the !»“'
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In place. As finishing touches tliey 
painted the upper strakes of the dory 
white, giving to the lower part and 
to the running gear of the cart a coat 
of sea green.
Bnmncles was experienced, but a ve­
hicle such as tills amphibious product 
of Sculpln I’dTnt be bail never before 
seen. Wltb enrs pointed and nostrils 
pnlpltntlng from curiosity, he was led 
up to the boat liotlled wagon. Reluc­
tantly be hacked under tbe raised 
shafts. The practice bitch was enliv­
ened by a monologue on the part of 
Cnptnin Bean which rnn something like 
tills:
"Now. Lnnk. pass nft that hnokstny 
[the truce) and belny—no, not there) 
Belny to that little ynrdnrm [wliltlle- 
tree). Got It through the lazy jack 
[trace bearer]? Now reeve your Jib 
sheets [lines] through them dead eyes 
[haute rings] and puss 'em nft. Now 
where In Topliet does this thingumbob 
(holdback 1 go? Give It n tutu around 
the port bowsprit [shaft]. There, guess 
everything's taut.”
The captain stood off to take an nd- 
mlrlng glance nt the turnout.
“She's down by the bow some, Lank, 
but I guess she'll lighten when we get 
nbonrd. See what you thluk.”
Lauk's Inspection caused him to med­
itate aud scratch bis bead. Finally lie 
gave bis verdict: “Front midships nft 
she looks ns trim as a liner, but from 
midships for'urd slie looks scousy, like 
Norwegian tramp after a v'yage 
round tbe Horn.
Color of old Barnacles don't suit eh? 
No. tt don't, Hint's so. But I couldn't 
find no green un' white horse, Lank 
‘Couldn't wo paint him up a little, 
cap’n?"
By Snncbo, I never thought of that!” 
exclaimed Captain Bean. “Course we 
can; git a string nu' we'll strike a 
water line on him.”
YY'ltli no more ado tbnn ns If the thing 
was quite usual, the preparations for 
carrying out this Indignity were begun, 
l’erhaps tbe victim thought It n uew 
kind of grooming, for be made no pro­
test. Half an hour later old Barnacles 
from about the middle of bis barrel 
down to bis shoes, wus painted n beau 
tlful sea green. Like some resplemleut 
marine monster sboue tbe lower balf 
of him. It may have been a trifle bi­
zarre, but with the sun on tbe fresh 
paint the effect wns unmistakably 
striking. Besides, his color now match­
ed that of tbe dory with startling ex 
actuess.
“That's what I call real shipshape," 
declared Captain Beun, viewing the re­
sult. "Got any more notions, Lank?” 
"Strikes me we ought to ship n mast 
so’s we could rig a ipritsall In case the 
old horse should give out, cap'n.”
"We'll do It, Lank; fust rate Idee!"
So a mast and spritsnll were rigged 
In the dory. Also tbe lines were length­
ened with rope, that tbe captain might 
Bteer from the stern sheets 
“She's as One a land goin' craft ns 
ever I see anywhere,” said the captain, 
which was certainly no extravagant 
statement 
How Captain Bean and his mate 
steered the equipage from Sculpln 
Point to tbe village, how they were 
cheered and hooted along the route, 
how they ran into the yard of the Met­
ropolitan livery Btable us a port of ref­
uge, how the cuptaiu escaped to the 
home of Widow Buckett, how the 
"splicin’ ” was accomplished — these 
are details which must be slighted.
The climax cume when the newly 
made Mrs. Bustabol Buckett Beun, her 
plump hnnd resting affectionately on 
the sleeve of tbe captain's best blue 
broadcloth coat, said eooiugly, “Now, 
cap'n, I'm ready to drive to Sculpln 
Point.’
“AH right, Stashia, Lank’s weltin' 
for us at tbe front door with the craft.'
At first sight of the boat on wheels 
Mrs. Beun could do no more than at 
tempt, by means of Indistinct ejacula­
tion, to express her obvious emotion. 
She noted the gTlunlng crowd of vil­
lagers, Sarepta Tucker among them. 
She saw the white and green dory 
with lta mast, and with Lank, villain 
ously smiling, at tbe top of a steplud 
der which had been leaned against the 
boat; she saw the green wheels and 
the verdant gorgeoUBuesa of Barnacles' 
lower half. For a moment she gazed at 
the fantastic equlpuge and spoke not. 
Then she Blumtnod the front door with 
on Indignant bang, marched back Into 
the Bitting room and threw herself on 
the haircloth sofa with an abandon 
that carried away half a dozen springs, 
For the first hour she relteruted, bo 
tween vast sobs, that Captain Bean 
was a soulless wretch, that she would 
never set foot on Sculpln Point and 
that she would die there on the sofa 
rather than ride In such an outlandish 
rig.
Many a time bad Captain Beau 
weathered Hutteraa in u southeaster, 
but never had he met such a storm of 
feminine fury as this. However, he 
stood by like a man, putting In sooth 
lug words of explanation and endear­
ment whenever a lull gave opportu­
nity.
Toward evening the storm spent It­
self. The disturbed Stashia became 
somewhat calm. Eventually she laugh­
ed hysterically at the cuptaln's argu­
ments, and lu the end she compromised. 
Not by day would she. enter the dory 
wagon, hut lute In the evening she 
would swallow her pride and go. Just 
to please the cuptaiu.
Thus It alias that soon after 10 o'clock, 
when the village folks hud laughed 
their fill und gone away, the new Mrs. 
Bean climbed the atepladder, bestowed 
herself unhandily on the midship 
thwart and. with Lank un lookout lu 
the bow und Captain Bean handling 
the reins from the stern sheets, the 
honeymoon churlut got under way.
By tho time they reached the Shell 
road the gait of the dejected Barnacles 
had dwindled to a deliberate walk, 
which ull of Lauk's urglugs could out 
hasten It wus a soft July night, wltb 
a brisk offshore breeze, and the moon 
bad come up out of the sea to silver the
blgbwuy und luy u strip uf milk white 
eurpet over the waves.
“Ahoy there, latuk!” shouted the 
bridegroom. "Can't we do better'u 
this? Ain't hurdly got steerage way 
on her.”
"Cuu't budge him, cup'u. Hadn't we 
better shake out Use sprit sail? Wind's 
fair abeam.”
“Y'es, shake it out, I-auk."
Mrs. Bean's feeble protest was un­
heeded. As the night wind caught the 
sail aud rounded it out the duppiug 
cuused old Barnacles to east an in­
vestigating glance behind him. One 
look ut the terrible white thing which 
loomed menacingly ubove him wus 
enough, lie decided to bolt. Bolt be 
did to the best of his ability, all ob
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ptacles I wing considered. A down 
grade In the Shell road where it dipped 
toward the shore helped thing* along. 
Barnacle* tightened tho traces, tho 
spritsnll did It* share, aud.in an amaz­
ingly short time the odd vehicle wns
A BRETON WEDDING.
P I  r t  n r  e n t i t l e  l ' n r n t l e  t o  D l n p l n r  
I l n n n e b o l d  F n r n l t n r e .
A typical Breton wedding Is ns curi­
ous ns It Is Improvident. So poor of­
ten are the young pair that the only 
•vnv they pan set tip housekeeping Is 
by presents front their friends of food, 
lux. furniture and money. The youth 
- mils of matrimony simply offers 
• hand to the object of his choice, 
i' she accept she must roiifiriu her ac­
quiescence by drinking wine with him. 
Her father’s consent is asked by proxy, 
the deputy holding a piece of furze 
during the Interview. Tho father 
usually offers an old woman, n young 
widow and a child before granting the 
request.
On the wedding day a cowherd lends 
round the village nn ox wagon laden 
with the wedding furniture. On the 
top of tills load two midden* are seat­
ed. one spinning hemp and the other 
flax.
The bride shows her lino breeding by 
making her friends drug her to church. 
On either side of the altar burns a wax 
taper, and It Is expected that which­
ever of the two Is nearest to the lenut 
brilliant light will die first.
The bride on leaving the church Is 
presented with n distaff to remind her 
of her duties. Tripe, butter, buck­
wheat bread nml elder form the mar­
riage feast, toward which each guest 
pays his portion.
At nlghtfnll. according to nn ancient 
custom, the mother gives her dnughter 
n handful of nuts. The happy pair are 
serenaded nml are nerved with aottp 
containing crusts threaded together, In 
symbol of unity.
IF tth  a  d u ll chug the d o rg  en tered  Us 
accustom ed c le m e n t
spinning toward Sculpln Point at a 
ten knot guit. Desperutely Mrs. Bean 
gripped the gunwale, and lustily she
screnmed:
"Whoa, whoa! Stop him, cap’n; stop 
him! He’ll stnush us all to pieces!”
"Set right still. Etashia, un' trim ship. 
I’ve got the helm." responded the cap­
tain, who lmd set bis Jawa and was 
tugging at the rope lines.
“Breakers ahead, sir!” shouted Lnnk 
at this Juncture.
Sure enough, not fifty ynrds ahead 
the Shell roud turned sharply away 
from the edge of the beach to make a 
detour by which Sculpln Folut was 
cut off.
"I see ’em, Lank.”
"Think we can come about, cap’n?” 
asked Lank anxiously.
"Ain't golu’ to try, Lank. Pm layln’ 
it straight course for home. Stand by 
to ball.”
How they could possibly escape cap­
sizing Lnnk could not understand until, 
just as Barnacles was about to mnke 
the turn, he saw the captain tighten the 
right hnnd rein until It was ns taut 
as a weather stay. Of necessity Bar­
nacles made no turn, and there wns no 
upset, Somethiug equally exciting hap­
pened, though.
Leaving the road with a speed which 
he hnd not equaled since the days when 
he bad figured In "the grand hippo­
drome races," his sea green legs quick­
ened by the Impetus of the affair be­
hind him, Barnacles cleared the narrow 
strip of bench grass at u Jump. An­
other leap and he was hock deep In 
the surf. Still another, and he split a 
roller with his white nose.
With u dull chug, a resonant thump 
and un Impetuous splash the dory en­
tered Its accustomed element, lifting 
some three gallons of salt wuter neatly 
over the bows. Lank ducked. Tho un­
suspecting Stashia did not, aud the 
flying brine struck fairly under her 
ample chin.
“Ug-g-g-gh! Oh! Help! H-h-h-olp!" 
spluttered the startled bride, and tried 
to get on her feet.
"Sit down!" roared Captain Bean. 
Vehamently Stnshlu sat.
“W-w-w-we’U all b-b-be d-d-drowned, 
drowned!" she walled.
"Not much we won't, Stashia. We're 
all right now, and we ain't goin’ to 
buve our necks broke by no fool horse 
either. Trim lu tbe sheet, Lank, an' 
then take that hullin' scoop." The cap­
tain wus now cnltuly confident and 
thoroughly at home.
Drenched, cowed and trembling, the 
newly made Mrs. Bean clung despair­
ingly to the thwart, fully as terrified 
as the plunging Barnacles, who struck 
out wildly with Ills green legs and 
ruorted every time a wave hit him. 
But the lines held up his head and 
kept his nose pointing strulght for the 
little bouch on Sculpln Polut, perhups 
a quarter of u tulle distant.
Somewhat heavy weather the deep 
laden dory made uf It, aud lu spite of 
Lank's vigorous bulling the water 
sloshed around Mrs. Ueun's hoot tops, 
yet in time the sail aud Barnacles 
brought them safely home.
“ 'Twu’u't exactly the kind of honey­
moon trip I'd planned, Etuahla," com­
mented the cuptulu as he und Lank 
steadied the UIdu'a dripping bulk 
down the stepludder, "und we did do 
some sailin', spite uf ourselves, but wo 
hud a horse lu front un' wheels under 
ua ull the way. Just as 1 promised.”
R o m e ' s  G r e a t  F i r e .
In A. I>. <Vi ten of the fourteen mu­
nicipal districts of Rome were destroy­
ed by a conflagration Instigated, It Is 
said, by the Emperor Nero. The num­
ber of lives lost Is known to amount up 
Into the hundreds, hut the value of the 
property destroyed cuuuot he estimat­
ed. By the euii>eror's command thou­
sands of Romans rendered homeless 
and destitute were employed lu 
moving the debris und rebuilding the 
burned city. Nero, to divert the odium 
of the crime from himself, churged It 
upon the Christians, and thus begun 
one of the greatest persecutions In the 
lilBtory of the curly Christian church.
T h *  W o r l d ' *  I 'o u l .
The total known coal production of 
the world Is something like 71)0,000,000 
tons per uniium. Experts stute that 
even ut this rate of production there Is 
sufficient coal to last for thousands of 
yeurs. Some faint Idea euu be gath­
ered from these figures of the enor­
mous quantity of coal ’there Is on this 
planet. At the suiue time there is the 
statement rnude by Sir Robert Ball 
thut ull the coul on the eurth would not 
supply the sun’s heat fur one-tenth of 
a second.
F a t  u n i t  I . e u u  M r u .
Modern scientific investigation in 
medical way now declares that the 
plump man Is not necessarily the 
“healthiest" or the beat able to resist 
disease. The lean man not only enjoy* 
greater resistance to weukuess and de­
bility, but he is stronger in the per­
formance of a given task. In other 
words, a large fat deposit in the gen­
eral tissue la no evidence of good gen­
eral nutrition.
TRY THE BITTERS
Ihis is the beat advlce'that could be 
giveu to any sick inau or woman tor 
no mailer how long you have sullered 
tiom a i l m e n t s  of the Stomach, J-ivi
HOSTETTER'S 
STOMACH BITTERS
will help wonderfully, A 33 years
II*  ( l i .n g t 'i t .
"Qreymalr's wife brought him home 
u suit of elothes, but I understand he 
mustered up the courage to tell her 
thut he hud wade up his wind to 
change It.”
"Did he change It?”
"Ob, yes; he changed his mind."
The first smile of un Infant, with Its 
toothless gums, Is one of the pleasant­
est sights lu nature. It Is luuoceuce 
claiming kinship und usklng to he 
loved In Its helplessness.—Dr, D. Liv­
ingstone.
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
There is no case of Dyspepsia, lndi to day. Thesoottpr you begin using 
gestionatidStomacliTroublethatPep- I’epsolds the 8ooiieryou\villbew.il 
soids will not cure. So certalu are we and strong again, 
that it  will cure you, that we are Pqpsoids is not a patent medicine 
willing to send you the first bottle free but the famous Proscription of Di.Y'.i. 
on approval. If Pepsoidsdo as we say, Oldman in tablet form. The formula 
cure you, then yott pay Socent.8, other- is on each bottle. I’epsolds is warran- 
wiseyottareundernoobligati in topay ted to permanently cure Dyspepsia, 
one penny. YYe could notafTord tomake Indigestion and the worst forms of 
you this offer if we did not have confi- Stomach Disorder. Write at once. We 
deneeln the curing power of IVpgoids. ask yott totnkeno chances. Wewnnt 
Y'ou will have the same confidence In to cure yon. I)o yott want to get cured? 
Its curing .power after yon use the Tub Vto GBem ig a l  Co., Chicago, UL. 
first bottle. We want you to write use a
C .  H .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  O p t l o i a n ,  R o c k l a n d
v \ \ \ \ \ \ v  w w w  w w w w v  i \ w \ \ \ v  - i  r
CASTORIA
U i USD XXfM. U IC I  U V  J '
SPECTACLE LENSES.
H * w  t h e  ( t i n . . . .  A r e  U r o a n i l ,  P o l l . h -  
r r i  n m l  F i n i s h e d .
the manufacture of spectacle 
lenses the bit of glass to be formed 
Into n lens Is fastened by means of 
pitch to n small block of bnrd rubber, 
so that It may be held. It Is ground 
by being pressed against a rapidly re­
volving east Iron disk on a vcrtlcnl 
spindle and with curvature equal and 
opposite to that desired In the lens.
Tills Is the “rough tool” and Is kept 
moistened with emery and water. Sev­
eral grades of ctnery are used in suc­
cession, changing from conrse to fine 
ns the grinding proceeds.
The glass Is I lion transferred to tho 
“fine tool,” made of brass, and com­
pared from time to time to n standard 
curve In order to Insure accuracy. In 
this second grinding tlic abrading ma­
terial Is rough.
Finally, the lens Is polished by being 
pressed against a piece of cloth pow­
dered with rouge and fastened to tho 
rotating tool. The glass Is now loos­
ened from Its block, turned over and 
the reverse side of the lens ground. 
When this has been accomplished tlie 
lens Is placed ou a leather cushion nml 
held firmly In position by a rubber 
tipped arm while a diamond glass cut­
ter passing round nn ovnl guide traces 
a similar oval on the glass below. The 
superfluous glass Is removed by Bteel 
pinchers and the rough edges nre 
ground smooth on Scotch wheels. — 
Pearson’s Weekly.
M n n  a n d  I l i a  M o n e y .
Almost every woman lms her basis 
for the valuation of n man. One girl 
wbo recently broke off nn engagement 
to be married certainly lms hers.
'I couldn't stand him,” she said, "be­
cause be carried bis money lu a fish 
scale purse. That seemed to me tbe 
limit. To my mind there Is only one 
really manly way for a mnn to carry 
money, and that Is to throw It around 
loose in Ills trousers pockets, so that 
when lie wants a nickel lie has to dig 
up change by tbe hnndfti! to got it. 
For bills, of course, I euu stand one 
of those flat leather pocketliooks. They 
have a businesslike aspect nud do not 
detract from a man’s dignity. But to 
see a big strapping fellow wbo lms tbe 
appearance of a real live man draw a 
little purse from bis pocket and fish 
around for tt dime is too much for me.” 
—New York Sun.
T lio  K in d  Y ou H av e  A lw ays B ought*  a n d  w h ich  h a s  b een  
in u se fo r  o v e r 3 0 y ea rs , h a s  b o rn e  th o  s ig n a tn ro  o f  
a n d  h a s  b e e n  m ad e  u n d e r  h is  ‘p e r­
gonal supervision  since i ts  infancy. 
A llow  n o  o n e  to  deceive you in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  Ju s t-n s -g o o d ”  a re  b u t  
E x p e rim en ts  th a t  tr if le  w ith  a n d  en d an g e r t  ho  h e n lth  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren—E x p e rien ce  a g a in st E xperim en t,
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is  a  ha rm le ss  s u b s titu te  fo r  C as to r Oil, P a re ­
go ric , D ro p s  a n d  S o o th in g  Syrups. I t  is P le a sa n t. I t  
con ta in s  n e ith e r  O pium , M orph ine  n o r  o th e r  N arcotic  
su b stan ce . I t s  ag e  is  i t s  g u a ra n te e . I t  d estro y s  W orm s 
n n d  allays F ev erish n ess . I t  c u re s  D la rr lu e a  a n d  W in d  
Colic. I t  re lieves T e e th in g  T roub les, cu res “onstipa tion  
a n d  F la tu len cy . I t  a ss im ila te s  th o  F ood , re g u la te s  th e  
S tom ach  a n d  B ow els, g iv in g  h cn lth y  nn d  nn tu ra l  sleep. 
T h o  C h ild ren ’s P a n a ce a —T ho  M o th e r’s F r ie r . 1.
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Bears tbe Signature of
The Kind You Have Always Bought
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THE OINTAUR OOMMNV, TT MURRAY STREET, NEW YORK 01 TT.
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
M A Y M  P L E N T Y ,
■ ■ ■ AtNPA W U TALL S IZ E S - * t ° v “
Orders receive Prompt Delivery. 
T e l e p h o n e  8 0
R O C K L A N D , M E .
A B reak fast
Do you wearja 
T russ?
Do you need a  
Truss?
DO YOU WANT A  GOOD TRUSS? 
Either Elutitic or Spring, Single 
or Double
We curry a lurge line
No Extra Charge*, for Fitting
fr D elicacy  
T H E  E A M O F
REGISTERED
S u u  W o r s h i p e r s .
One of the best friends tbe tailor has 
ia a spell of warm, bright sunahiue. It 
shows up tbe shabby portions of dress 
und reveals its faded parts in unmis­
takable fasbioii, with tbe result that 
tbe wearers soon find tbeir way to tbe 
tuilor aud order a fresh supply of up to 
date styles.—London Tuilor und Cutter.
N l r s t - s l o u s  M u l t i p l i c a t i o n .
A lady wbo recently bought a dinner 
is back of every bottle, ft pre- j service consisting of fifty-four pieces 
vents and cures Cramps, Diarrhoea, lor £1 3s. was inforiacd by her bouse- 
Poor Appetite, Belching, Heartburn, maid the uext day that tbs bargain 
Dyspepsia, Indigestion. Coativeness. become still mors wonderful, for
F -*niale Ills or Malarial Fever. _Ou# , now WUblbl^  of j ^  yi*c**. _
Punch.
G H .M O O R & ;C O .
DRUGGISTS 
322 M A IN  B T „  R O C K L A N D ’
How Art Your Throat and LungsT
Ballard’s Golden OiWlnres
t e r n a i ly .  f lts ,  r h e u m a t is m ,  s t i f f n e s s  a n d  s o r e ­
n e ss  o r  th e  j o in t s  And tle sh . G iv e s  im m e d ia te  
r e l i e f  a n d  a  c u r e  so o n  f o llo w s . A sk  a b o u t  i t .  
P l e a s a n t  to  ta k e .  26 a n d  60c: a t  d r u g g i s t s  a n d  
g e n e r a l  s to r e s .  T a k e  n o  s u b s t i t u t e .
KKOOMMKNDKD AND SOLD^UY
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
40
A. J . Erskine & Co-
F ire Insu rance  Ayenoy,
417 M A IN  H TRK K T -  B O C K L A N D , M E  
O ffic e , r e a r  r o o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l  B a n k .  
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e I n s u r a n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r 's  A c c id e n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  
H a r t f o r d .  C o n n . *
Chas. E. rieservey 
A t t o r n e y  a t  L a w .
462 M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D , M E  
A g e n t  f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  I n s u r a n c e  
J o . ,N .  Y .,  a n u  P a la t in e  I n s u r a n c e  C o , (L d .)
O r. R o w la n d  J .  W a s g a t t
•49 S U M M E R  S T . ,  H O C K  L A N D , M E .
P u t  U p  T O  S u i t  
F a s t i d i o u s  C o f f e e - D r i n k e r s
who appreciate u'good thing 
and do not cure for u few 
cents on a pound coat.
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
IMPORTERS t  ROASTERS
BOSTON, MASS. t
C R A N K  B .  H I L L E R
1 Attorney-at-Law
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r .  K n o x ,C o u n ty
R i a l  E s ta te  L aw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m *  
In ed  a n d  a b s t r a c t s  m a d e . P r o b a te  p r a c t ic e  
so ) it  t i e d .  C o l le c t io n s  p r o m p tly  m a d e .  M o r t ­
g a g e  L ja u s  n e g o t ia t e d .
K I L L thr c o u c h
and  C U R E  t h e  L U N G S
",TH Dr. King’s 
New Discovery
for c .........r
ONSUMPTION Prl,« 
OUGHS and SUc&tl.OO 
OLBS Free Trial.
Suxct aiIT7uucIuat^Cur«TjrTTr 
THKOAT ami LUNG THOUB- 
L l i .  or la ONLY BACK.
NUT.liV TUSLIU. JU.T1CZ o r  ‘I U t U K .O
P riv a te  SIUujjj !• over u*ck uf Lutlle.
C. B. E flEM Y
F r e s c o  a n d  S ig n  [ P a in t e r
ROCKLAND MAINE. *
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor a t Law
299 M ain S t . ,  Foot of^Park.
R O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .
W J. C Q A K L E Y• IN THE CHEVICB 
N O . 6 SC H O O L  S T R E E T  
Buyer and Seller of Real Estate
Dealer in R. R and S- S. Tickets
W. S. SHOREY . .
BOOK BINDER-
B ath , M e.
i
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A Fire Fighter's Astounding Story
OF THE UNPARALLELED MERITS OF “ B L O O D I N E i f
E N G I N E  W H I C H  M R . G L A Z I E R  R U N S .
Signs of Danger. try
R n c k n c h e , d iz z in e s s  a n d  h e a d a c h e ,  " ■ p e c k *
s y m p to m s  d e p e n d in g  u p o n  th e  a m o u n t  of 
p o is o n s  w h ic h  th e  k id n e y s  h a v e  a l lo w e d  to  
r e m a in  in  t h e  sy s te m .
SYMPTOMS.
HARRY A. GLAZIER
A P r o m in e n t  F i r e m a n  o f  
M a l ie n ,  M a ss . ,  w r i t e s :  
M a r . a8th .  1003, 
L a s t  w i n t e r  I h a d  a 
s e v e r e  c o ld  a n d  it  s e ttle d  
on  m y  K id n e y s ,  c a u s in g  
t h e  m o s t  e x c r u c ia t in g  
p a in  a lm o s t  e v e r y  t im e  I  
a t t e m p te d  to  m o v e  ; I h a d  
t r ie d  e v r e y th in g  im a g in ­
a b le  to  g e t  re lie f ,  w ith  no  
s u c c e s s ,  u n t i l  I w a s  ad- 
R lo o d in e .”  w h ic h  to  m y  g r e a t  
s u r p r i s e ,  g a v e  m e  r e l i e f  a lm o s t  f ro m  tn e  f ir s t 
d o se , a n d  b e fo r e  I h a d  t a k e n  o n e  b o t t l e  I w a s  
c o m p le t e ly  c u r e d .  "  R lo o d in e ”  is  n  w o n d e r f u l ,  
v i ta l iz in g  to n ic .  I f  th e  b lo o d  is  I m p u r e ,  c o m ­
p le x io n  b a d . a p p e t i t e  lo s t ,  s t r e n g th  g o n e , an d  
th e  w h o le  s y s te m  Is u p s e t  b y  r  * *’to t r v 1nof h u m o r s ,  i t  i s  t im e  to  t r y
B l a d d e r ,  P a i n  In  U r i n a t i n g ,  R h e u m a t i s m  
( u r l o  s o l d  i n  b lo o d ) ,  S a d d e n  S t o p s a g e  o f 
U r i n e ,  H i g h l y  C o l o r e d  o r  M i l k y  W h i t e  
U r i n e ,  P a s a  B l o o d  o r  M u o n s  In  U r in e ,  R e
t e n t i o n  o f  U r in e , S t r a i n i n g  A f t e r  U r in a t in g ,-* -* —— -  -
3 y a t l t l_  __________
d a r ) ,  C a t a r r h  o t B l a d d e r  o r  B o w e l s ,  P u f f -
L n m b a g o ,  W e s k n e a s ,  L o s *  o f  F l e s h ,  I r r e g ­
u l a r  H e a r t  A c t i o n ,  U l c e r a t i o n  of t h e  B l a d ­
d e r .  S k i n  P a l e .  W a x y  a n d  D ry ,  B a d  O d o r  
o f  P e r s p i r a t i o n .
SIM PLE TEST FOR KIDNEY DISEASE.
F i l l  a  b o t t l e  w ith  u r i n e ;  1 st i t  s t a n d  for 
tw e lv e  h o u r s  ; if  t h e r e  is  a  s e d im e n t  o r  c lo u d ­
in e s s  o f a n y  k in d  y o u  h a v e  k id n e y  o r  b la d d e r  
t r o u b le ,  a n d  y o u  s h o u ld  c o m m e n c e  t a k in g  
R lo o d in e  to -d a y . D o n t w a i t  u n t i l  t h e  d is e a s e  
i s  to o  f a r  a d v a n c e d .
Rloodine costs 50c a  bo ttle  fo r the  usual f t .00 
M ail orders filled. Large sam ple bottle  by mail
R lo o d in e  C u r e d  H e m o rr h a g e  o f  ( h o  K ld o e y e .
Mak'-mfihi.d, Vt., Sept, s, 1904. 
Thr RloodinsCo., Boston, Mass.
G en tlem e n :—I received one of your books, yes­
terday. 1 have been a great sufferer for thirty-three 
weeks, passing bloody water, h a re  been to  the hos- 
h.xd four different doctors. T hey  called>ital, f it’
close ten cents in  stam ps to  pay for sam e. If it will 
do me any good I will take  it tn e  rest of my life.
Signed, M R S . O C T A V IA  E . C A R P E N T E R .
Marshfield, V t ., Sept. 14, 1904. 
T hr  RLOODtNB C o ., Boston, M ass.
G en tlem en :—I received your tr ia l bo ttle  of Blood- 
ine. T hat was not enough to  do  much for me. fo r 1 
am very bad and weak, passing quite a lot of blood. 
Now , if you th ink  that Rloodine will he lp  me, you 
may tend  me one do lla r 's  w orth , I th ink  by  the 
time I take  that I can tell If it will do  m e any good.
Signed, M R S . O C T A V IA  E . C A R P E N T E R .
Marshfirld, Vt ., O c t  aa, 1904. 
Tub Bloodinx Co , Boston. Mass.
D ear S i rs :— Please send me six bo ttles of Blood- 
Ine. I t  has done me a world of good ; it has stopped 
the  hem orrhages; and  I am feeling m uch better.
Respectfully.
Signed, M R S . O C T A V IA  E . C A R P E N T E R .
D I / s A / i i n o  L i v e rI  O  ^  J  R J  I  W  R  Chronic C onstipation, So *  .
P i l l s
ick H eadache and Bil- 
2 5  C T 8 .  A  B O X .
W .  H .  K I T T R E D G E .  K o c k l a n d ;
WOMEN CHESS PLAYERS.
W h y  W o n -  o f  T h e m  I .  M - n O n n - d  I n  
t h e  A n n n l .  n ,  I h e  l . n m e .
L a d le s ' ch e ss  c lu b s  a re  b e in g  e s ta b ­
lished  In v a r io u s  p a r ts  of th e  c o u u try  
sp ec ia l In d u c em en ts  a r e  h e ld  o u t f o r  
Uiolr p a tro n a g e  by th e  p ro m o te rs  ol 
n a tio n a l nm l In te rn a tio n a l to u rn a m e n ts  
a n d  a r tic le s  on th e  s a m e  a p p e a r  r e s n  
l a r i /  In jo u rn a ls  w h ich  e n te r  sp ec ia lly  
to  th em . W om en h a v e  a lw a y s  p lay e d  
n nd  ta k e n  p a r t  til th e  s a m e , though  
p ro b a b ly  n e v e r  to  tb e  s a m e  e x te n t  ns 
now . I t  is. th e re fo re , r e m a rk a b le  th a t  
In tb e  w hole o f Its  e n o rm o u s  l i te ra tu r e  
th e re  does u o t a p p e a r  th e  n a m e  of 
an y  w om an  n tu o n g  tb e  s ta r s  o f tb e  
firs t, second or th ird  m n g u ltu d e . O ne 
m ay  s o  th ro u sh  vo lum e a f te r  vo lum e 
c o a tn ln ln s  th o u sa n d s  of s a ru e s  n n d  n o t 
find a  s lu sh - o n e  p lay e d  by  w om en  
w hich  an y  e d ito r  th o u g h t w o r th y  o f a 
p e rm a n e n t re co rd .
W h en  th e  q u es tio n  h a s  b ee n  ra ise d  
b efo re , It h as  b een  Involved  w ith  th a t 
o f th e  In te lle c tu a l s u p e r io r ity  o f one 
sex  o v er th e  o th e r. T o d ay  th e  a n sw e r 
to  th is  w ou ld  b e  to ta lly  In a d e q u a te  
n n d  in co n seq u e n tia l. T h e re  u re  m en  In 
th e  fro n t ra n k  o f p la y e rs  n t  th e  p re s ­
e n t m o m en t w ho by no s t r e tc h  o f th e  
Im ag in a tio n  o r th e  te rm  c a n  he sa id  to  
occupy th e ir  po sitio n  on a c c o u n t o f ox 
ce p tlo n a lly  In te llec tu a l e n d o w m e n ts . 
W h ile  th e  g a m e  a lw a y s  a p p e a ls  to  In­
te l le c tu a l  m en an d  w o m en . In te llec t Is 
n o t th e  only  fa c to r  w h ich  m a k e s  th e  
g re a t  p lay e r.
A c a re fu l  e x a m in a tio n  o f  th e  g am e s 
o f p la y e rs  w hom  th e  w o rld  reco g n izes  
us  g re u t re v e a ls  th e  f a c t  th a t  th e  fa c ­
u ltie s  an d  q u a li t ie s  o f c o n c e n tra tio n , 
co m p re h en siv en e ss . Im p a r tia l ity  an d , 
ab o v e  a ll, a  s p a rk  o f o r ig in u llty , a re  
to  be fo u n d  lu co m b in a tio n  a u d  In vn 
Tying d e g re e s . T h e  a b se n c e  o f th ese  
q u a li t ie s  lu  w o m an  e x p la in s  w hy 
m em b e r of th e  fe m in in e  sex  h a s  oc 
p led  u ny  high  p o sitio n  a s  u chess  
p lay e r.
T h e re  a re  m an y  w o m en  w h o  a r e  e a r ­
n e s t  s tu d e n ts  o f  chess  w hoso  k n o w l­
ed g e  of th e  th e o ry , p r in c ip le s  a n d  all 
th e  a c c o u te rm e n ts  o f th e  g a m e  Is pile 
n o m en a l. Hut m ere  k n o w le d g e  can  
m ak e  nobody g re a t . T a k in g  re s u lts  
good Ju d g m en t is m uch s u p e r io r  to 
k n o w led g e  Im p erfec tly  a p p lie d .—L o u ­
don S a tu rd a y  Xtevlew.
D A N D R U F F
P L E A S E  R EA D  T H IS  ON GAS.
A Twelve D ollar Gas Range will delight all th a t will use it.
B E C A U S E
I t  is the woman’s friend.
I t  is the m an’s delight.
Because his food is well cooked.
^ B ec a u se  she will not hear him find fault.
^  I t  is a money saver.
1^ I t  is a labor saver.
I t  is a time saver.
I t  is always ready for use,
Because the gas is iu the burners.
% No ashes to  sift.
U N o  ashes to decorate the front yard.
No smoke and d irt,
Because we handle the coal a t the Gas House.
y^ Leave your order w ith the solicitor or a t our office, 445 
M ain St., Rockland, Me.
R O CK L A N D , TH O M A STO N  & C A M D EN  ST. RY.
A WONDERFUL CALENDAR.
IT ’S IN THE AIR.
Everybody knows 
about S . W.P. It’s 
success is In the 
air.
It gains fame for 
itself with every 
gallon that’s spread 
on a house.
Uniform good  
quality has given 
it a popularity 
greater than any 
other paint on the 
market.
When you want 
to paint a build­
ing, inside or out­
side 
THE
Sherwin-Williams
Paint
will do it better 
and more econom­
ically than any 
other. It will wear 
longer, look better 
and cover more 
surface.
It’s a paint with 
a reputation found­
ed on merit. A s k  
us for color cards.
S I M M O N S ,  W H I T E  &  C O . P e a  S t . ,  R o c k l a n d
T h e  F o u r  A g e s  F r o m  t h e  T h f o s o p h -  
l e a l  P o i n t  o f  V i e w .
T h e re  ly n o th in g  m o re  w o n d e rfu l  In 
tb e  ch ro n o lo g ica l an d  t1mo k ee p in g  line 
th a n  th e  “ T lieoaoph lcal C a le n d a r, A c­
co rd in g  to  tho  S e c re t D o c tr in e .”  F rom  
th e  thoosoph lcal po in t o f  v ie w  th e  fo u r  
ag e s  a re  n s  fo llo w s: S a ta  y u g a  (golden  
age), 1,728,00(1 y e a r s ;  t r e s t a  y u g a  (sll 
v e r  age), 1,200,000 y e a r s ;  d w u p u ru  
y u g a  (copper age), 804,000 y e a r s ;  kull 
y u g a  (Iron age), 432,000 y e a rs . T ho 
to tu l o f th ese  fo u r  u g es  m a k e s  o ae  
m alm  y ag n . o r  g re a t  ag e , o f  4,820,000 
y ea rs . O ne th o u sa n d  m alm  y u g a s  
m a k e  on e  kn lpu , o r  (lay  o f  B rahm u 
eq u a l to  1,000 tim e s  4,320,000 yea rs , 
A f te r  th e  e x p ira tio n  o f  t h a t  u u th ln k  
a b le  perio d  o f t im e  th e  n ig h t  o f  B rnh  
m n, eq u a l lu d u ra tio n  to  th e  le n g th  of 
th e  d ay , com es on, a u d  th e  e a r th  v an  
lslies from  th e  p la n e  o f  ex is ten c e  
T h re e  h u n d re d  u ud  s ix ty  d a y s  u nd  
n ig h ts  o f  l lra h u m  m a k e  o n e  y e a r  of 
B ra h m a , a n d  100 y e a rs  o f  B rah m a 
m ak e  th e  g re u t kulpn, a  p e r io d  o f  311, 
040,000,000,000 y e a rs , a f te r  w h ic h  the 
su n  a n d  th e  e n t i re  s o la r  sy s te m  p lu n g e  
In to  Im p e n e tra b le  n ig h t a u d  every­
th in g  on th e  "o b je c tiv e  p la n e "  Is d e  
s tro y e d . T h en  com es th e  p e rio d  kn o w n  
a s  th e  g re a t  n ig h t, w h ic h  is  e q u a l In 
len g th  to  th e  g re u t kn lp u . A f te r  th f 
g r e a t  n ig h t lias  l if te d  Its  s a b le  m n n tlt  
a  n ew  so la r  sy s tem  Is fo rm e d  u u d  evo  
lilt Ion b eg in s  an e w .
A cco rd in g  to  Hie d o c tr in e  o f  tb e  the- 
o so p h ls ts , w e  uro  now  liv in g  In tb e  
knit y u g u , th e  la s t  o f  th o  fo u r  ages, 
a n d  It beg u n  n e a rly  G,000 y e a rs  ago, 
w ith  th e  d eu tli o f K r lsh u a , w h o  d ied  
3,102 y e a rs  b e fo re  o u r  e r a  b eg a n . T h e 
firs t m in o r cy c le  o f ku ll y u g a  en d e d  
In th e  y e a rs  1807-08, h u t  w e  s t il l  h nv  
so m e th in g  lik e  427,000 b e fo re  w e  ur- 
r lv e  u t  tb e  en d  o f th e  p re s e n t  age .
K a li y u g u  is  a lso  k n o w n  to  th e  the- 
OBophlsts n s  th e  b lac k  ag e . I t  Is an  
a g e  o f  s p ir i tu a l  d a rk n e s s , In w h ich  th e  
h u m a n  ra ce  p a y s  fo r  th e  m isd e ed s 
w h ich  u re  re co rd e d  u g u lu s t  th e m  In th e  
p re v io u s  nges.
" R E A D ,  R E F L E C T ,—
T H E N  A C T  I
■  Pallor, Sickly Appearance, Flushing o f the Cheeks, one Cheek Red, ■
■ the other l'a le , Bluish Circles under tho Eyes, Diluted Pupils, Itch- iug o f the N ose, Offensive Breath, Couted Tongue, Frequent Vom- |
■ iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes C ontracted, G reut T h irst, Redness o f the N ostrils, Picking the Nose or Boring into |
■ the Nose, Irrituble Temper, l'ain  ill the Stomach, Ravenous Hunger, or no A ppetite, Vertigo or Dizziness, Dark before the Eyes, Noise |  
_  in the Kars, Palpitation of the H eart, Screaming on W aking, G rat- 
8  ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, H igh Fever with |  
_  G reat T h irst and Vomiting utter drinking, Languid and Sick,
H  M oaning und Crying, W elting the lied, Frightful Dreams, Passing |
■ Musses o f Mucus, Violent Itching ut the Anus, V iolent Startings, Delirium, Peevish, Colic, Nothing Pleases, Short H acking Cough, I  
_  Frequent Swullowug, as if to swallow down something, Urine turns 
■  Milky. A fter reading these symptoms und reflecting upon them, ■  
_  you will say m
.  W O R M S  I J
■  and you ure just right. The Child or A dult who has these symp- *  
toms, surely has Worms, but people imugiue tha t if  the Worms are ■  
■  expelled, the putieut will he cured. People are uot ill so much be- *  
“  cause they have W orms, as tha t they huve Worms because they are ■  
m  ill. Consequently the violent medicines,drugs uud other means used ■ 
“  to  destroy W orm s, either entirely fail iu effecting it, or inflict great «  
■  injury upou the health. ■
■ V IO LA  P 0 W D E R S ^ i lya» !
|  symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient B
m  N O  D I S A P O IN T M E N T  I S A T IS F A C T IO N  A S S U R E O I  |
YY D i l i  I  N  &  0 0 . ,  P r o p r i e t o r s ,  K o c k l u n d ,  M e .  >
■ .  ■   slnlH tiv u 11 Dpulpru In Mi-dlidru* nt ®
I I I .  P r e s c r i p t i o n .
B o erh n a v e, tb e  g re a te s t  d o c to r  o f  b is 
tim e , w u s  u n x lo u s  th u t  t t  sh o u ld  go 
fo r th  th u t ev e n  th e  m o s t e m in e n t doe 
to r  Is (som ew hat o f u "h u m b u g ."  II 
c a re fu lly  h an d e d  th e  kuy o f a  sm all 
d ia ry  to  h is  e x e c u to r , b ad e  h im  open  
Im m ed ia te ly  a f te r  b is  d e c e a se  a u d  let 
th e  e o u te n ts  go  fo rth  to  th e  w o rld  ut 
la rge . W hen  th e  n o teb o o k  w u s  opeue 
a ll Its  p a g e s  h u t th e  lu s t  w e re  b lu u k  
u u d  on th u t filial o n e  th e re  w a s  w r it 
ten  lu  la rg e  le t te r s ;  " D ire c tio n s  to  pa 
t le u ts ;  K e ep  y o u r fe e t  w a rm  u ud  y o u r 
h e a d  cool u n d  t r u s t  fo r  th e  r e s t  to 
P ro v id en ce ."
V e r r  L i k e  I t .
I l l s  m o th e r  tu ck e d  fo u r-y ea r-o ld  Jo h n  
ny u w u y  In tho  top  b e r th  o f  th e  s leep ­
in g  ca r, s a y s  a  w r ite r  In  Y ou th . H o u r 
lug  h im  s t ir r in g  lu  th e  m id d le  o f  the 
n igh t, site  c a lle d  so ft ly :
" J o h n n y , d o  you  k n o w  w h e re  you 
ure 'f"
"T o u rse  I do,” h e  re tu r u e d  s tu rd ily  
" I ’m  iu th e  to p  d ra w e r !"
A W i s e  M u .
l l e w l t t—.Ilow  illd  yo u  com e to m a rry  
y o u r ty p e w r ite r?  J e w e t t—W ell, you 
see, I go t u good w ife  und  go t rk l o f 
poor s te n o g ra p h e r,—N ew  Y'urk P re s s
U n L . a  * > *  .  ,  bo ld  by gll D e a le rs  In  edicine. S en t
X  ■  M - O  - * • »  f iy  M gil on  K e ce lp t of P rice .
T h e  ■ u a a f e  M a il .
T h e u iuu  w ho k n o w s  b e t te r  bow  
d o  a n o th e r  m a n 's  w ork  tb u u  b e  doe 
b ls  o w n  Is uo t s a f e  fo r  u ny  k in d  of 
w ork .—Is ju isv llle  l le ru ld .
-_ w £ iv tto b e iiY ,
i\ j 6 u  A rc  i iy jv c a l  o |  
STA TIO N E R Y " 
S o c i a l  E n ^ r ^ i n o
COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
MAKES THIN, 
FAILING 
HAIR.
•'M y h rn il w s*  
fo r te n  yesr*  
covered w ith  
dand ru ff. H a re  
owil l l is l r -  
h  © n  1 t  h  
about ton days 
nml hnv© no 
tin ml ru ff on nny 
p a r t  o f m y scnlp. 
H s l r  is d a rk e r  and 
h e a l t h i e r
lo o k in g ."
—r .  I I. P a n le la . 
113 H en d rix  « t.# 
B rooklyn, N. Y.
H a y f f a f r  
H e a l t h
POSITIVELY REMOVES DAN­
DRUFF, slops ha ir falling,
b r in g s  b a ck  y o u th fu l c o lo r  to  g r a y  h a ir . 
A id e d  by  HARFIMA SOAP ,  h e a ls ,  s to p s  
Itohlngs,  p ro m o te s  f in e  g ro w th . D rug*  
g is t s ’.
Free Soap Offer
M T a k e  th is  a d v . to  a n y  o f  th e  fo .lo w in g  
d ru g g is ts  a n d  g e t 5 0 c  b o tt le  H a i r h e a l th  a n d  
2 5 c  c a k e  H a r f in a  S o a p , b o th  fo r  5 0 c  N o  
fre e  so a p  g iven  w ith o u t e n t i r e  a d v .,  w ith  n a m e  
a n d  ad d re ss , a n d  5 0 c  f o r l l a i r h e a l t h  :
F o r  © ale  i n  R o c k l a n d  b y  W .  C .  P o o l e r  
C .  H .  M o o r  ft C o .,  W .  H .  K i t t r e d g e  
N o r c r o s s  D r u g  C o . ;  C A M D E N  b y  L  
M . C h a n d l e r .
U N I O N
Miaa G eo rg ia  M rtker an d  frlond of 
C am den , w ho h a v e  been  sp en d in g  a  few  
day® With M rs. W illiam  W a g n er, h av e  
re tu rn e d  hom e.
E arl H a rrin g to n , w ho h a s  been  sp en d ­
ing  th e  su m m e r n t W illiam  W a g n e r 's , 
hns gone to  C am den .
M rs. M an to n  Q reen lea f nnd th re e  
ch ild re n  o f  M a ssa c h u se tts  an* v is itin g  
n t A. G. S im m ons'.
L ucy  M. S im m ons spent a  d ay  re ­
ce n tly  w ith  h e r  cousin , EfTle E . Mink', 
a t  S o u th  H ope.
C. A. S im m ons of R ock land  an d  ,T. M. 
S im m ons o f S ch u y ler, N eb., w e re  a t  C. 
A. Simmons*. T h u rsd a y .
Tho C o n g reg a tio n a l M ission C ircle 
m et F r id a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. H. M. 
W in g a te . M uch In te re s t  In th e  w o rk  
w a s  exp ressed  by  a ll p re sen t. A m ong  
o th e r  p le a sa n t th in g s  listen ed  to  w a s  a  
p a p e r  re ad  by  M rs. H. A. H a w es, w r i t ­
ten  b y  a fo rm e r U nion boy, Z e ra h  C. 
C ollins, te llin g  so m eth in g  o f  h is  e x p e ­
rien c es  a s  s e c re ta ry  of Y. M. C. A. 
w ork  in th e  P h ilip p in es . T h e a f te rn o o n  
w as en joyed  by all. R e fre sh m e n ts  
w ere served .
THE SUNDIAL.
I t  H l io n l t l  H r  M n r U r d  f o r  t h r  I . I t l l -  
li] t! r  |u  w h ic h  II S ln m l..
In  a n  old shop lu lo w e r N ew  Y ork a 
m ini keeps up Ills tru ile  o f  d ia l m ak in g . 
T be d ia ls , sq u are , o i 'tugonn l o r  c irc u ­
lar, a r e  b au d  chased . T hey  d o  n o t r e ­
v iv e  a high  polish, a n d  a n y  ncc lden- 
tu l e ffec t o f w e a th e r  s ta in  o r  o th e r  
'to n e  o f tim e "  Is c a re fu lly  p re se rv e d  
If no t sk illfu lly  a d d e d . T h e se  d ia ls , 
fitted  w ith  Ih e  gnom on , o r  s ty lu s , lire  
th en  a r tf u l ly  s lipped  In to  th e  show  
rln d o w s o f u p to w n  c u r io s ity  sh o p s 
am o n g  a se lec ted  d e b r is  o f Sheifiehl 
p la te , p rism  c a n d le s tic k s . In la id  tea  
cu d d le s  an d  »;d b lue p la te s .
A v is ito r  lo  o n e  o f th e se  sh o p s  a sk e d : 
H o w  old Is th a t  b ra s s  d ia l o v e r  th e re ?  
I t 's  all h and  w ork . Isn 't  t t? ”
I t 's  all h an d  w o rk ,"  s a id  t i le  p ro p r ie ­
to r , w hom  w e w ill ca ll T ru th fu l  J a m e s .
I ca n  te s t ify  to  th a t ,  fo r  I k n o w  th e  
innn  w hose  h an d s  m a d e  It. I t 's  a b o u t
m o n th  old, If you  w a n t  to  know . 
You’re  like lo ts o f o th e r  p eo p le—you 
w a n t  a u  eld Scotch  o r E n g lish  d ia l. 
D o n 't  you  know  It w ou ld  h e  u se le ss . If 
y ou  fo und  It, fo r p ra c tic a l  p u rp o se s?  
E x c u se  me, h u t h a v e n 't  you  e v e r  s tu d ­
ied  g eography  a n d  h e a rd  o f  la t i tu d e ?  
A d ia l o ugh t to  he m a rk e d  o u t s c ie n ­
tifically  fo r th e  e x a c t la t i tu d e  In w h ich  
i t  Is to  lie set up . Ko u n le s s  y o u  s t r ik e  
th e  sairfe p a ra lle l lu th e  s ta te s  th a t  th e  
d ia l le ft la E n g la n d  It w ill te ll lies 
fro m  m o rn in g  till  n ig h t. Y o u 'd  b e  s u r ­
p ris e d  how  m an y  peop le  p ick  u p  a  d ia l 
th u t  s tr ik e s  th e ir  fu n c y  w h ich  p e rh a p s  
s to o d  in  the  g a rd e n  u f nn  o ld  V irg in ia  
e s ta te , In ten d in g  to  h u rry  It off to  th e  
b ig  g ro u n d s o f som e p lac e  lu  M in n eso ­
ta ;  o r  they ’ll s n a tc h  n t  so m e  q u a in t  
d ia l fro m  N ew  E n g lan d , w ith  th e  Idea 
o f r ig g in g  It u p  la  T ex a s.
M ore people w ould m a k e  th e  sa m e  
b lu n d e r, e x c e p t th a t  m a n y  h a v e n 't  
e n u g h t on  to  d ia ls . Too h ad . N o th in g  
Is p re tt ie r  th a n  n s im p le  d ia l  u t th e  
c ro s sw a y s  of g a rd en  p a th s , o r  by  a 
fo u n ta in  or on u te r r a c e  o r  u t  tb e  e n ­
tr a n c e  o f n p e rg o la  or n e a r  a  ru s tle  
s e a t  o r arb o r. You d o n 't  liuve  to  lilre  
n b e a d  g a rd e n e r  u nd  tw o  a s s i s ta n ts  to  
k ee p  a su n d ia l. M arb le  p la tfo rm s  au d  
p e ile s tu ls  a re  very  g ra n d , b u t  u n less  
y o u 're  ru n n in g  a  b ig  I ta l ia n  g u rd e n  
w ith  clipped  h ed g es an il y e w s  an il 
s ta tu e s  sum eth iu g  s im p le  Is w h a t you 
w a n t. T h e  d ia l w ill keep  J u s t  us good 
tim e , once It's  e n g ra v e d  r ig h t, If I t’s 
m o u n ted  on u t re e  s tu m p , w ith  Ivy 
p lu n te d  ro u n d  It, o r on a  b o w ld er , o r  on 
th e  coiling of mi old d isu se d  w e ll, o r  on 
a co lu m n  of cobbles m o r ta re d  to g e th e r , 
o r  on tu p  of the old  h itc h in g  p o s t th u t 
th e  fum lly  d o esn 't u se  In th e se  a u to ­
m ob ile  (lays, hu t d o e s n 't  w a n t  to  root 
up  u nd  th ro w  uw uy.
“ Y ou’d  be su rp rise d  n t th e  In g e n u ity  
o f  Borne people," sa id  T ru th fu l  J a m e s , 
w ho  h im se lf seem ed  o f Ing en io u s ben t. 
" I  m e a n  people w ho h u v e u ’t  m uch 
m oney  to  spend und a r e  fo n d  o f th e ir  
o w n  old su in ' fo r a sso e lu tlo u 's  sak e . 
T h e y 'r e  the ones w ho g e t e f fe c ts  w ith  
a  p iec e  o f Junk, a  lam p  o f s e n tim e n t 
a n d  a  p o ck e t o f sm all c h a n g e  th a t  c u n ’t 
be b ough t w ith  u b luuk  cheek . I 'v e  
k u u w u  people w ho used  u n  old m ill­
s to n e  to  s e t th e  dlHl on, o r  w ho  luld a 
s la b  o v er an  old s to n e  g a rd e n  u rn , o r 
w bo sav e d  tiie c a p ita ls  fro m  p lllu rs  on 
a b o u se  being  to rn  dow n , o r  w h o  ev e n  
r ig g e d  up  u s ta n d a r d  from  th e  b ric k s  
o f u c h im n ey  on a n  old lio iu e s te ad  th u t 
h a il m ea n t u lot to  them . D ue fa m ily  
uiuilo  u so rt o f eu lru  ou t o f  u geology 
co llec tio n  som e a n c e s to r  h a d  fo rm ed . 
A n o th e r took  a Hag pole fu r  th e  gnom on 
u ud  la id  ou t a dlul w ith  p e b b le s  lu  the 
g ra s s  u roum l th e  pole.
"N o, It d o e sn 't  re q u ire  a n y  sk ill to  se t 
u p  th e  d ia l, ( le t th e  uouu m a rk  fu r  the 
gnom o n  on sev e ra l d ay s , n ick  It on  the 
s la b  a u d  th e n  se t th e  dlul lu u bed  of 
ce m en t. T h e re  you  a re .” —N ew  York 
l o s t .
T i l e  i M u u d r y  A u c t i o n .
" E v e r  go to a  lu u u d ry iu u u 's . uuc 
t lo u ? "  usk ed  the m an  w ho  w a s  so rtin g  
b u n d les . "Y ou ca n  g e t h u rg u lu s  th e re  
so m etim e s. H e re  u re  fo r ty -e ig h t puck 
u g es  th u t  will he s e n t to  tho  u u ctlo u  
e e r  tom orrow . O ne b u n d le  Is luheled  
•W. Jo b lo tz . No a d d re s s . W ill cu ll.1 
N ow , 1 w o n d e r w h a t h as  becom e u f W 
Jo b lo tz , w ho  had  no a d d re s s  u u d  prom  
lsed  to  cu ll?  W hat bus  becom e o f the 
o w n e rs  o f these  fo r ty -sev en  p a c k a g e  
Hume o f th e  th in g s  th ro w n  on  ou r 
h a n d s  u re  very tine u ud  u s  good us 
n ew . J u s t  look u t th u t  p ile  o f h a n d  
k e rc h ie fs  uud  those s h ir t  w a is ts  uud  
co llu rs  a u d  cuffs. I t  h a s  b ee n  m ore 
th a n  u y e a r  s ince they  w e re  le f t  here. 
A ll u u d u im e d  p ac k ag e s  u re  k e p t 
y e u r  o r m ore, th en  th e y  u re  se n t 
a ro u n d  to  a g e n e ra l re c e iv in g  s ta t io n  
to  be d isp o sed  o f u t u u c tlo u ." —N ew  
Y ork Hun.
S cru b  y o u rse lf d a lly , y o u 're  n o t c lean  
Inside. C lean  Insides  m e a n s  c le an  
s to m a ch , bow els, blood, liv er, clean, 
h e a lth y  tissu e  In ev e ry  o rg a n . M oral 
T a k e  H o llis te r 's  R ocky M o u n ta in  T ea  
36 c e n ts . T e a  o r T ab le ts .
W . H . K lttre d g o
p r p C f l l f K  C u r e  D y s p e p s i a .
» L 1 vj U I  y  i ) r , O id u iA o ’ii P r o t c r ip i i o i ^ i i  
I u g u a r a n t e e d  c u re  fo r  D y s p e p s ia .  Iu (i i« © » tio a  
1 vuud ©11 B u i ju t c h  l io u b l * .  P r ic e  3 0  C t u U .
A L F R E D  (I. G 17RN BT.
N ew s hi»8 been  reCH vod horn of tho 
d e a th  of A lfred  Q. G u rn ey , a  n a t iv e  of 
A pp leton , w ho  p arsed  a w a y  In T u o ­
lum ne, C alif., J u ly  31 a f te r  a n  lllnena 
o f on ly  G d ay s. H e h ad  en joyed  e x ­
c e p tio n a lly  Rood h e a lth  during: th e  su m . 
tner. T h e  fo llow ing  Is a  p o rtio n  o f  a n  
o b itu a ry  no tice  w hich a p p e a re d  In th e  
N ew  E ra , a  n e w sp a p e r p u b lish e d  in 
T u o lum ne, C alif.:
"M r. G u rn ey  w as b o rn  F eb . 8, 184f», a t  
A pp le ton , M aine. Of th e  fa m ily  of 
neven ch ild re n  all hu t one lived till la s t  
m on th . HIh b ro th e r  Jo h n  a n d  u ls te r 
M arla  Ptill live In th e  E a s t;  E linlm  
G u rn ey  lives n t  B rid g ep o rt, M ono 
n ty , an d  W in. G u rn ey  of H oulaby- 
e Ih a s  well know n to  re s id e n ts  o f 
hem* p a r ta  h r  w as th e  es teem ed  d e- 
*d. T h a t A lfred ’s tw in  s la te r  O live 
d ied  in th e  E a s t  th e  d ay  lu* w a s  ta k e n  
aiek seem s a  s t ra n g e  co incidence. Dec. 
1875, Mr. G u rn ey  m arr ied  M iss Pool 
G ro v elan d  an d  fo r 30 y e a rs  th ey  
h av e  lived a m o n g  us. c h e e rin g  an d  
o m fo rtln g  m an y , an d  no one h a s  
know n e i th e r  th e  h u sb an d  or w ife hu t 
to  re sp ec t th em . Mr. G u rn ey  w a s  do­
ted to  w ork  fo r w o rk ’s s a k e  an d  w ns 
fa ith fu l  to  e v e ry  tru s t  reposed  In h im .
g re a t  g e n e ro s ity  did n o t p e rm it 
h im  to  a c c u m u la te  m uch w e alth , y e t  he 
Tt a  co m p e te n ce  F o r s e v e ra l y e a rs  lie 
n d u c te d  th e  S u g a r hotel, th en  he 
m ined  a t  th e  B u c h a n a n , an d  fo r th e  
p a s t  20 y e a rs  h e  ca red  fo r th e  d itc h  of 
tie T u o lu m n e W a te r  Co. be tw een  h ere  
nd Confidence. T h e Im m ed ia te  s u r-  
iv in g  fam ily  c o n s is ts  of h is d e a rly  
loved w ife an d  tw o  sons, Hoy an d  W ill. 
The fu n e ra l  w a s  held u n d e r th e  a u s -  
*es o f th e  Odd Fellow s. S o n o ra  
d g e  an d  B ald  M o u n ta in  E n c a m p ­
m en t, I O. O. F .. an d  .Sonora L odge, A. 
. U. \Y\, a t te n d e d .
T h e  b ro th e r  Jo h n  Included  In th e  
ab o v e  list of su rv iv in g  re la tiv e s , r e ­
s id es  In A pp le ton . W in . F . G u rn ey , 
ho Is now  loca ted  In SoulsbyvIU e, 
'a llf ., w as a b la c k sm ith  In K nox  c o u n ­
ty  fo r  m any  y ea rs .
Pure White Lead 
Paint
“ Graded" White Lead, 
as the cheap, adulterated 
article is sometimes called, 
is an expensive purchase 
at any price.
Pure White Lead costs 
so little more per pound, 
and lasts so much longer 
on the building, that only 
the pure could be sold if 
the property owner was al­
ways fully informed on the 
subject of paint materials.
To be sure of absolute 
purity insist on having
Red Seal
Pure While Lead
(Mod© by th o  Old D utch  1’rocOM)
Mixed with Pure Linseed 
Oil, it is a perfect paint.
If your dealer will not 
supply you, write us.
NATIONAL LEAD COMPANY
(17 B r o a d  .S t re e t ,  B o s t o n ,  M a s s .
For sale by first class dealers.
W h e r e  L i n c o l n  P u t  t h e  W h e t s t o n e .
A no ld lcr nl w hose  h o u se  w h e n  u boy 
Inuoln p au sed  in Ida t r a m p s  iu  I l l i­
nois a n d  w h o  len t him  a w h e ts to n e  to  
sh a rp e n  h is J a e k k n lfo  m e t him  d u rin g  
th e  w a r  In W a sh in g to n . L incoln  re ­
m em b ered  th e  in c id e n t a n d  sp o k e  o f 
th e  u se  o f the  w h e ts to n e .
Yn-n-H," d ra w le d  o u t th e  o ld  so ld ie r, 
w h a te v e r  did  y o u  do  w ith  th e  w het- 
to n c?  I n ev e r could  fin d  it. W e 
lo w ed  n ieh h c you  took  It a lo n g  w ith  
y o u .” "N o, no! I p u t It on  top  o f  th e  
g a te p o s t— th a t  high  one.” "M ebbe 
ou  d id . N obody e lse  cou ld  h av e  re a c h ­
ed  It, a n d  none o f u s  e v e r  th o u g h t to  
look th e re  fo r It.”  T h e re  It w a s  found  
w h e r e -lt w a s  p lac ed  fifte en  y e a r s  b e ­
fore. T h e  so ld ie r re p o rte d  th e  fa c t  to  
th e  p re s id e n t.
A R R A N O K M F .N T  O F  T R A I N *  
I n  K f f t r t  . I n n a  4, ItM oi
8 . 0 0  a .  m .  fo r  P a * h , B n tn * «  u k . I rw lR tn n  
A u g u M s , W n tc r r ili© , B ango r 
I nn  it nn<l H oM on, n r r iT in p
I o i l ' o  a  m .  f o r  P o r t la m i n m l B o s to n , 
r iv in g  in  |to « to n  n t 4.15 n . in .
I , 4 0  p .  m .  for tiiith, Hrmi-wi. k . 
Wfti©.?til©, Port .ind amt Boston i
B n n g o r . B nr H n rl to r ,  W n n tiin g tn n  C o. n m l S t . 
J o h n .  S n tiir ila y  n ig h t  tm i n  fleo s n o t  c o n n e c t  
* ‘ * “  o p t  to  W a sh in g -
T R A IN S  A R R IV K
4 . 5 0  n .  m. i r o m  B o s to n . f*ort!nntl,L<
Bn. k <
1 0 .4 2  A. m .  Morning tmin fr.»m 
\tignst© na n  Wnt©rvlll©.
i* to o ,  
P o r t l a n d ,
3 . 5 5  p .  m .  f ro i P o r t ln m l, L cw -
IM P OF IN D IG ESTIO N
How to Get T h e B etter of T h is^C au se  
Of M isery.
sc ien tific  w r ite r  u p o n  s to m a c h  
tro u b le s  say s : " I f  you h a v e  e v e r  s u f ­
fered  from  In d ig estio n ,— a n d  w ho  h as  
n o t? —y o u r Im ag in a tio n  h a s  p ro b a b ly  
p ic tu re d  u ferocious li tt le  Im p d a n c in g  
In th e  p it  o f y o u r s to m a c h , c a u s in g  
th a t  o rg a n  to  n eg lect a ll o f Its  d u tie s , 
w ith  a re su lt  th a t  Is n o t on ly  p a in fu l, 
b u t  tills you  w ith  m ise ry  fro m  d a y  to 
d a y ."  T h is  w r ite r  c e rta in ly  h ad  s u f ­
fe red  w ith  in d ig estio n , fo r th e re  la no 
m ore d isag re ea b le , n e rv e -ra c k in g  an d  
8 lek -a ll-o v er d isease  th a n  Ind igestion .
A g re a t  m an y  people w ho h av e  been 
tre a te d  fo r  y e a rs  fo r  d isease s  o f th e  
h e a rt , liv e r o r  k idneys, w hen  th e y  used 
M lona Htom ach ta b le ts  found  th a t  n o t 
on ly  did  M lona c u re  th e  H tom ach d is ­
o rd e r, b u t  It m ade th em  w ell a ll o v er 
an d  th e  o th e r  tro u b les  w ere a lso  cu red .
I f  you su ffe r w ith  n e rv o u sn ess , s leep ­
lessness, Ind igestion , s ick  o r  n e rv o u s  
hea d ac h e , p a in s  in th e  h ac k  o r sk ies, 
g i t  a  60c box o f M l-o -n a  from  C. 11 
P en d le to n , d ru g g is t  an d  o p tic ian , an d  
ta k e  one of tho  li tt le  ta b le ts  b efo re  ea ch  
m eal. I t  w ill do you a  w orld o f good 
a n d  you w ill soon be well a n d  1 
fro m  ind ig estio n , an d  Its  sy m p to m s. C.
P en d le to n , d ru g g is t  an d  o p tic ia n , 
hus  so  m uch  fa ith  in  th is  m ed ic ine  t h a t  
he g iv es  a n  a b so lu te  g u a r a n te e  w ith  
v e ry  box. A sk  h im  to show  you th is  
g u a ra n te e .
W h y  H e  W a n t e d  a  P r h .
W h e n  J im  F isk  w a s .In  h is  g lory  ns 
a  ra ilro a d  m a g n a te  on e  d a y  lie w a s  
g re a tly  an n o y e d  by peop le  ask in g  fo r 
p a sse s  o v e r  Ills ro ad  fo r  a ll so rts  o f 
re aso n s . l i e  w as w ell w o rk ed  u p  w h e n  
a see d y  look ing  in d iv id u a l a sk e d  fo r a 
p a s s  a n d  ask e d  sh a rp ly , "O n  w h a t 
g ro u n d s  d o  you  a sk  fo r a  p a s s ? ”
T he a p p l ic a n t  re p lie d , ' ‘B eca u se  I 
do  n o t w a n t to  p ay  my fa re .”
F isk  ca lle d  a c le rk  a n d  sa id  to  h im : 
G ive  th is  m an  a p a s s  to  a n y w h e re  
a n d  re tu rn , l i e  Is th e  firs t m a n  th a t  
h as  to ld  th e  t ru th  to d ay .” — B oston  H e r­
a ld .
R y m p t o i u a .
A r itijs tr ln n  w a s  tu lk ln i; a b o u t lit* 
p a t ie n t 's  sy m p to m s.
"Y oung, s tro n g  peop le d o n 't g iv e  m s 
en o u g h  sy m p to m s w hen  th ey  u re  HI," 
b e  sa id , “ b u t tb e  m idd le  uged  a n d  tho 
a g e d  g iv e  m e te e  m any . T h in k in g  
a b o u t th e ir  h e a lth  a ll the  tim e , s tu d y  
lu g  th e ir  c o n d itio n  a ll th e  tim e , the 
ag e d  an d  th e  m id d le  ag e d  d isc o v e r u 
sy m p to m  in e v e ry  m uscle, tu  e v e ry  o r­
g an , lu ev e ry  lim b. T lius th ey  co n fu se  
mo.
“T b e  a v e ra g e  su ffe re r  o f  fifty  o r  so 
w ill p o u r upon m y h ead  a d e lu g e  of 
sy m p to m s like  th is :
“  ‘W ell, d octo r, I ’m m ise ra b le  a ll 
•v e r ,  fe v e rish  one m in u te , f re e z lu g  
tb e  u ex t. I ’ve a  g n a w in g  p u la  lu  m y 
h ip  u nd  s ide  uud  h ac k  uud  un  u ll gone 
sen su tlo u  iu tlie  s to m a ch , w ith  u shoo t 
lng , n e u ra lg ic  b eu d a ch e  o v er th e  le ft 
eye. I h av e  a q u e e r  tu s te  lu  m y  m ou th , 
a  d izz in e ss  w hen I stoop  o v e r  uud  
d u ll ac h e  u p  a u d  d o w n  th e  r ig h t side, 
a lo n g  w ith  a k ind  of n u m b n ess , 
cough a  lot, m y th ro a t 's  sure , a n d  I 'v e  
th e  ea rac h e . A p p e tite 's  fa ir , b u t  no t 
w h a t It shou ld  lie. I h av e  a  fee lin g  o f 
la ss itu d e , uud  I ’m  very  w eak . T h ese  
u re  ouly a few  o f m y m ulu  sy m p to m s. 
T o  proceed , e tc .' ” — E x ch an g e.
l i s . n ’i  I t h e u m s d t -  ('111. un»uluU -ly t i n s .  
lO ie u m u d .lu  s a i l  N e u i . l g l . .  K u t i i s ly  v e s t  
ta b le .  S a fe . u s-en T
T O  C U K E  A  C O M . I N  O N E  I IA V  
T a k e  L A X A T IV E  K ltO M O  q u lu lu e  T a b le t . ,
D o n 't  l e t  tb e  b a b y  a u g e r  f ro m  e c x e tu a , e o r t*  
a u y  m i n u s  o f  tb e  a k in . ' I l o a u ' .  O iu t tu e u t  s iv e e  
iu ,tr .n i r e f le f ,  c u r e ,  u u ic k ly .  P e r f e c t ly  w f c  fu r  
b l l i l i e u .  A ll d r a u g h t*  . e l l  I t .
O A . 8 T O X I I A .
Bean tie  _ ^ Hn Kind You Ham Always Bought
A  M n n  u f  A M I I t y .
T om  BOD—Jo in  luu ii h a s  UO a b il i ty  of 
an y  k ind . Ja c k a o u —No a b il i ty ?  Non 
•eusc . W hy. he ca ll usk  you fo r  a  k>: 
lu  such  a w ay th a t  y ou  th a n k  your 
lucky  s ta r s  fo r th e  o p p o rtu n ity  to  ae- 
ion.)m odule him . — L ondon T it-B its .
l a r d  l u  I I .
M rs. K n ic k e r W e re n ’t you  fr ig h te n  
t<l w h e n  th e  hu ll be llow ed u t  you  ou 
a c c o u n t o f  y o u r n ew  dressV  M rs. Bock 
* r— No. I t  wu® e x a c tly  th e  w uy l ie n  
I ry  beb u v ed  w h e a  b e  g o t tb e  bill.
a hi lU nfpH
8 . 4 0  p . m .  f ro m  B o*ton . P o r t l a n d ,  N t. J o h n ,  
H aiiK or ftixl All p o in t*  i'8*t nm l w e s t . 
S T E A M E R  S I E U R  D E  M O N T S
L ea v en  R o i k l a n d 'n t  M r. u . m . n t< | i . in  p . m . 
w ea k  d a y s , 3 .00a , m  R nm lnyn . fo r  lu le a h o m  n n d  
o R t in r  R e tu r n in g ,  leaven  C nn tiiie  nt 7..SO ft. m , 
reek iln jn  a n d  t..*o p  in d a ily .  M ondays ‘o .  
e lu d e d ;  In lettH iro  a t a. m . n nd  7.15 f
8 T M R .  P E M A Q U I D
L e a v e *  R o c k la n d . M. r  R It. W t in r f . r 4 .1 0 n 't r
....... arrive*. Not Hi Haven 51:. p. m
15 p . m  . I liK ok ltn  i ,H) p . in . S ed ir 
m  , P e e r  tide  H OT. p, m „  M argenl 
II. Hi tu m i n g ,  l« av en  M a rg e n tv 'l l  
In lo  5.40 a . m .. SciIk w I
w ee k  da) n 
Mton in ffto n  i; 
wit k LOO p . 
d ie  8.15 p 
».30 a .  m .,  P
ASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  SCH ED U LF
SIX T R IP S  A W E E K
Il.H -klniut f u r  l l o . t o n 'd a i l y
nv «i M) p . ni
F o r  C a m d e n . N o r th p n r t  ( J u n e  'J t to  F e p t7 4 ) , 
R e lia n t,  R n e k s p o r t  W in to r p o r t  a n d  H an g o r  
d a i ly ,  e x c e p t  M o n d a y , a t  5 3 0 a . u i., o r  u p o n  a r ­
r iv a l  o f  s te a m e r  f ro m  R onton .
K o rH e n rn p o r l a n d  H a m p d e n  T u e s d a y * , T h u r s -  
ivh a n d  S u n d a y *  a t  5 30 a . in .
H le a m e r  J .  T . M O R SK  leaven  d a l ly ,  o x r e p t  
M o n d a y , a t  5.30 a . h i. fo r  P a r k  l ln r h o r .  H n rg e n t-  
v lllo , P e e r  Is le , H ed p w lc k . H r o k l in .  H o u th w en t 
H a r b o r ,  N o r t l u a s t  H a rb o r ,  Meal lla r lH ir  a n d  l ia r  
H a r b o r .
S te a m e r  P A T H  E R IN  K ’le av e s  d a i ly ,  e x c e p t  
. . .o n d a y .a t  5 .30a , in . ,  fo r  N o r th .l la v e n .H to n in i r -  
to n ,  M outh B lue  H ill a n d  B luu I I i l l .
M toam cr JU L IK T T K  lo a v es  c u l ly ,  e x c e p t  
M o n d a y , a t  5.:io a in . fo r  P l r l g o  K e g e m o g g In , 
M onth BrookRV illn. H e r r ie k 'n  ta n u ii i i c ,  W e* t 
" r u n o u t  a m i Bans I la ih o r
S te a m e r  Mi M i l  G A N  leave*  a t  r .o o a  m .W e d -  
n en d ay n  a n d  M nturdayn  f o r  H to n in g to n , H. W . 
H a r b o r ,  N . K. I la i h o r ,  B nr H a r b o r ,  I 'ro n p o o t 
H a r b o r ,  M i1 lh rid i;e  ( r id e  p e rm i t tI n i ; )  a n d  .lone* - 
p o r t ,  r o t  I ’o n f a i id  d i r e c t  a t 4 no p. in . M on- 
*~~v a n d  'ThurRdn.vR
e a r n e r  M IN K n I.A  h a v e n  n t 0.00 a .  in . on  
M o n d a y s , W i dnen d u y n  a n d  K ridavn  fo r  T e n a n t*  
H n rln ir  ( t id e  n o r m it t in jO , F o r t  C ly d e , F r i e n d ­
s h ip ,  B o u n d  I’o n d , N ew  H a rb o r ,  R oo thhny  H a r ­
b o r  u n d  r o r t l a n d .
HR1TJ R H IN O
. . .  aniiuri.
R elfaH t, N o r t h p o r t  ( J u n e  ‘21 to  S e p t.  4), am i 
’u iiid e ii d a l ly ,  e x c e p t  S u n d a y , a t 2 00 p .m .  
F r o m  H a m p d e n  u n it M eum port, M o n d a y * , 
W ednciu lnyH  a n d  F r id a y * .
F r o m  B ur l l n i h o r u t  1.30 p .  m .,  d a l ly  e x c o p t  
S u n d a y ,  v ia  w av  la n d tn g n .
F r o m  B lu e  H il l ,  d a i ly  e x c e p t  S u n d a y , a t  2 p . 
In w ay  la n d in g * .
F r o m  Jo n c H p o r t  a t  5 30 a . m ., M om m y*  a n a  
tiurndayH , v ia  w ay  landingN .
F r o m  r o r t l a n d ,  d i r e c t  T uenday*  a m i F r id a y *  
a t  10 p . u t.
F ro m  P o r t l a n d ,  R . R. W h a r f  a t  U00 a .  i n . ;  
F r a n k l in  W h a r f  a t  7.00 a .  in .. T u en d a y * , T liu r* -
o f  th in  C o m p a n y , in in s u re d  a g a in s t  t ir e  a n d  
m a r in e  r isk .
F . S. H IIK R M A N . M upt.. R o c k la n d , M e. 
G A L V IN  A U S T IN , P re s , a n d  G e n ’l M g r ,
J ton to n . M alta.
A p r i l  25, 1000.
A C o u p l e  o f  D n l l a .
O n th e  o f a  K in a  11 r iv e r  In C oun­
ty  C av an , I re la n d , Is a  s to n e  w ith  th is  
In sc rip tio n : "W h e n  th is  s to n e  is  o u t 
o f s ig h t It is no t s a f e  to  fo rd  tht» r iv e r .”  
B u t th is  Is even  su rp a s se d  by  th o  fa ­
m ous p o s t e rec te d  som e y e a rs  ag o  by  
th e  su rv e y o rs  of th e  K e n t (E n g la n d ) 
ro a d s :  “ T h is  Is th e  b rid le  p a th  to  Fa- 
versbom. I f  you  c a n ’t  re ad  th is  you  
hud  b e t te r  keep  to  tho  m ain  ro a d .”
N n t i i r n l  F l t n e a a .
"M y fr ie n d ,” sa id  th e  m a n  w ho w a s  
g e tt in g  o u t o f th e  b a r b e r’s  c h a ir  w ith  
u s la sh e d  cheek , "y o u  h a v e  e n lig h te n e d  
m y m ind  on a p o in t th a t  hus  h ith e r to  
b ee n  a m y s te ry .”
" W h a t  Is th a t ,  s ir? ”
" F o r  th e  first t im e  I u n d e rs ta n d  w hy 
In  fo rm e r  t im e s  th o  v illa g e  b a rb e r  w a s  
a lso  e x p e c te d  to  he th e  to w n  su rg e o n .” 
—W a sh in g to n  S ta r .
H e r  D i v o r c e  P o r t i o n .
"M r*. .Touch J iihI go t a  d iv o rce  from  
tie r hUHlutiid fu r tb ru w la g  sa la d  In tier 
fa c e ,"  sa id  one.
“ D id  (die g e t u llm o n y ?” ask e d  tb e  
O ther.
N o," rep lied  th e  d ra t. "S h e  go t tbo  
ea lu d .”—N ew  Y ork 1’rcsB.
D o u o t try  to  d r iv e  y o u r em p lo y es 
a h e a d  o f  you, b u t keep  uh eu d  o f th em  
a u d  Inv ite  them  to  com e ou .—S u c e e is  
M agazine .
Old m aid s  w ould be sc a rc e  an d  h a rd  to  
find,
C ould th ey  be m ad e to  nee,
H ow  g ra ce  a n d  b e a u ty  Ih com bined  
B y u s in g  R ocky  M o u n ta in  T ea .
W . H . K lttre d g o .
Dr. J. A. RICHAN
D EN TIST
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. J le w e tt  C o.’r
R O C K LA N D
Hr. A W. Taylor 
- d e n t i s t -  
g o l d  a n d  P O R C E L A IN  C R O W N S  
a n d  B RID G E W O RK
' V
n ., am t
lg lc k , 5 55 
o n  7 35 a .m . .  
♦•* R o c k la n d
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
d i r e c t  r o u te  b e tw e e n
H U K K IC A N K  1BLK. V IN A L H A V E N , N O R T ii 
H A V K N , H T O N IN G T O N , IS L E  AU H A U T  
u n d  S W A N 'S  IS L A N D .
Sum m er Arrangement
D A IL Y , S U N D A Y S  K X C R 1T K D  
In  K ITect M o n d a y , J u n o  4, WOO.
V 1N A L H A V K N  L IN K
H tc a m n r  O o v . H odw td l le a v e s  V in u lh u v e n  a t  
7.(X)a. m . a n d  2.00 p . m . to r  H u r r ic a n e  Is le  an«f 
R o c k la n d . R k t i h n i n o , l e a v e s  R o c k la n d  IT lli-  
moii'h W h arf  | a t  0 .30a . m . a n d  4.30 p . m . f o i H u r ­
r ic a n e  Is le  a n d  V in u lh a v e n .
H T O N IN G T O N  a n u H W A N 'H IH L A N D  L IN K  
H te a m n r  V in u lh u v e n  le av e s  H w au 's  Is la n d  
d a ily  u t  5 .3 0 a . in . fo r  I s le  «u  H a u l .  H to n in g to n . 
N o r th  H a v e n  a n d  R o c k la n d . R k t i ih n i n u , 
L eave*  R o c k la n d  a t  1.30 p .  in . f o r  N o r th  
H a v e n , H to n in g to n , Is le  a u  I l a u t  a n d  H w an s 
I s la n d . •
W . 8 . W H IT E , 0 * n ’l M g r .
J .  R . F L Y K . A g e n t ,  T i i l s o n ’s  W h a r f .  
R o c k la n d . M e ., M ay 24, 1000.
Tao^e
KNOXMAfilNE 
MOTOR
2 and 4 Cyola
Automatic 
Float Feed 
Carbuitn
Perfect Speed Control
R O C K L A N D ,
R e iu e m lie r  th e  a d v a n ta g e  
M o to rs  n e a r  h o m e —No d e la y  In g e t t i n g  pi 
W h e n  in  n e e d  o f  a s s is ta n c e  s im p ly  c a l l  un on  
t h e  te le p h o n e .  T im e  m e an *  m o n e y — W e ru n  
s a v e  t im e  a u d  m o n e y  fo r  y o u .
HK ND  F O R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-RooMand Machine Worki
I tO C K I.A N IL  U K .. U . R A
P A L M E R
G A S O L E N E
E N G IN E
B e s t  k n o w n  
a u d  m o s t  r e l i a ­
b le  e n g in e  o n
1004 Prices
1 1-2 H  i*., «so 
3 H .F . ,  f lu *  
H i.l '.  ilUMnn*. Ik*
COM I* Lime, IMI.UOINO WHEEL AND Nil A VT.
( C y c le  J u m p  H p ark  M a rin e  K og iue it, f ro m  3 to  
24 H .» \ H ig h  N need a n d  l ig h t .  P r ic e *  f ro m  
•  126 to 9000, J  Hptrtul Mucount will he given 
f o r  th e  n e a t  30 d a y  W rite  fo r  s a m e .
Y A L M K It B . COM C O B , C O N N . 12U
MIANU8 M OTORS
X  o  o  u
Now Feature* Unourpassed
M A IN  b T H Z Z T K d t m  A M I
A  S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, 0. 0. S.J
341 M a in  b t . ,  
'K e lephoue .
I f  y o u r  a u to m o h tle  o r  
m o t o r  b o a t  g o e s  
w ro n g  o u r  c a r b u r e to r  
w ill  c u re  I t
Th» ** Schtbltr ”
W e a re  M a in e  a g e n t*  
a n d  t i t  o a r  m oLom  
w rth  th im .
ForU no®  H * r ,  F * r iU n U .T c . 4-66. j
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3 0 0  Pair 
of Pants
im w t lie sold to  m ake room 
fo r F all Goods. T hese P a n ts  
a re  lig h t w eight, m ost of 
them  made from C am den 
•goods—are all wool— nicely 
•jnade—have s trap s  for be lt—  
.sizes 32 to  42.
R egu lar #2.00 and  #2.50 P an ts  
— to  close them  o u t have made
THE
PRICE $1.50
KU. J. SBIl s s a -
0pp. W. 0. Htwttt Co.'s, Roekland
THOnASTON
A g n es C. R ob inson  an d  M ay Bow en 
o f  B rook lyn , N . Y „ w ho h av e been 
sp e n d in g  sev e ra l w eeks in  tow n , r e ­
tu rn e d  to  B rook lyn  S a tu rd a y .
M a r th a  M cP hail le ft S a tu rd a y  fo 
P o r t la n d , w here she  will v is it friends.
R ev. A. E. M orris is in N o r th p o r t  
th is  w eek a t te n d in g  ca jnp  m eeting .
H . L. B ry a n t of B ro ck to n . M ass., is 
a t  th e  K nox  H ouse fo r a  few  days.
A gnes G ra h a m  of C ity  Is lan d , N. Y 
is g u est o f M rs. C. B. H a rrin g to n , 
K n o x  s tre e t .
A lfred  L e v c n sa le r an d  Irv in g  Ja m e  
son  of B oston  a r r iv e d  in  tow n  S u n d ay  
a n d  a re  g u e s ts  of M rs. N e tt ie  L even  
sa le r .
Mr. a n d  M rs. B. P . P ra n k e r , w ho 
h av e  been  in tow n, le ft fo r - th e ir  hom e 
in  S au g u s, M ass., S u n d ay
E . C. Jam eso n  of B oston  is in tow n, 
g u e s t  a t  E d w a rd  B ro w n 's , K nox s tre e t
E . R . B um ps, w ho h as  been  in  B os­
to n  sev e ra l days, a r r iv e d  hom e F rid a y
C. K. R iv e rs  a n d  R a lp h  H a rrin g to n , 
w ho  h av e  em p lo y m en t a t  S to u in g to n , 
sp e n t S u n d ay  a t  hom e.
F o r  th e  n e x t tw o  S u n d a y s  th e re  will 
*>e n o  m o rn in g  serv ic e  a t  th e  B a p tis t 
•church. Sunday ' school an d  o th e r  s e r ­
v ic e s  w ill be a s  usual.
M r. an d  M rs. F ra n k  E. F o s te r , w ho 
h a v e  been s to p p in g  a t  th e  K nox  H ouse 
lo r  a  few  days, h av e  gone to  A u g u sta  
to  v is it friends.
W aldo  S. G illch ris t le ft T u esd a y  fo r 
B a r  H a rb o r, w h ere  he will spend  
Week.
Mr. an d  M rs. L. M. W a tts , Mrs. S ad ie 
H inck ley . M rs. B. P . P ra n k e r , G e rtru d e  
Jo n e s . E v a  H y le r an d  J. M u rray  M iller 
s p e n t  F r id a y  w ith  fr ie n d s in U nion.
M a rg a re t W illiam s h a s  re tu rn e d  from  
U e lg rad c , w h e re  sh e  h a s  been  ca m p in g  
f o r  s ev e ra l w eeks.
M rs. A. E . M orris an d  E d ith  and  
M iriam  M orris a re  v is it in g  fr ie n d s  in 
D a m a r ls c o tta .
A p a r ty  o f 21 m ad e  a tr ip  to  th e  N ar. 
ro w s  F r id a y  ev e n in g  in  th e  “ W ay- 
m o u th ,"  an d  en joyed  a  s te a k  fry .
O. H . am i E. P . W a sh b u rn . w ho h av e  
toeen in B itltim ore. Md., on  b u sin ess  a r ­
r iv e d  hom e F rid a y .
W a lte r  H a s tin g s  is  h av in g  a v ac a tio n  
f ro m  h is  d u tie s  a t  th e  J . A. C re ig h to n  
■& Co. s to re .
A lida  an d  N e n a  H y ler . A gnes an d  
O a ss ie  H a n le y  a n d  C assie  D onohue 
h a v e  re tu rn e d  fro m  a  w e ek ’s o u tin g  a t  
•C rescent B each.
T be G len C ad d y  house a t  W iley ’s 
O orner, b e t te r  k now n  to  o u r re a d e rs  a s  
th e  old G ilc h re s t house, is  m ost ex c e l­
le n t ly  a d a p te d  fo r su m m e r v is ito rs, a  
n u m b e r  of w hom  a re  y e t to  re g is te r  
th e re  befo re  th e  seaso n  closes. I t  h as  
w v e n  c o m fo r ta b le  room s from  a ll o f 
W hich a fine v iew  m ay  be o b ta in ed . I t  
i s  su rro u n d ed  by an  a t t r a c t iv e  o rc h ard , 
a n d  th e  cove m ak es up nearby ', m ak in g  
a  .p re tty  fo reg ro u n d . C lam s, v eg e tab les  
a n d  hom e cookery  of all k in d s a r e  to  be 
•ob tained  a t  the n eig h b o rin g  houses. T h e 
G len  Caddy' H ouse is ab o u t th ree  m in ­
u te s  w a lk  fro m  th e  po st office. T he 
s ta g e  fa re  i t  T h o m asto n  is  25 cen ts.
K uppor a t  -tile M eth o d is t v e s try  W e d ­
n e s d a y . A ug  22. a t  5.45 p. m. will co n ­
s is t  o f b ak e d  b ean s, cold m ea ts , s a lad s  
•hot ro lls , d o u g h n u ts , coffee, ice cream  
a.nd cake.
M r. a n d  M rs. L ev i S eavey  an d  fam ily  
a r e  c a m p in g  o u t a t  F rien d sh ip .
E v a  W a ite , w ho h a s  been g u e s t of 
M rs. W. B. M atth ew s, h a s  re tu rn e d  to  
h e r  hom e in U nion.
M rs. R. E. B u tle r  an d  B e th  B u tle r, 
•who h a v e  been v is itin g  in  W oodfords, 
re tu rn e d  hom e M onday.
M iss H a rr ie t  D. Y oung le f t F rid a y  
ifor B ro ck to n  ito v is it re la tiv e s .
The. K atkibone S is te rs  w ill h av e  a 
P icnic a t  K e lle ra n ’s sh o re  F r id a y  a f te r ­
noon.
M rs. M ary  S crib n er , w h o  h as  been  
v is it in g  h e r  s is te r, M rs. F re d  S w ift, 
le f t  M onday fo r h e r  hom e in W a te r-  
boro .
E d ith  Young, w ho h a s  been  sp en d in g  
h e r  v a c a tio n  in tow n , le f t on  th e  b o a t 
M o n d ay  fo r B oston .
M rs. A d a  N ew ell, w ho h a s  been g u e s t 
o f M rs. F red  S w ift, re tu rn e d  to  h e r  
hom e in  Saco  M onday.
M rs. A im eda W illey, w ho  h a s  been  
'V is itin g  h is  d a u g h te r  in  B o sto n , h a s  
^ re tu rn ed  hom e.
R em em b er th e  a n n u a l W h ite  D uck  
b a ll in  W a t ts  hall, A ug. 28.
SC. G eorges C o m p a n y  No. 83 U. It. K. 
IP . o f T h o m a s to n  will be in s ti tu te d  n e x t 
P 'r id a y  n ig h t, 24th in s t, by W . E. 
K ick e r, A ssis t. A d jt. Gen. U n ifo rm  
H a n k  of P o r tla n d . T h e u n ifo rm s  h av e  
a r riv ed  a n d  th e  co m p a n y  is ra p id ly  
f i l i n g  in to  sh a p e  fo r th e  K. P. B ig 
TOgUt, L a b o r D ay . w hen A rc a n a  102 K 
o f  P . e n te r ta in s  th e  1st an d  3d R ank  
T e a m s  of P e te r  W ood land  L odge of 
L y o n . M ass. T h e  officers of th e  co m ­
p a n y  a re :  J . W a ite r S tro u t, C a p ta in ; 
R ic h a rd  E. D unn , 1st L ie u t.;  C bas. 11. 
C u sh in g , 2nd L ieu t.
T h e  C o n g reg a tio n a l c h o ru s  w ill hold 
a . v esp e r song se rv ic e  n e x t S u n d ay  a t  a 
q u a r te r  before six . F u r th e r  p a r tic u la rs  
#u F r id a y 's  p a p e r  T h e c h o ir  w ith  those 
w h o  w ill ass is t in  th e  p ro g ra m  will 
b a v e  a  p icn ic  su p p er a t  th e  M usic Box, 
H o lid a y  B each , F rid a y  af te rn o o n .
I t  d o e s n 't  ta k e  long  fo r M iona a to m - 
sa rh  ta b le ts  to  cu re  ind ig estio n . F ir s t  
re lie v es . 50c G u a ra n te e d  b y  th e  
CJ. 1. K o b iusou  D rug  Co., T h o m asto n .
T h e  O  I. R ob inson  D ru g  Co h a v e  re - 
e x i t e d  a fr e sh  lo t of H yom el, th e  
c a t a r r h  re m e d y  th a t  th ey  g u a ra n te e  
w ill c u re , e r  c o s t  n o th in g .
CArtDEN
O ne of th e  m o s t d e lig h tfu l  social 
,'onts o f th e  su m m e r w a s  th e  barn  
p a r ty  g iven  by  M iss A lice K now lton  a t 
th e  “ M ap les"  la s t T h u rsd a y  ev e n in g  In 
h o nor o f M iss A bb le  Rood o f M inneap- 
M lnn. an d  M iss C la ir  B ick fo rd  of 
B oston  T h e  b a rn  w a s  p re tt i ly  d ecor­
a te d  w ith  A m eric an  flags, b u n tin g  and  
re rg reon . T h e re  w ere  d in e  ta b le s  a t 
w h is t, th e  c o u n te rs  b e ing  d a in ty  m aple 
leaves. D elic ious f r u it  p u n ch  w as 
serv ed  d u r in g  th e  ev e n in g  an d  th e  
m usic  of a g rn p h o p h o n o  ad  led m uch to 
th e  en jo y m en t of th e  g u es ts . R e fre sh ­
m en ts  o f Ice c ream  an d  a s so r te d  ca k e  
p serv ed  by  M isses M iriam  K n o w l­
ton  an d  M ary  H an ley , a f te r  w hich  
d an c in g  w a s  en joyed  u n ti l  p a a t m id ­
n ig h t. T he h ig h e s t  sco res  a t  w h is t 
e re m ad e b y  Mrs. A. R. H a lfo rd  an d  
F ra n k  8. M cG regor w ho w e re  p re sen ted  
ith  p re tty  w a te r  co lor v iew s o f C am ­
den. T h e in v ite d  g u es ts  w ere  M iss A b­
ble Reed of M inneapolis. M iss C la ir 
B ickford  of B oston . M iss M arg u erite  
Hill, M elros»\ M iss M arg are t C ram . Mt. 
V ernon. Me., M isses C a ra  an d  M aude 
S p rag u e  o f C am bridge . M ass., Miss 
B lossom  C la rk  of C leveland . O., Miss 
C h a rlo tte  H igh . A lx ln  H igh . B rookline, 
M ass.. M rs. C n a rlo tte  R en d a l F u rb e r , 
W olfboro, N. H .. M iss A nn ie R. H oop­
er. W e st S om erville . M ass., F ra n k  
M cG regor, H y d e P a rk . C h arle s  S eav- 
erns. B oston , Mr. an d  M rs. D anie l 
D ickens. Mr. an d  M rs. L eo  S tro n g , Mr. 
an d  M rs. A r th u r  H a lfo rd . Mr. an d  Mrs. 
F r«d  K irk . M isses Alice C u rtis . A nne 
A lden. M ay A n d rew s .F lo ren c e  B ars to w  
J u l ia  A nnls. M y rtle  B ab b id g e, A bbie 
E v a n s . W inofred  R ollins, E d n a  U pton , 
M ildred C rosby , F lo ren ce  P e rry . M essrs, 
G eorge S ab in . H o w ard  L ela n d . M illard 
L ong. A r th u r  H use , B la n c h a rd  C o n an t 
an d  S h erm an  P e rry  of C am den.
M rs. C h a rlo tte  R en d af F u rb e r , w ho 
h a s  been  th e  g u e s t o f M rs. D. J . D ick ­
ens, le ft F rida>  fo r  R o ck lan d , w here 
sh e  w ill be the- g u est o f M rs. J a m e s  
C a rv e r, b efo re  re tu rn in g  to  h e r  hom e 
in W olfboro . N. H.
M rs. S eth  H eal of E o sto n  Is v is itin g  
fr ie n d s  an d  re la tiv e s  in tow n.
M iss E d ith  K n ig h t Is th e  g u e s t o f Mr. 
an d  M rs. J  .H . M ontgom ery .
Mr. an d  M rs. S. A. Reed an d  d a u g h ­
te r. M iss A bble R eed, o f  M in n e a p o lis  
M inn., w ho h av e  been  g u e s ts  a t  E. 
F ra n k  K n o w lto n 's . P e a r l  s t re e t , h av e  
gone to  B e lfa s t fo r  a  v is it w ith  r e la ­
tives.
H e n ry  F a le s  of E o s to n  is a  g u e s t  o f 
Mr. an d  M rs. C h arle s  B u ck lin , P e a r l 
s tre e t .
M is. W illis  W illiam s h a s  re tu rn e d  
from  a w e ek ’s v is it in  N o r th  H aven .
M r. an d  M rs. A. E. S m ith  of S om er­
v ille  w e re  g u e s ts  o f M rs. C. W . B isbee 
la s t w eek.
M iss E d ith  R ack liffe  o f D lx m o n t is 
th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. C h arle s  
F ish , P e a r l  s tre e t .
J a m e s  R . S m all o f R o x b u ry , M ass., Is 
th e  g u e s t o f h is  p a re n ts . M r. an d  M rs. 
H . C. S m all, U nion  s tre e t .
M iss O live B u rk e tt  o f Som erville , 
M ass., is  th e  g u e s t  o f M rs. C. W . B is­
bee.
R. H . W e n tw o r th  of B o sto n  sp en t 
S u n d ay  w ith  h is  p a re n ts . M r. a n d  M rs. 
G eorge W . W e n tw o rth , A tla n tic  ave .
M iss C ecelia  R ice of B a n g o r is  v is it ­
in g  fr ie n d s  In tow n.
M rs. T . D. Co w en of R o x b u ry , w ho 
h a s  been  th e  g u e s t of M rs. H. C. Sm all, 
re tu rn e d  to  h e r hom e S a tu rd a y .
M iss C la ir  B ick fo rd , w ho h a s  been 
th e  g u es t o f h e r  s is te r , M rs. Ed. C rane , 
th e  p a s t  w eek , le ft S a tu rd a y  fo r a  v is it 
w ith  r e la t iv e s  in  Jo n esp o rt.
M iss B essie  B row n  is v is it in g  re la ­
tiv es  in  N o r th  H a v en .
M r. an d  M rs. C. L . P a sc a l h a v e  ex ­
tended  a n  in v ita t io n  to  Jo e l K eyes 
G ra n t C ircle, L ad le s  o f th e  G. A. R., 
an d  G eorge S. Cobb P o s t to  v is it  th em  
a t  Villa R idge c o tta g e , B a lla rd  P a rk , 
on T u e sd a y  even ing .
S u n d ay  a  p a r ty  fro m  h ere  en joyed  a 
tr ip  to  S to c k to n  S p rin g s  w ith  Jo h n  W. 
R an k in  on h is lau n c h  D o ro th y . T hey  
w ere  jo in ed  th e re  by  M r. an d  M rs. F . 
H. M arsh a ll. A p icn ic w as en joyed  on 
S e a rs  Is la n d , th e  p a r ty  lea v in g  fo r 
hom e a t  5 o ’clock. All p ro n o u n c ed  th is  
a  p e r fec t d a y  an d  sa id  m uch  in  p ra ise  
o f th e ir  h o s t an d  h is b o a t w h ich  is  one 
of th e  f a s te s t  an d  sm o o th e s t ru n n in g  
lau n c h es  in  o u r  h a rb o r.
Mr. an d  M rs. C. O. M o n tg o m ery  an d  
fa m ily  a re  e n jo y in g  a n  au to m o b ile  tr ip  
to  P enobsco t.
W ill W a d sw o rth  is hom e fro m  B oston  
fo r a  sh o r t  v isit.
T h e  ra c e s  w hich  w e re  to  h av e  been 
held on W e d n esd ay  an d  T h u rs d a y  of 
th is  w eek  h a v e  been d ec la re d  off, th e  
m a n a g e m e n t fee ling  th a t  th e re  w ere 
n o t en o u g h  h o rse s  e n te re d  to  m ak e  th e  
ra c e s  in te re s tin g .
M rs. C h arle s  C ookson is v is itin g  re la ­
tiv e s  in  P o rtla n d .
M rs. C. F . W est. E rn e s t  W e s t an d  
Mr. an d  M rs. F re d  B. W e st a r e  v is it­
in g  f r ie n d s  in  C rieh a v en .
WARREN
W m . P a y so n  P o s t w ith  i ts  affilia ted  
o rd e rs  en jo y e d  a  tr ip  to  C re sc e n t B each  
S a tu rd a y  n ig h t by spec ia l ca r.
Jo h n  \ \  ilson  of T h o m a s to n  c a lle d  on 
f r ie n d s  h e re  la s t S u n d ay .
E llis  G ra y  of F a rm in g to n . N. H., is 
being  e n te r ta in e d  a t  L. M. B u tle r ’s.
M r. an d  M rs. A. K. M c F a r la n d  an d  
M rs. W ig h t a t te n d e d  th e  A d v e n t ca m p - 
m ee tin g  a t  W a sh in g to n  la s t  S u n d ay .
M rs. L illia n  G on ia  a n d  c h ild re n  v is it ­
ed h e r  a u n t ,  M rs. A llen  B oggs a t  S ou th  
H ope la s t  w eek.
M iss S u sa n  S te v en s  a n d  M iss G race  
W a lk e r  h a v e  re tu rn e d  fro m  M a r tin ’s 
P o in t.
H a ro ld  B oggs an d  s is te rs  w ith  M rs. 
E d g a r M o n tg o m ery  en jo y e d  a  w eek’s 
o u tin g  a t  C re sc e n t B each , a t  W iley ’s 
c o ttag e , la s t  w eek.
R ev. I. A. F lin t  is a b s e n t fro m  h is 
p u lp it on h is  v ac a tio n . H e  w ill be 
a w a y  tw o  o r th re e  S u n d ay s.
M rs. S eavey  will m ove in to  th e  L ibby  
ten e m e n t a t  th e  top  of th e  hill to  be 
v a c a te d  by  C lif to n  S w an .
P ro f. A. J . W ig h t of O lean , N. Y.. is 
yjM-ntllng his v ac a tio n  w ith  h is  m o th er, 
M rs. L u cy  W igh t.
M rs. E. A. C la rk  of B ro ck to n , M ass, 
a n d  M iss R u th  H a y w a r l  h av e  been 
g u e s ts  th e  p a s t  w eek  a t  M rs. R. C. 
C la rk 's .
M rs. O. J  W a tts  of T h o m asto n  h as  
been  sp en d in g  a w eek  a t  th e  M o n t­
g o m ery  h o m e s te a d  am o n g  th e  b lu e­
b erries .
M rs. O live P ope h a s  gone to  U nion  to  
v is it r e la t iv e .
W illiam  S w an  w ill m ove to  A u b u rn  
w ith  h is  fa m ily  th is  w eek, w h ere  he 
w ill re s id e . S idney  W iley h a s  p u r ­
c h a sed  th e  S w an  house w h ich  he in ­
te n d s  to  o cc u p y  soon.
Mr. D odd of F o re s t  H ills, M ass., M iss 
M yra C la rk  a n d  M rs H e rb e r t  C la rk  of 
R o ck lan d , ca lle d  on re la t iv e s  h ere  on 
F r id a y  la s t.
M rs. F il ls  S ta r r e t t  h a s  been  e n te r ­
ta in in g  h e r  s is te r  a n d  h u sb an d , a lso  
h e r  n iece a n d  h u sb a n d  of E v e re tt  
M ass., th e  p a s t  w eek
M rs. E . M cC allum  h a s  been v is itin g  
re la t iv e s  a t  N o r th  H a v en .
M rs O ra  M iller of G a rd in e r  a n d  M iss 
R u th  K ittre d g e  of Y a rm o u th  h a v e  been 
g u e s ts  a t  E d w . M cC allum 's.
VINALHAVEN
T he p u b lic  Is c o rd ia lly  in v ite d  to  a t ­
ten d  a le c tu re  on  C h ris tia n  S cience, by 
M rs. S ue  H a rp e r  M im s, C. S. D. o f A t­
la n ta , G a. T h e  le c tu r e  Is u n d e r  th e  
a u sp ic e s  o f F ir s t  C h u rc h  o f  C h ris t. 
S c ie n tis t. Y in a lh a v e n . M aine, a n d  will 
be g iv en  In M em oria l H a ll th e  ev e n in g  
of A ug  30th, w i th o u t  c h a rg e  o f a d m is ­
sion.
M rs. S u e  lln rp *  r  M im s, C. 8. D., o f 
A tla n ta , G a ., b e lo n g s  to  a n  old a n d  d is ­
t in g u ish e d  fa m ily  o f S co tch  a n c e s try . 
She h a s  been  a  co n sp icu o u s  fa c to r  In 
s o u th e rn  life .h a s  a lw a y s  s tood  fo r  Ideal­
ism, an d  h a s  a t t r a c t e d  to  h e r  hom e 
th e  m o st e m in e n t, d is tin g u ish e d  and  
b ri l l ia n t  p eop le  o f th e  sec tio n . She has  
been a fre q u e n t c o n tr ib u to r  to  th e  p u b ­
lic p re s s  on e th ic a l  a n d  l i te ra r y  su b ­
jec ts . H e r  h u s b a n d  w a s  M ajo r M ims, 
fo r a  n u m b e r  o f  y e a r s  m a y o r o f A tla n ­
ta  an d  fo r  tw e n ty  y e a rs  P re s id e n t of 
th e  “ C ap ito l C ity  C lu b .” th e  le a d in g  so- 
cinl c lu b  o f th e  S o u th . H e r d a u g h te r  
Is M rs. Jo se p h  T h o m p so n , th e  social 
le a d e r  of A t la n ta  a n d  P re s id e n t of th e  
W o m a n ’s D e p a r tm e n t a t  th e  A tla n ta  
E x p o s itio n . A b o u t tw e n ty  y e a rs  ago  
Mrs. M im s w a s  h ea led  of c h ro n ic  In ­
v a lid ism  of m a n y  y e a rs  s ta n d in g  
th ro u g h  C h r is tia n  Science, a n d  lea v in g  
th e  old ro u tin e  sh e  c o n se c ra te d  h e r  life 
u n re se rv e d ly  to  th e  ca u se  ofW Chrlstlan 
Science, becom ing  a  s tu d e n t  a n d  d e v o t­
ed fo llow er o f M rs. E ddy . M rs. M ims 
w a s  a  p io n ee r w o rk e r  In th e  so u th .a n d  
h a s  lab o re d  su c c e s s fu lly  a s  p ra c ti tio n e r , 
re ad er , te a c h e r , a n d  le c tu re r . S he pos­
sesses  re m a rk a b le  p o w e r a s  a  public 
sp e a k e r , a n d  h a s  a  c u ltu re d . Im p re ssiv e  
s ty le , a n d  a  sy m p a th e t ic  an d  a t t r a c t iv e  
m an n e r.
M rs. H a m ilto n  a n d  g ra n d  ch ild re n  of 
R o ck lan d  a rc  v is it in g  ic la t lv c s  In tow n.
H a ro ld  V inal h a s  been  sp e n d in g  a 
few d a y s  w ith  f r ie n d s  a t  G lencove.
O ver 200 peop le w e n t on th e  ex c u rsio n  
to  S to c k to n  S p rin g s . S u nday .
M iss T ow le o f B osto n , w'ho Is sp e n d ­
ing  th e  su m m e r a t  B ridgeslde , v is ited  
fr ie n d s  a t  N o r th p o r t  la s t  week.
M rs. C. E . B o m a n  e n te r ta in e d  th e  
S oap  C lub  a t  h e r  hom e W e d n esd ay  a f ­
te rn o o n  an d  ev e n in g . S u p p er w a s  on 
th e  law n  u n d e r  th e  tree s . T h e  m enu  
included  cold m ea ts , s a la d s , ro lls , a s ­
so rte d  ca k e , pies, p ick les, te a , coffee 
an d  f r u it  b esid es  o th e r  d a in tie s . C ro ­
q u et w a s  th e  fa v o r ite  g am e . T h e  p h o n ­
o g ra p h  se le c tio n s  w ere  a lso  m uch  en 
joyed  an d  a lto g e th e r  It w as one of th e  
m ost en jo y a b le  m ee tin g s  th e  club  h as  
had .
M isses N ellie a n d  D a isy  S tr a t to n  a re  
v is itin g  re la t iv e s  In N ew  B edford .
D r. C. B. K u e rr  o f P h ila d e lp h ia  ca lled  
on f r ie n d s  a t  B rid g esld e . F rid a y .
Mr. an d  M rs. S am u el L an e  o f H ou l- 
ton  w e re  g u e r ts  o f  th e ir  c o u sin s , Mr. 
an d  M rs. D. L. L an e , la s t  w eek.
M iss J e n n ie  L y o n s  re tu rn e d  T h u rsd a y  
from  a  v is it  w ith  fr ie n d s  in  R ock land .
M rs. F a irfie ld  S m ith  a r r iv e d  F rid a y  
fo r a  v is it  w ith  h e r  m o th e r , M rs. A. L. 
D ecker.
H erm lo n e , d a u g h te r  o f M r. a n d  Mrs. 
Alex M olr o f W o rces te r, Is v is it in g  h e r  
uncle . R a lp h  R ay m o n d .
M rs. A. L . D e c k e r an d  g ra n d  son, 
H a ro ld  S m ith , h a v e  re tu r n e d  from  
v is it in  C am den  w ith  re la tiv e s .
T. E. L ibby  a n d  fa m ily  h a v e  r e tu r n ­
ed fro m  a  tw o  weeks* o u tin g  a t  R ound  
Pond . , *
M rs. T. L. L y o n s an d  son  O w en re ­
tu rn e d  T h u rsd a y  fro m  R o ck lan d .
M r. an d  M rs. C h a rle s  S h o rt  of C am ­
bridge. M ass., a n d  O. G. N u t t in g  a r ­
rived  S a tu rd a>  g u e s ts  of M r. an d  M rs
L. R . S m ith .
M rs. G eorge S m ith  h a s  re tu rn e d  from  
P o r tla n d  w h e re  sh e  h a s  been  re ceiv in g  
h o sp ita l t re a tm e n t .
M rs. L . M. C r o c k e t  a n d  M iss C a rr ie
M. C ro c k e tt a r e  v is it in g  D r. G. 
C ro c k e tt an d  w ife  In  T h o m asto n .
O. C . L an e  re tu r n e d  F r id a y  fro m  
W o rceste r.
W e d n esd ay  w a s  M iss L u cy  B u rg e ss ’ 
b ir th d a y , a n d  th e re  w a s  a  p icn ic  a t  her 
hom e. T h o se  p re s e n t w ere : M r. an d  
M is. Z en a s  B u rg ess , W in n ie  B u rg ess , 
L ucy  B u rg ess . L e n a  B u rg ess , H o w a rd  
an d  N ell B u rg ess . M rs. J a s p e r  M ills, 
M rs. V a le n tin e  B row n , M rs. H a n n a h  
C arv e r, M rs. C h a rle s  C a rv e r, C h arle s  
C a rv e r, J r . C o ra  C arv e r, G w endolin  
an d  B ern ice  G reen . W h ile  th e  chow dei 
w as b eing  m ad e  in  th e  B u rg ess  k itch en , 
th e  y o u n g  lad les  sp re a d  th e  ta b le  beside 
a la rg e  b o u ld e r  su rro u n d e d  b y  b irch  
tree s . T h e d in n e r  c o n s is te d  o f tea , 
coffee. flSti c h o w d er, a s so r te d  ca k e  an d  
pie, d o u g h n u ts , cu c u m b ers , b a n a n a s , 
etc . I t  w a s  a  v e ry  en jo y a b le  tim e .
W in s lo w  F ,  R o b e rts  a t te n d e d  th e  
U o m p e rs  r a l l y  in  L e w is to n  S a tu rd a y  
n ig h t.
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  ex p re s s  o u r  sin ce re  
th a n k s  to  th e  G ra n d  A rm y a n d  Sons of 
V e te ran s , w ho so  k in d ly  a s s is te d  in  th e  
b u ria l o f h u sb a n d  a n d  f a th e r ;  a lso  th e  
n e ig h b o rs  an d  f r ie n d s  who so  k ind ly  
c o n tr ib u te d  llow ers.
M rs. W . E. C a rv e r , J . O. C arv e r, 
F lo ra  A. B row n.
o n  n o  1 -a x a i iv e  F r u i t  S y ru p  U sold 
u n d e r  a  p o s i tiv e  g u a r a n te e  to  c u re  con- 
u tip sU o n . s ick  h e a d a c h e , s to m a c h  t ro u ­
b le . o r  any fo rm  o f  in d ig es tio n  If  i t  
s a i ls ,  th e  m a n u fa c tu re r*  re fu n d  y o u r 
u u ju v y  W h a t m o re  c a n  a n y  one do. 
AV H  K it t re d g e . d ru g g is t  (V H P cii- 
<11 c lo u , d ru g g is t  a n d  o p tic ian .
W h st s  New Jeiftty  E d ito r S ays.
M T  L y n ch , E d i to r  o f th e  P h illip*  
burg , N. J ., D a ily  P o s t, w rite* : “ I
h av e  u*ed m an y  k ind*  o f m ed ic ines fo r 
co u g h s a n d  co lds  in  m y  fa m ily  b u t 
n ev e r fo u n d  an y  tiling  so good a s  F u - 
lev ’s  H o n ey  a n d  T a r . I c a n n o t say  too 
m uch in  pra it-e of i t .” W . H . K it-  
u e d g e . d ru g g is t ;  C. H P en d le to n , d ru g  
g is t u nd  o p tic ian .
SOUTH HOPE.
T h e re  will be a  d a n c e  a t  th e  G ran g e  
H a ll .S a tu rd ay  ev e n in g  A ug. 25.
W . P. V in in g  A  N ew  Y o rk  C ity  has 
been  th e  g u e s t  fo r  a  w eek  o f M iss 
ve lyn  Bow ley.
M rs. S idney  F is h  of O berlln , K a n sas , 
is v is itin g  h e r  m o th e r, Mr*. A m an d a 
C ra n e  an d  h e r  s is te r , Mrs. W ill F ish  
S he is ac co m p an ied  by  h e r niece, Miss 
L u la  C). M etca lf, a lso  of O berlin .
rs. D. M. C ole a n d  d a u g h te r  Alice 
e n te r ta in e d  re la t iv e s  a t  d in n e r  a t  th e ir  
su m m e r hom e a t  H » a d -o f- th e -L a k e  
S a tu rd a y , in  h o n o r of h e r niece, M iss 
^ .u la M etca lf o f O berlin , K an . G u e sts  
w ere  p re se n t fro m  S o u th  H ope , U nion 
a n d  A pp le ton .
O u r A dvents a re  sp en d in g  th e  w eek 
a t  W a sh in g to n  ca m p m e etin g .
M rs. C a rr ie  A m es an d  d a u g h te r  Ariel 
a n d  s is te r  E n n in ie  R oosen , o f U nion 
ls ite d  ar D u ra  A m es’ la s t  w eek.
M rs. C aro lin e  P u y so n  of L ew isto n  is 
J s itin g  a t  G eorge  P a y so n ’s.
R ay m o n d  C ra b tre e  is ho m e from  
<vnn. M ass., on h is  v ac a tio n . H is  co u s­
in, T om  P e rry , is w ith  him .
Iv a n  M ink is  v i s i t i n ’, h is g ra n d  p a ­
re n ts . Mr. an d  M rs. A lden R obb ins , in 
A pp leton
M rs. F.ftie M ink g av e  a  d in n e r  T u e s ­
d a y  in  honor of h e r  cousin , L u la  M et- 
u lf, o f O berlin , K a n sas . T h o se  p re s ­
e n t  w ere  M rs A lden  R obbins,A pple ton , 
M rs. L u b e  M. S im m ons, L n lo n , M rs
D. M. Cole a n d  d a u g h te r  A lice of H a r t ­
fo rd , Cunn.
M r an d  M rs. L eo H o w a rd  a n d  son  of 
R o ck lan d  h av e  been  \ i s i t in g  re la tlv  
in  th is  p lace  th e  p a s t  w eek.
V IO L A  P O W D E R S .
T h e  m o th e r’s  help, a n d  c h ild re n s  
fr ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  years. 
A sk  y o u r n e ig h b o r. 67tf
Boston shoe Store
TUN SH O E S  <
A R E  A L L  T H E  GO  IN  T H E  
L A R G E  C IT IE S . T H E Y  A R E  
CO O L, C O M F O R T A B L E  A N D  
S T Y L IS H .
W E HA VE TO O  MANY
-A L L  O U R  13.00 A N D  »2.50 
D O R O T H Y  D O D D  T A N  O X ­
F O R D S  W E  H A V E  M A R K E D  
D O W N  A N D  S H A L L  S E L L  
T H E M  A S L O N G  A S T H E Y  
L A S T  F O R
8 1 . 9 8
A ehanot I t  g«t a High Qrada 
_Shoa at a Law Prioa Hara.
Boston Shoe Store
8 T . N IC H O L A S  B L 'D G  
f o o t  o f  P a r k  S t .  R o c k la n d
WALDO BORO
N o tw ith s ta n d in g  th e  e x tre m e  h e a t  
S u n d ay , a  good s ized  a u d ie n c e  a s se m ­
bled In th e  old G e rm a n  c h u rc h  fo r  th e  
a n n u a l serv ice . R ev . L . L . H a rr is , 
p a s to r  o f th e  M. E . c h u rc h , offic iated , 
a s s is te d  by  R ev. W . C. C u r tis  o f th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  a n d  R ev. M r. 
C u d w o rth  o f B rem e n . A c h o ir  a lso  a s ­
s is te d  in  th e  serv ice .
J. E . S c h w a rtz , w h o  In h e rits  a  good 
old G e rm an  n a m e  fro m  h is  W a ld o b o ro  
a n c e s to rs , ca m e  o v e r  fro m  C am den , 
w ith  h is fa m ily , in  h is  au to m o b ile , S u n ­
d ay , to  a t te n d  th e  a n n u a l  se rv ic e  In 
th e  old c h u rc h  w h e re  h is  fo re fa th e rs  
w orsh iped  u n d e r  th e  p a s to ra te s  of- 
R ltz  a n d  S ta rm a n .
C h arle s  F . W ildes  o f  th e  S o m erv ille  
Jo u rn a l, a n d  M rs. W ild e s  a r e  a t  M rs. 
C h arle s  C o m e ry ’s.
A crew  o f w o rk m e n .u n d e r th e  su p e r ln -  
te n d a n c e  o f a  boss fro m  th e  b ridge  
co m p a n y , a r e  e re c tin g  th e  s tee l b rid g e  
o v er th e  M edom ak  r iv e r  a t  th e  M ain 
s t re e t  c ro ssin g .
T h u rsd a y  C ap t. S ta h l  to o k  a  p a r ty  to  
M u rtin ’s P o in t, c o n s is t in g  o f  M r. an d  
M rs. I. W . W in c h e s te r , M rs. D. S. B u t ­
terfield , o f C helsea , H . C. M cIn ty re , 
M rs. D. L. M c In ty re  a n d  M rs. G. M. 
B enner.
H e rb e r t  A c h o rn  o f B runsw ick* w a s  in  
to w n  S n n d ay .
R ev. an d  M rs. M a u r ic e  D u n b a r  of 
N o r th  H a v en , a r e  a t  J .  S. H a tc h ’s.
M iss G ra c e  C h a p m a n  re tu r n e d  fro m  
W in th ro p  a n d  h e r  m o th e r  fro m  N oble- 
boro  S a tu rd a y .
M rs. K a te  M orse o f  T h o m a s to n , w'ho 
is  v is it in g  re la t iv e *  h e re , lo s t a  go ld  
an d  o n y x  r in g  S u n d a y  o n  h e r  w a y  to  
th e  se rv ic e  in  th e  old  c h u r c h  S u n d ay  
a f te rn o o n . T h e  f in d e r  w ill c o n fe r a 
fa v o r by  le a v in g  i t  w ith  E . J. H . M il­
ler.
G eorge W e b b e r re tu r n e d  fro m  H a r ­
w ic h  C onn., F r id a y .
M iss I s h a  C la rk  w a s  in  R o c k la n d  F r i ­
d ay .
M r. an d  M rs. G e o rg e  F o o te r, M rs. 
R ichm ond  H a v e n e r , M rs. M cIn to sh  
an d  d a u g h te r  o f R o c k la n d , a n d  M rs. 
S w ea t of B osto n , w e re  h e re  S u n d ay .
T h ere  w ill b e  a  d a n c e  a t  R o b in so n ’s 
m id w ay  pav ilion , F e y le r ’s  C o rn er , W a l­
doboro , e v e ry  S a tu rd a y  n ig h t.
“ IN  A B A D  W A Y ."
M any a  R o c k la n d  R e a d e r  W ill F eel 
G ra te fu l  F o r  T h is  In fo rm a tio n .
W h en  y o u r b a c k  g iv e s  o u t;
B ecom es lam e, w e a k  o r  a c h in g ;
W hen  u r in a r y  t ro u b le s  s e t  In,
Y our k id n e y s  a r e  “ in  a  b a d  w a y .”
D o a n ’s K id n ey  P il ls  w ill c u re  you.
H e re  is  loca l e v id e n c e  to  p ro v e  it:
J a m e s  M. C u r tis , o f  107 M ain  S tre e t . 
R ock land , M aine , s a y s :  “ I h a d  p a in s
in th e  sm a ll of m y  b a c k  a n d  I w a s  so 
lam e th a t  1 cou ld  h a r d ly  s to o p  o r 
s t ra ig h te n  up . In  th e  m o rn in g , i t  w as 
hard  fo r  m e to  g e t  o u t  o f bed a s  I w as 
so lam e  a n d  so re  I  co u ld  n o t rise  to  a  
s i tt in g  position . T h e  k id n e y  sec re tio n s  
w ere te r r ib ly  d iso rd e re d . H a v in g  used  
D oan’s O in tm e n t w i th  g r e a t  success  
fo r  a n o th e r  p u rp o se , I w a s  led  to  b e ­
lieve th a t  D o a n ’s K id n e y  P ills  m ig h t 
be e q u a lly  a s  good  in  c a se s  of k id n ey  
tro u b le , so  1 g o t a  b ox  a t  a  d ru g  s to re  
an d  b eg a n  u s in g  th em . T h ey  re lieved  
th e  b a c k a c h e  m u ch  so o n e r th a n  I 
could h a v e  h o p ed , a n d  b y  th e  lim e  I 
had used  tw o  boxes th e  p a in s  h ad  d is ­
ap p e are d  a n d  th e  k id n e y s  h a d  been re ­
s to red  to  a  good  h e a l th y  co n d itio n . 1 
do n o t th in k  th e re  a r e  a n y  b e t te r  re m e ­
dies on e a r th  th a n  D o a n ’s  K id n ey  P ills  
an d  D o a n 's  O in tm e n t."
F o r  s a le  b y  a ll d e a le rs . P ric e  50 
cen ts. F o s te r -M ilb u rn  Co., B uffa lo , 
N ew  Y ork, sole a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d
ta k e  no o th e r.
OLENCOVE
M rs. M aggie R. F a rn h a m  w as elected  
a s s is ta n t  s u p e r in te n d e n t In th e  S u n d ay  
school S u n d ay .
A sm all b u ild in g  Hhs been  erec ted  
n e a r  th e  c a r  b a rn  by  th e  S tre e t  R a il­
w ay Co. fo r th e  p u rp o se  o f s to rin g  c a r  
la n te rn s .
Mr. an d  M rs. K a rl E. P a c k a rd  of 
E v e re tt ,  M ass., a re  v is it in g  a t  Ja so n  O. 
P a c k a rd 's .
M a s te r T h ro  S tro n g  h a s  re tu rn e d  
hom e a f te r  sp en d in g  se v e ra l w eeks In 
L fncotnvllta .
M r. an d  M rs. H e rb e r t  L. Y oung  an d  
c h ild re n , M ildred an d  M ay n a rd , of M a- 
tlnlcur. w ere  g u e s ts  of M rs. S. F . L u f­
kin. a  few  d a y s  la s t w eek.
M iss A da T hom pson  o f C am den  Is 
w o rk in g  fo r M rs. L a fo re s t S m ith .
M rs. T h e re sa  C lough h a s  a  H o u d a n  
hen th a t  h a s  h a tc h e d  tw o  b ro o d s of 
ch ic k en s  ea ch  y e a r  fo r  th e  p a s t  e ig h t 
y ea rs .
H aro ld  L. V inal of R o x b u ry , M ass., 
Is v is itin g  a t  P le a s a n t  V iew  F arm .
T h e  S tu d y  C lub had  a  p icn ic  a t  O a k ­
land , W ed n esd ay . T h e m em b ers  only  
p a r to o k  of th e  d in n e r, b u t  th e ir  h u s ­
b a n d s  w e re  p re sen t a t  th e  su p p e r . A n 
en jo y a b le  tim e  Is re p o rted .
M rs. G race  Teele of S o m erv ille . Moss. 
Is a  g u e s t  of h e r a u n t ,  M iss G eo rg ia  
S m ith .
S ila s  C arro ll an d  M iss E l la  T o lm an  
o f W est R o ck p o rt w e re  a t  A. T. C a r-  
ro ll’s, S u n d ay .
M ark  E. N orw ood o f  H o p e  Is 
Z ebu lon  L u fk in ’s.
R ev. Geo. S. H ill p re a c h e d  a t  th e  
school ho u se  S u nday .
M a s te r  W a lte r  E . C a rro ll  Is sp en d in g  
a  w'eek In W e st R o ck p o rt, g u e s t  o f his 
g ra n d fa th e r ,  S ila s  C arro ll.
T h e  firs t re p o rt o f p u lle ts  lay in g  
com es from  M rs. M ary  A. C lough.
PLEASANT POINT.
M rs. L e a n d c r M oore w a s  th e  g u e s t  of 
M rs. M a rg a re t  M iller a t  B ro a d  Cove, 
M onday.
Jo h n  D odge a n d  fa m ily  o f  N ew ton, 
M ass., v is ite d  a t  B. L. S te v e n s ’ la s t 
w eek.
M rs. J o n a h  M orse re tu r n e d  hom o 
from  M a rtin sv ille  S u n d a y , w h e re  she  
h as  been v is it in g  re la t iv e s  a s  fo llow s: 
M r. an d  M rs. W illiam  D w y e r o f M a r­
tin sv ille , M r. an d  M rs. O r ise  H o lb ro o k  
o f E lm ore, M r. a n d  M rs. S ta n le y  H e n ­
d erso n  an d  M r. a n d  M rs. M errill S im ­
m ons o f G lenm ere .
C itize n s  o f C u sh in g  a n d  S t. G eorge 
w ere a la rm e d  a t  w h a t a p p e a re d  to  b e  a 
p i ra t ic a l  e x p e d itio n  p ro c e e d in g  up  
G eorges r iv e r  la s t  F r id a y  m o rn in g . O ne 
old f a rm e r  u p  th e  r iv e r  ca lle d  to  his 
w ife th a t  “ C a p ta in  K id d  w a s  re s u r  
re c te d ."  T h e  a la rm  w a s  need less , h o w ­
ev e r, fo r  it  w as o n ly  th e  m e m b e rs  of 
A corn  G ra n g e  a n d  th e ir  f r ie n d s  go in g  
to  th e  field d a y  o f  K n o x  P o m o n a  a t  S t. 
G eorge. T h re e  m o to r  b o a ts  w e re  tied  
to g e th e r , to w in g  a  n u m b e r  o f d o ries  
filled w ith  la u g h in g  people. T h e  p a r ty  
u rr iv e d  a t  C ad d y ’s g ro v e  at* 10 o’clock, 
an d  w e ie  w elcom ed by  W . M. J a m e s  
R iley an d  th e  m e m b e rs  o f S t. G eorge 
G ran g e . T h ere  w a s  s p e a k in g  by  C. S. 
S te tso n , W . J . T h o m p so n  a n d  O b a d ia h  
G a rd n e r  of th e  M ain e  S ta te  G ra n g e  an d  
P ro f. R o b e rts  of O rono. T h e  a d d re s s  of 
w elcom e by W . M. R ile y  w a s  w a rm ly  
ap p la u d ed  an d  fu ll ju s tic e  w a s  d o n e  to  
th e  bak ed  c la m s. A la rg e  n u m b e r  w e re  
p re se n t a n d  th e  d a y  w a s  p e rfe c t. T he 
R ock land  b an d  fu rn ish e d  m u s ic  T h e  
crow d  b eg a n  to  th in  o u t a b o u t 4.30, an d  
th e  m em b ers  of A c o rn  G ra n g e  d e p a r t ­
ed tired  b u t h ap p y .
UNION
M iss M orey, w ho  w a s  a  g u e s t  o f M iss 
M ary  W a re  tw o w e ek s, le f t  S a tu rd a y  
fo r  C astin e .
D r. I. E . L u ce  a n d  A. S. T o lm a n  h av e  
p u rc h a se d  au to m o b iles .
N a th a n ie l  T h u rs to n  d ied  su d d e n ly  a t  
h is hom e la s t  W e d n e sd a y  e v e n in g  of 
h e a r t  d isease , ag e d  n e a r ly  80. H e h a s  
been  in  p o o r h e a lth  fo r  so m e  tim e . H e 
w a s  one o f th e  b e s t  fa rm e rs  o f  U nion. 
H e lea v es  a  w idow , on e  d a u g h te r ,  Ju lia , 
a n d  five so n s, H e rb e r t  a n d  R a lp h  of 
E v e re tt ,  M ass., G eo rg e  o f  N ew  H a m p - 
sh ire , P h ilo  o f U nion  a n d  C a rl lives on 
th e  hom e p lace. T h e  fu n e ra l  w a s  held 
a t  h is  la te  hom e la s t  S a tu rd a y  a t  2 
p. m.
T h e sch o o ls  w ill b eg in  th e  firs t w eek  
in  S ep te m b e r w ith  th e  ex c ep tio n  o f th e  
S h ep ard  H ill school w h ich  w ill b eg in  
A ug. 27. T h e  fo llo w in g  te a c h e rs  h av e  
been  e n g a g e d  fo r th e  fa ll  te rm s : H ig h  
school, J . L . W ilk in s ; C om m on, M iss 
A gnes T a y lo r ;  E a s t  U n ion , M iss E v e ly n  
R ic h a rd so n ; S o u th  U n io n , M iss C lem - 
m le R o b b in s , N ye, M rs. L e n o ra  F is h ;  
R ound P ond , M iss K a tie  O x to n ; C la rry  
H ill, M iss H a r r ie t  W illia m s; S h ep ard  
Will, M iss G race  J a m e s o n ; S tone , M iss 
N ellie H e a ley ; H ib b a rd , M iss B elle 
M ath ew s. T h e  e x a m in a t io n  of c a n ­
d id a te s  fo r  e n te r in g  th e  h ig h  school 
will be held  A ug. 22, a t  9 a . m . in  th e  
H igh  school room .
FRIENDSHIP
RAZORVILLE
W . E . O verlook  is a tli-n d in g  th e  co n ­
fe ren c e  a t  N orth fie ld , M ass.
M rs. R ose C u n n in g h a m , w ho  has 
been  a w a y  fo r  th e  w in ter, h a s  re tu rn e d  
hom e.
P- G. In g a lls  h as  been  sp en d in g  his 
v a c a tio n  a t  P e a k  s Is lan d .
M iss J e n n ie  C la rk , w ho h a s  been 
w o rk in g  in  A u g u s ta , lia s  re tu rn e d
hom e. 1
As y e t a  v e ry  sm all n u m b e r from  
th is  p lac e  is  a t te n d in g  ca m p m e eliu g
M rs. H e n ry  H . C la rk  v is ited  fr ie n d s  
in  A u g u s ta  le c e n tiy .
Jo sep h  M a n  , w ho is 87 y e a rs  of age, 
h a s  w orked  h a rd  ev e ry  d a y  in  h ay in g  
a n d  he m a d e  th e  tw o yo u n g  m en w o rk ­
in g  w ith  h im  "go  a long  so m e.”
Infants' Goods
MUSLIN BONNETS marked down horn 
$i .oo and $2.oo to . . 75 ettt
HATS in Muslin and P.K. —5 to 75 eta
P.K. KEEFERS and Long and Short 
COATS in Bedford Cords and Cash- 
mere# *1 .50  to *5 4M)
MOCCASINS and BAKE FOOT SAN- 
DALS . . . .  5 0  etg
Drop-stitch HALF' HOSE to match, 
in all colors and sues . • 225 ettt
New line of ( ASiIMEKE and CRO- 
C11ETED JACKETS in lut uI new 
novelties.
P.K. CARRIAGE ROBES
* 1 .0 0  to * 0 .0 0
FANCY PILLOW SLIPS, trimmed in 
haniburg and lace, in new styles.
STOCK DIAPERS, all rice*, l»ce trimmed, 
.......................................5 0  cU
Agent for Banger Dye Haute
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F. Crockett
o p p o g ru t  itl l u c b -c o b b  c o .
The home of Henry B. Cook, which is open 
from June to October each year as a boarding 
house, has been well patronized this year, as 
it has l»een since it was opened to the public 
several years ago. The guests who have been 
there Ithe past season are as follows: 
Miss Noel J. Bullock, principal of a school in 
Plainfield* New Jersey; Miss A. T. Clark from 
Washington, D. C.; Miss Gertrude Flanigan, 
teacher in New Bedford, Mass,; Miss Clara 
Flanigan, critic teacher in Normal school, 
Newark, N. J.; Mr. and Mrs. Emil Waldman 
and daughter Addie from Newark, N. J.; ' 
Alfred Lake and Miss Laura Lake,dressmaker 
both of Newark, N. J.; Charles and Ethel 
Denning of Newark, N. J., bookkeepers in 
insurance business; Mrs. J. H. Hildreth of 
Newtonville, Mass.; Mrs. A. M. Boynton and 
daughter Edith of Dorchester, Mass.; Miss 
Lizzie Oreenhalgh of Newark, N. J.; Miss 
Shriber, a trained nurse of Newark, N. J.; 
Miss Theresa Harman of Newark, N. J ; Mr. 
and Mrs. Wm. Flanigan of Cambridge, Mass. 
Mrs. Cook is well fitted for the business, being 
a very hospitable lady and secs that her tallies 
arc laden with everything that one could wish 
—from all kinds of hearty food to the most 
delicate desserts. The place is somewhat re­
tired, which makes it more enjoyable for peo­
ple who come from cities. It is indeed a 
place of retreat. Near the house is a small 
grove where seats are arranged so boarders 
can play games, do fancy work or do whatever 
they please, and sit in the shade and breathe 
the balmy air. It is a short distance from the 
shore where they can go out for a sail or 
paddle as they please. It is about half a mile 
from the post oft ice and three churches. The 
number of guests show they are well patron­
ized. A large number have been turned 
away on account of the rooms being all taken, 
ihe boarders are a high class of people, some 
of them been coining for years, each year 
bringing new ones with them, which speaks 
well for the place.
Ten Years in Bed
“ F o r ten  y e a rs  I w a s  confined  to  m y 
bed w ith  d isease  of iny k id n e y s ,"  w r ite s  
R A. G ray , J . p . o f O akv ille , In d . “ I t  
w as so  sev e re  - th a t I cou ld  n o t m ove 
p a r t  o f th e  tim e. I  co n su lte d  th e  very  
b est m ed ica l sk ill  a v a ila b le , b u t  could 
g e t no  re lie f u n til F o le y 's  K id n e y  C ure  
w as reco m m en d ed  to  m e. I t  h a s  been  a  
G odsend to  m e." W . H . K ittre d g e , 
d ru g g is t ;  C. H. P e n d le to n , d ru g g is t  an d  
op tic ian .
Something we Want to Tell 
Toil About
Ar we know yon woold like to 
know abont It
..Parmenter..
THE SHOEMAN
has just received s lo t of
MEN’S LOW 
OUTING SHOES
in all sizes, made to aell for *1.50 
Onr price aa long aa they last
“ 1 1 . 0 0
PER PAIR
They are very soft, eaay, and 
tough to wear. Just the thing 
for comfort and knock abont 
these hot days.
O U T P R IC E S  O N  A L L  
T A N  S H O E S
The BIG SHOE STORE
FOOT OF LIMEROCK STREET
wav Uisnaac -CTUUP. riUM UOCl
u se d  w ith  su c c e s s  in  o u r  f a m i ly  f o r  e ig h t  y e a r s ,1 
— M rs . L . W b ite a c r e ,  B u ffa lo , N .  Y.
O A . B T O H I A .
Bwn tu  /f Tin Kind You Han Altars Bought
ST. aEOROE.
L a s t S a tu r d a y  a n d  S u n d a y  w e re  e x -  
c o sa lv e ly  h o t d a y s  a n d  v e g e ta tio n  ia 
n o w  H iiircrlng fo r w a n t  o f  m o is tu r e .  
T h e  ro u d a a ro  d r y  a n d  d u a ty  a n d  w e lla  
a n d  e is te rn a  a re  v e ry  lo w .
S c h o o n e r J .  S . L a m p h r e y , T b o in a a , 
a r r iv e d  a t  C la rk  Is la n d  S a tu r d a y  w ith  
co a l fo r J .  C. R ogers.
R ov . M r. E m e r y  b a p tiz e d  tw o  con  
v e r ts  a t  th o  sea  sh o re  l a s t  S u n d a y .
T h e  m o n th  o f  A u g u s t  1ms c o m e in  
w ith  a  good s h a r e  o f  s u m m e r  w e a th e r  
w h ic h  h a s  b ee n  p le a s a n t  a n d  w a rm , 
a n d  th e re  h as  heon  no  d r a w b a c k  o n  th e  
p e o p le  w ho , b y  th e  w a y , h a v e  heon 
s t r iv in g  th e i r  u tm o s t  to  k e e p  cool, 
e i th e r  u n d e r  th e  s h a d e  o f  th e  n o b le  e lm  
o r  in  th e i r  h a m m o c k s  in  a  co z y  c o r n e r  
o f  th e i r  p ia z z a s .
H ira m  J o n e s  !b b u i ld in g  a  n e w  h e n  
h o u se  n e a r  h la  re s id e n c e .
M iss  C alllo  R o b in so n  o f  L e x in g to n , 
M ass ., Is v is itiD g  re la t iv e s  in  to w n .
A  jp e rfo e t d a y  a n d  a  c lo u d lo s s  a k y  
fa v o re d  tho m e m b e rs  o f  S t. G e o rg e  
G ra n g e  P . o f  H . o n  th e  o c c a s io n  o f  th e ir  
fie ld  d a y  a t  C a d d y ’s P o in t ,  i t  b e in g  
P o m o n a  fie ld  d a y . A la rg e  d e le g a tio n  
of m e m b e rs  o f  o th e r  g ra n g e s  fro m  s u r ­
r o u n d in g  to w n s  w ore  p r e s e n t  d u r in g  
th e  fo ren o o n . A  la rg o  n u m b e r  a lso  
c a m e  b y  w a te r  a n d  b y  o n e  o ’c lo c k  i t  
w a s  e s t im a te d  th a t  a b o u t  400 p eo p le  
w e re  o n  tho  g ro u n d s .  T h e r e  w e re  
sp ee ch es  b y  s e v e ra l  o f  th e  p r o m in e n t  
s p e a k e rs  c o n n e c te d  w ith  th e  o rd e r ,  in ­
c lu d in g  S ta te  M a s te r  G a rd n e r ,  w h o  h e ld  
th e  c lo se  a t te n t io n  o f  th e  c ro w d , 
m a m m o th  c la m  b a k e , c o in o r is in g  so m e 
t h i r t y  b u sh e ls , w e re  so o n  d isp o se d  o f  
a n d  a ll  p a r to o k  o f  th e  to o th so m e  b i ­
v a lv e s . Coffee w a s  a ls o  s e r v e d  free , 
w h ile  th e  la rg e s t  p o r t  o f  th e  c o m p a n y  
b ro u g h t th e ir  p ic n ie  b a s k e ts  w i th  th e m . 
F a r n h a m ’s  S e x te t  o f  R o c k la n d  lu r -  
n ish o d  m u s ic . I n  th e  e v e n in g  a t  th e  
G ra n g e  h a l l  th e  fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  
re n d e re d  : M u sic  b y  M isse s  G e r t ru d e
G . B ro w n  u n d  L o u isa  R . W a tts  ; r e a d ­
in g  b y  F re d  F . H u l l ; r e a d in g  b y  M iss 
L id a  E . H o c k in g ; m u s ic  b y  M isses  
G e r t ru d e  G . B ro w n  a n d  L o u is a  W a tts  ; 
d ra m a , A n  I n te r r u p te d  P ro p o s a l  ; so lu  
b y  M rs . C ora E w e ll .
Hay Fever and Summer Colde
V ic tim s  o f h uy  fe v e r  w ill ex p e rien c e  
g ro u t b en efit b y  tu k in g  F o le y 's  H o n e y  
a n d  T a r , a s  I t  s to p s  d iffic u lt b re a th in g  
Im m ed ia te ly  a n d  h ea ls  In fia m m e d  a ir  
p a s sa g e s , a n d  ev e n  If i t  sh o u ld  fa ll to  
c u re  you  i t  w ill g iv e  I n s ta n t  re lie f .” 
T h e  g e n u in e  is  in a  ye llow  p a c k a g e . W .
H . K ittre d g e , d ru g g is t ;  C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  u n d  o p tic ian .
NORTH WARREN.
M rs. A ld o n  K a le r  o f  W a ld o b o ro , a n d  
M rs. M a u d  G o n tlin e r  o l M a s s a c h u s e t ts  
w ore  g u e s ts  o f  M rs. C h a r le s  R e n n e r  
few  d u y s  lu s t w e ek .
E t ta  S m ith  o f  T h o m a s to n  is  v is i t in g  
h e r  a u n t ,  M rs  . E u g e n e  G e n tl in e r .
M r. u n d  M rs. H o n ry  L a m b  o f  C a m ­
d e n  c a lle d  oil f r ie n d s  In  th is  v ic in i ty  
T h u rs d a y .
M iss  S a d ie  L ib b y ^ v is l te d  re la t iv e s  in  
A u g u s ta  lu s t w oek .
M rs. W . L. L a w ry  |o f  'W a r r e n  s p e n t  
la s t  w e ek  a t  E d w in  C ra w fo rd 's .
C h a rle s  M a n k  a n d  f a m ily  h a v e  
m o v ed  to  W a rre n .
Warning
If  you h av e  k id n ey  a n d  b la d d e r  t ro u ­
b le a n d  do no t u se  F o le y ’s  K id n ey  
C ure , you w ill h av e  o n ly  y o u rse lf  
b lam e  fo r  re su lts , a s  It p o s itiv e ly  c u re s  
a ll fo rm s  o f k id n ey  a n d  b la d d e r  d ls 
eases . W . H . K ittre d g e , d ru g g is t ;  C 
H . P en d le to n , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n .
GRANGE FIELD DAY
Patron* ef Husbandry Ate Lots of Clams 
Down at Caddy’s Point Friday.
T h e  a n n u a l  field  d a y  o f  th e  K n o x  
c o u n ty  g ra n g e rs  w a s  h e ld  In W il l ia m  J ,  
C a d d y ’s g ro v e  a t  W ile y ’s C o rn e r  F r i ­
d a y . A ll tho  g ra n g e s  In K n o x  c o u n ty  
w e re  re p re s e n te d , th e  to ta l  a t te n d a n c e  
b e in g  In  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  500. S t. 
G e o rg e  g ra n g e  e n te r ta in e d  h a n d s o m e ly  
a n d  a m o tg  o th e r  th in g s  p r o v id e d  a 
h u g e  c la m b a k e . W h e n  th e  g ra n g e rs  
h ad  fin ish ed  th is  re p a s t  th e re  w a s  
n a u g h t  le f t b n t  a n  im m e n se  h e a p  o f  
c la m  s h e lls  to  te s t ify  to  th e ir  l i k in g  fo r 
th e  v e g e ta b le s  ra is e d  in  th e  S t. G e o rg e  
sea  g a rd e n s .
F a r n h a m ’s  Q u in te t  [fu rn is h e d  m u s ic  
a n d  th e re  w a s  s p e a k in g  b y  S ta te  M a s ­
te r  O b a d ia h  G a rd n e r ,  S ta te  L e c tu re r  
W . J .  T h o m p so n  o r  (Thins, a n d  P ro f . 
A lle n  E . R o g ers  o f  th e  U n iv e r s i ty  o f  
M ain e . M r G a rd n e r  took  th e  L e w is ­
to n  J o u r n a l  to  ta s k  fo r m isq u o t in g  h im  
" a n  In te rv ie w  o n  th e  te m p e ra n c e  
q u e s tio n . T h o J o u rn a l  c re d ite d  h im  w ith  
s a y in g  th a t  M ain e  w a s  th e  w o rs t  s ta to  
in  th o  U n io n  In  w h ic h  to  b r in g  u p  a 
y o u n g  m a n —o r w o rd s  v e ry  n e a r ly  to  
th a t  effec t. M r. G a rd n e r  n o w  d e c la re s  
th a t  th e  In te rv ie w  w aa a a d ly  b u n g le d .
S ta te  L e c tu re r  T h o m p ao n  c a lle d  th e  
a t te n t io n  o f  th e  p a tro n a  t > th e  I n e q u a l­
i ty  o f  ta x a tio n  in  th e  a ta te  a n d  a d v o ­
ca ted  m a k in g  th e  o w n e ra  o f  w ild  la n d a  
p a y  th e i r  p ro p o r tio n a l  t a x .  H e  w o u ld  
h a v e  th e i r  m o n e y  d e r iv e d  from  th ia  in -  
cro aaed  ta x a tio n  u sed  fo r im p ro v e ­
m e n ts  o n  th e  ro a d s , s u p p o r t  o f  sch o o ls  
a n d  c a re  of th e  u n f o r tu n a te  p e o p le  o f  
th e  a ta te .
P ro f . R o g ers  re fe r re d  to th e  g ra n g e  
a s  a n  im p o r ta n t  ao c la l fa c to r  in  b r in g ­
in g  c o m m u n itie s  n e a ro r  to g e th e r .
T h e  e v e n in g  p ro g r a m  w as fu rn is h e d  
b y  S t. G eorgo  G ra n g e .
W e Are N ow
Canning
Blueberries
P a y in g
6 Cents 
a Quart
If you  h a v e  a n y  
Let us k n ow .
Thorndike & Hix
l i O C K L A N D
ROCKPORT
Miss Linthcl C. Ripley entertained at a 
lawn party in honor of her cousin, Miss Susie 
Butler of Dorchester, Mass., at the residence 
of Mr. and Mrs C. D. Jones, Thursday even­
ing. The grounds looked very pretty with 
elaborate decorations of Japanese lanterns, 
flags, long streamers of red, white and blue 
bunting and flowers. Fortune telling, whist, 
cue alley, and various other games were en­
joyed during the evening, and refreshments of 
fruit punch, ice cream and assorted cake were 
served. Each guest was presented with a 
fancy postal card as a souvenir of the event. 
Those present were Mr and Mrs. A. C. 
Moore, Carleton W. Steward, Mr. and Mrs. 
Everett E. Fales, Ethel Wall, Diana Wall, 
Mrs. Mary Knight Andrews, Ella Mackey, 
Carrie Paul, Mahclle Paul, Edwina L. Love- 
joy, Mildred Small, Gertrude Grinnell, F. C. 
Crone, Nellie Rollins, E. A. Champney, Helen 
Dunbar, Lida Greenlaw of Rockport; Marion 
Wadsworth, Florence Kirk, Florence Glover, 
Mae Mason, James Perry, Camden; Mr. and 
Mrs. Charles S. Jones and Randall Jones, 
Thomaston; Florence Freeland of Fairfield; 
Winnibel Gower of Skowhegan; Winifred S. 
Andrews, Everett, Mass.; Mrs A. F; Cleve­
land and Nellie Cleveland, Dorchester, Mass.; 
F. Leroy Magune, Worcester, Mass.; Robert 
H. Magune, Hyde Park, Mass.; Alice Graves, 
Watertown, Mass.; Lewis Spear of Boston.
Fred Spear of New York is the guest of his 
mother, Mrs. Addie Spear, Mechanic street.
Rev. Arthur H. Page preached in the Bap­
tist church Sunday morning.
Dr. James D. Carleton of Boston is visiting 
his mother, Mrs. W. D. Carleton.
Howard Dunbar has returned from a visi 
in Warren.
Theo Stinson left Friday for a visit in Sun­
set.
David F. Tuttle of Briarcliff Manor, N. Y., 
is the guest of Mr. and Mrs. L. H. Lovejoy at 
their home on Commercial street. Mr. Tuttle 
was a passenger on the schooner Adelia T. 
Carleton, Captain Kent, which arrived in Cam­
den Saturday from New York with coal.
Mr. and Mrs. Edwin E. Amsbury and son 
Frederick, wh’o have been visiting relatives in 
town, returned Friday to their home in Green­
wood, Mass.
Mrs. Nancy Eells of Boston is visiting Mr. 
and Mrs. W. A. Libby.
Mrs. Mattie White of Waltham, Mass., is 
visiting relatives here.
Miss Fannie Fuller of Boston is the guest of 
her parents, Mr. and Mrs. J. S. Fuller.
Mrs. Addie Phillips of Swampscot, Mass., 
who has been visiting her parents, Mr. and 
Mrs. Robert Thorndike, returned Saturday to 
her home. She was accompanied by her 
nephew Theo La Folley.
Schooner Edwin S. Berwind sailed Saturday 
for Baltimore, Md., with ice from the Rock­
port Ice Company.
STON1NGTON.
J o h n  E . ( Johh  a n d  fa m ily , w h o  h av o  
b ee n  sp e n d in g  th e  H um m er a t  Ia le  a u  
H a u t,  h a v o  re tu r n e d  h o m e.
M r. J o h n  B ow en  a n d  s la te r  M a ry  le ft 
T h u ra d a y  lo r  P ro v id e n c e  R . I .
M rs . M a ry  FMfield o f  L a w re n c e , 
M ass ., ia th e  g u e a t o f  h e r  m o th e r ,  M ra . 
A d e lin e  B il l in g s .
A r th u r  Spofiford w ho  ia e m p lo y e d  in  
th e  office o f  J o h n  B ird  Co. R o c k la n d , ia 
a t  h o m e fo r tw o  w eek a.
A lb e r t  K n o w lto n  ia th e  g u e s t  o f  h is  
m o th e r , M ra . F re e m a n  H a s k e l l.
T h e  fo llo w in g  a p e n t T h u ra d a y  in  B a r  
H a rb o r :  L a u r a  G r e e n la w ,M a ry  B ow en , 
M ab e l W a ite , F 'ro n ie  R e d m a n , S e lm a  
S im p so n , J o h n  R e d m a n , J o h n  B o w en , 
A r th u r  S p o tfo rd , P . L . A n d re w s , F . A. 
T o rre y  a n d  so n ,
M ra. S te p h e n  B a rb o u r , A g g ie  G r in -  
d le , M ra. S u ll iv a n  G re e n e ,M ra . L y m a n  
C o u a in s .a n d  M ra. R o y  F I field  le f t  W e d - 
n e a d a y  lo r  tw o  w e ek a c a m p in g  a t  S e d g ­
w ick .
A m o n g  th e  a r r iv a la  a t  H o te l  S to n - 
n in g to n  a re : C. D. P a in  a n d  w ife  o f  
D o v er, C. B. M e a n , E l ls w o r th ,  O. A . 
H a m m o n d , B a r H a rb o r ,  G eo. W e ild e r ,  
P o r t la n d , R . F . M cC abe, B a n g o r, F . F . 
G lo v e r  a n d  C. B. B a rro w s  o f  B a n g o r.
M ra. A d a A .F r in k  h a s  r e tu r n e d  fro m  
N o r th  H a v e n .
I t  w aa p lan n e d  to  h a v e  a  b ig  tim e  
h ere  L a b o r D ay  by th e  la b o r o rg a n iz a ­
tio n s  h u t th e  m a jo r i ty  vo ted  a g a in s t  it, 
an d  't ia  sa id  th u t  n e a rly  a ll th o se  w ho  
vo ted  a g a in s t  w ere  n o t o f A m e ric a n  
n a tio n a li ty . C h a rle s  U. R u ss  h a s  ta k e n  
hold of th e  m a t te r  a n d  like e v e ry th in g  
else he does, is  g o in g  to  p u sh  th ro u g h  
a ce le b ra tio n  on L a b o r D ay, S ep t. 3. 
T h e V in a lh a v en  B ra s s  B an d  h a s  been  
en g ag ed  a n d  th e re  w ill be so m e th in g  
d o ing  a ll tlie  tim e , fu ll p a r t ic u la r s  of 
w h ich  c a n  be le a rn e d  fro m  th e  sm all 
bills. E v e ry  p a tr io t ic  c itiz e n  sh o u ld  
u se  ev e ry  e ffo rt to  m ak e  tills  d a y  a  
su cc ess  a n d  sh o u ld  a id  Mr. R u ss  in  ev ­
e ry  possib le  w ay.
Men Past Sixty in Danger
M ore th a n  h a lf  o f  m a n k in d  o v e r  s ix ­
ty  y e a rs  o f a g e  su ffe r fro m  k id n ey  a n d  
b la d d e r  disorder*-, u su a lly  e n la rg e m e n t 
of p ro s t ra te  g lan d s . T h is  is  b o th  p a in ­
fu l a n d  d a n g e ro u s , a n d  F o le y ’s  K id n e y  
C u re  sh o u ld  be ta k e n  a t  th e  f irs t  s ig n  of 
d an g e r, a s  i t  c o r re c ts  ir re g u la r i t ie s  a n d  
h a s  cu red  m an y  old m en of th is  d isease . 
Mr. R odney B u rn e tt , R o c k p o rt, Mo., 
w r ite s : “ I su ffered  w ith  e n la rg e d
p ro s tra te  g lan d  a n d  k id n ey  tro u b le  fo r 
y e a rs  nd a f te r  ta k in g  tw o  b o tt le s  o f 
F o le y 's  K id n ey  C u re  1 feel b e t te r  th a n  
I h av o  fo r  tw e n ty  y ea rs , a l th o u g h  I  a m  
now  61 y e a rs  o ld ." W. H . K ittre d g e , 
d ru g g is t ;  C. H . P en d le to n , d ru g g is t  a u d  
o p tic ian .
A  U l A B A N I E E U  C U U fc  P O R  F l L K S
I t c h i n g .  B l in d . B le e d in g  o r  P r o t r u d in g  P iles*  
D ru g g i s t s  a re  a u th o r i s e d  to  r e f u n d  m o n e y  i f  
P A Z O  O IM TM K N T  f a i l s  to  c u re  in  6 to  14 d a > s,
H a d  d y s p e p s ia  o r  in d ig e s t i o n  f o r  y e a r s .  Mo 
a p p e t i t e ,  a n d  w h a t  1 d id  e a t  d is t r e s s e d  m e  t e r ­
r ib ly  . B u r d o c k  B lo o d  B i t te r s  c u r e d  m e .” —J .  H« 
W a lk e r ,  S u n b u r y , O h io .
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In SocialCircles
A rr iv a ls  a n d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  an d  aJI In c id e n ts  In socia l life 
m a k e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s 
o f  new s. H e a d e rs  o f  T h e  C o u rle r-G a- 
s e t te  w ill c o n fe r  a  fa v o r  b y  sen d in g  to 
th is  co lum n Item s o f th is  c h a ra c te r .
^  H e n ry  S c h w a rtz  an d  w ife h a v e  re ­
tu rn e d  from  a  10 days* v is it In P o rtla n d .
M iss I mottle C ondon , s te n o g ra p h e r  for 
C h a rle s  W elph, W ln th ro p , M a s s , th e  
e m in e n t a u th o r i ty  on c h ild re n 's  l i te ra ­
tu re , an d  M iss M a rg a re t  C ondon, m il­
l in e r  fo r  th e  Q. T . D a y  Co., B oston , a re  
v is it in g  th e ir  p a re n ts , M r. a n d  M rs. A l­
fre d  C ondon. T h ey  re tu r n  to  B oston  
s h o r tly  to  re su m e  th e i r  re sp e c tiv e  po­
s itio n s .
M rs. A. H . S lc o tte  a n d  d a u g h te rs  
I r m a  a n d  W llla  a r e  th e  g u e s ts  of Dr. 
W a lk e r  o f N e w p o rt a t  h is  c o tta g e  a t  
S to n ln g to n .
M iss L o is P a lm e r , w ho  h a s  been  v is it­
in g  M rs. W ild e r W inslow , h a s  re tu rn e d  
to  h e r  hom e a t  N obleboro .
In v i ta t io n s  a re  o u t fo r  th e  w e d d in g  
o f G eorge B e n ja m in  C la rk  o f th is  c ity  
a n d  M iss H elen  M elissa  S m ith  of C res­
c e n t B each , w h ich  w ill ta k e  p lac e  a t  
th e  b rid e ’s hom e F r id a y , S ept. 7 a t  7.30 
p. m.
Mr. an d  M rs. D ew ls W . D u n to n  of 
.Spencer, M ass., w ho h a v e  been  g u e s ts  
of M rs. D u n to n ’s s is te r , M rs. W illiam  
A darns, re tu r n  hom e to d ay .
F ra n k  T . P e a rso n  o f  H a r tfo rd , Conn. 
Is sp en d in g  h is v a c a tio n  In th is  city .
M rs H . J . G ra n t of B oston  Is v is itin g  
M rs. W h itm a n , G ra n ite  s tre e t .
M rs. A nn ie  B u rn s  Is h a v in g  a  f o r t ­
n ig h t 's  v a c a tio n  fro m  H e w e tt’s.
Mr. an d  M rs. F ra n k  d w e l l  o f S o m e r­
ville, w ho  h av e  been v is it in g  a t  I n g r a ­
h am  H ill, h a v e  gone to  P e a k ’s Is lan d .
M rs. J . H . P ip e r  o f  C h a rle s to w n  an d  
M iss N a rc lsse  S leeper of S om erv ille , a re  
v is itin g  re la t iv e s  In th is  c ity .
M iss A lice M c N a m a ra  le f t la s t  n ig h t 
fo r  E a g le  R ock, V a., w h e re  sh e  will 
m ak e a y e a r ’s  s ta y  w ith  h e r b ro th e r , 
J a m e s  H . M cN am ara . M iss M c N am ara  
h a s  a  y e a r ’s leave  o f ab se n ce  fro m  h er 
school In Som erv ille , M ass.
S ta n le y  W inslow  Is v is it in g  a t  W . C. 
W in slo w ’s, B ro ad w ay .
A m ong th e  R o ck lan d  fo ik s  a t  N o r th -  
p o rt th is  w eek  o re  M rs. L . S. R ob inson , 
M rs. A bble H a rr in g to n , M rs. Jo sep h  
A m es, M rs. E lla  L u rv e y  a n d  M iss M y r­
t le  M llburn .
M rs. F ra n k  T oble a n d  M rs. S. H . A l­
len  of T h o m a sto n  w e re  th e  g u e s ts  of
M rs. C has. In g ra h a m  a  few  d a y s  la s t  
w eek.
M rs. E . K. J e n n tso n  a n d  d a u g h te r  
M arion  of W a lth a m , M ass, a r e  v is itin g  
Mrp. W o s te r  S m ith , B ro n d w a y .
M iss S te lla  K eene of F re m o n t, N eb., 
is  v is itin g  h e r  m o th er, M rs. E liz a  
K eene. C la re m o n t s tre e t .
M rs. S. W . G reg o ry  a n d  son  D onald , 
M rs. R. S. T h o rn d ik e  a n d  M rs. F . A. 
W inslow  h a v e  re tu rn e d  fro m  P le a sa n t 
B each , w h ere  th e y  h a v e  b ee n  sp en d in g  
a  w eek a t  th e  T h o rn d ik e  c o tta g e . M iss 
Je n n ie  T h o rn d ik e  w a s  a  g u e s t  th e re  
S u n d ay .
D r. C h e s te r  S a v a g e  of W e s te rly , R. I., 
A r th u r  S av ag e  o f C h esterf ie ld , Conn, 
an d  M rs. R ay  H a th a w a y  o f G a rd in e r 
h av e  been  g u e s ts  o f th e ir  m o th e r, M rs. 
S av ag e , M y rtle  s t r e e t  d u r in g  th e  p a s t  
tw o w eeks. I t  w a s  th e  firs t tim e th a t  
th e  b ro th e r s  an d  s is te rs  h ad  been  to ­
g e th e r  in  14 y ea rs .
Mr. an d  M rs. T . F ra n k  H a r t  o f 
B ro ck to n , M ass., w ho  h a v e  been  sp e n d ­
in g  th e  p a s t  tw o  w eeks w ith  M r. H a r t  s 
s is te r , M rs. G eorge L u rv e y , re tu rn e d  
hom e th e  Inst o f th e  w eek .
M iss A lice R udd o f B o sto n  Is v is itin g  
Miss M aggie M u rp h y  a t  M rs. A. F. 
C ro c k e tt’s.
M rs. W . P . D o u g h ty  (neo  L izz ie  P e r ­
ry ) an d  li tt le  d a u g h te r  a r e  v is it in g  h e r 
p a re n ts , M r. an d  M rs. E . H . P e rry .
C h arle s  R ob inson , w h o  h a s  been 
sp en d in g  his v a c a tio n  In C u sh in g , h as  
resu m ed  his d u tie s  a s  c le rk  a t  W . J. 
P e rr y ’s shoe s to re .
L eonard  A. S tev en so n  o f S om erv ille . 
M ass. Is th e  g u es t o f M r. a n d  M rs. 
R o b ert S tevenson .
Mrs. E .B . H a tc h  o f D a m a r ls c o t ta  an d  
M rs. M. W. F o lia n sb e e  of S aco  w ere 
g u e s ts  Sunday of M r. a n d  M rs. L . F . 
C hase , M iddle s tre e t.
M iss \ \  In lfred  W inslow  o f D a m a r ls ­
c o t ta  Is v is itin g  a t  Mr. a n d  M rs. L . F. 
C h a se ’s.
M iss Alice L o v e |o y  o f F u JIcr-C o b b  
Co.’s force of c le rk s , Is v a c a tio n in g  a t  
8 tock ton  Springs.
M rs. H en ry  Y oung a n d  d a u g h te r
A lena , le ft y e s te rd a y  fo r B osto n , w h e re  
th ey  will v is it re la tiv e s . W h ile  a w a y  
M iss A lena Y oung w ill a c co m p an y  
L eonard  R hodes a n d  w ife  a n d  M iss 
L ucia H ow ard  of W inslow’ on a  t r ip  to 
N ew  Y ork, up  th e  H u d so n  to  A lb an y , 
N ia g a ra  F a lls  an d  o th e r  p la c e s  o f In ­
te re s t.
M rs. J . B. S w ett o f B o s to n  ’w a s  th e  
guest la s t w eek o f h e r  a u n t, M rs. H a r ­
r ie t  H a v en er, C ed ar s tre e t .
M iss H azel F rien d  w as In th e  c ity  
S a tu rd a y , the g u est of M iss C o ra  H a ll. 
M iss F rien d  w as on h e r  w a y  from  
W n te rv llle  to  h e r  hom e In S edgw ick . 
M iss Bessie S o u th a rd  an d  M iss S te lla
F u lle r  re tu rn e d  la s t  n ig h t from  a 
w e ek 's  v isit In E llsw o rth .
M r. an d  M rs. E. J . M orey a re  v is i t ­
in g  in  C hina . T h ey  a re  ac co m p an ied  
by  C h a tles  M orey, w ho Is h a v in g  h is 
v a c a tio n  from  th e  office o f th e  B odw ell 
G ra n ite  Co.
M rs. I,. N. L it tle h a le  an d  d a u g h te r , 
M rs. A bble S ta p les  an d  g ra n d c h ild re n , 
an d  Mr. an d  M rs. J a m e s  F re n c h  a re  
re g is te re d  a t  th e  R ock lan d  c o tta g e , 
N o r th p o r t. th is  w eek.
M iss E lizab e th  E . H a ll of C helsea . 
M ass, is  v is itin g  M rs. F ra n c e s  H a ll, 
O cean  s tre e t.
M rs. W m . M cD ougall an d  son  W il­
liam , h av e  re tu rn e d  from  S u m m ersld e , 
P rin c e  E d w a rd  Is lan d , w h e re  th e y  
h av e  been  v is itin g  h e r b ro th e r  fo r  tho  
p a s t  six  week*.
F ra n k  D. L am b  an d  fa m ily  a n d  H . 
N. M cD ougall an d  fa m ily  a re  o cc u p y in g  
th e  M cLoon c o tta g e  a t  P le a s a n t  R each
fo r tw o  w’eeks.
F o llo w in g  his u su a l cu s to m  a t  th e  
close of n season , P ro f. R. C. R a n k in  
g av e  a d an c in g  p a r ty  F r id a y  ev e n in g  
fo r th e  50 o r m ore m em b ers  o f h is 
Juven ile  class. T h e  nfi'ftlr took  p lac e  a t  
T h e  A rcad e  w h ich  w as d e c o ra te d  v e ry  
p re tt i ly  In w h ite  an d  go ld—th e  l a t te r  
co lor being  exem plified v e ry  s tr ik in g ly  
b y  q u a n ti t ie s  of go ldenrod . M usic w a s  
fu rn ish e d  by  M iss E m m a L aw ren c e ,
w ho  h a s  officiated as  p ian is t fo r  P ro f. 
R a n k in  th is  season . Mrs. W. O. F u lle r, 
J r . ,  a n d  Mrs. O. E. B lnck lng ton  of th is  
c i ty  a n d  M rs. R. O. E llio t of T h o m a s ­
to n  w e re  th e  m a tro n s . T here  w ere  14 
d a n c e s  on th e  c a rd , w ith  no d u p lica te s  
O ne o f th e  m o st a t t r a c t iv e  fe a tu re s  
w a s  th e  s a ilo rs ' dance . In w hich  elgh i 
boys a n d  e ig h t g irls  p a r tic ip a te d . T he 
solo d a n c in g  w as by  J n m e i Ross. Th.> 
s k ir t  d a n c e  by e ig h t g ir ls  an d  th e  b u t ­
te rf ly  d an c e  by  six g irls , likew ise 
evoked  m uch a d m ira tio n . T h ere  wore 
a b o u t 300 s p e c ta to rs  in  th e  g aller ie s  
an d  th e y  c o n g ra tu la te d  P ro f. R an k in  
v e ry  w a rm ly  upon th e  success  of th e  
ev e n t. A t th e  close  o f th e  Juven ile  
d an c in g  th e  a d u lts  took  a h an d , m usic 
b e in g  fu rn ish e d  by A tk in s ’ o rc h es tra . 
P ro f. R a n k in 's  C am d en  c la ss  closes to ­
n ig h t. w hen  Ills seaso n  In K nox  co u n ty  
com es to  an  end. W h e th e r  he will r e ­
m ain  E a s t  th is  w in te r, o r re tu r n  to  C a l­
ifo rn ia . he h a s  no t decided.
N. R. Cobb e n te r ta in e d  th e  tru s te e s  
o f th e  S e c u r ity  T ru s t  Co. w ith  a  s u p ­
p er a t  h is c o tta g e , In g ra h a m  H a ll, la s t 
T h u rsd a y  ev en in g . T h e m enu w as a  
m ost excellen t one nnd th e  o u tin g  w as 
m uch  en joyed  by th e  fe llo w -tru s te e s  of 
Mr. Cobb, w ho nlxvays does th e se  li tt le  
a c ts  of e n te r ta in in g  w ith  g re a t  ta s te  
an d  ac ce p ta n ce .
M iss M innie A. P e rr y  of H y d e  P a rk ,
M ass. Is th e  g u e s t of Mr. an d  Mra. EL 
M. S tu b b s , L incoln  s tre e t.
S. A. B u rp ee  o f B u rp ee  A I*nmb l« 
b ac k  In th e  s to re  a f te r  a  f o r tn ig h t 's
v a c a tio n .
M iss S ad ie  M ayo of A u g u s ta  a n d  
n iece  O na o f F a irfie ld  a re  g u e s ts  of Mr. 
nnd  M rs. E. L. Cox.
M r. n nd  M rs. Jo h n  M. R ic h ard so n  a r e  
v is it in g  Mr. nn d  M rs. C h arle s  M. 
R ic h a rd so n  In W n te rv llle .
Mr. n nd  M rs. C la re n ce  LcAch ot  
W ln th ro p  h a v e  a r r iv e d  fo r  a  f o r t ­
n ig h t 's  v is it. T h is  w eek th e y  a re  
g u e s ts  of Mr. n n d  M rs. Jo h n  E  L each  
a t  th e ir  c o tta g e  In R o ck p o rt. ffexb  
w eek w ill be sp en t a t  C re sc e n t Beach, 
w ith  Mr. a n d  M rs. V e sp er A. L each .
M rs. E m ily  R. L each  h a s  re tu r n e d  
fro m  M a ssa c h u se tts , w h e re  sho  h a s  
been  v is itin g  h e r  sons.
M iss C h n rlo tte  RufTum h a s  re tu r n e d  
from  a v isit In W o o nsocket, R . I. n n d  
N a rm g a n s e tt  T errn ce s .
Mrs. R alph  K a lloch  Is h a v in g  hen v a ­
ca tio n  from  th e  F u lle r-C o b b  C o .'s  a n d  
will v isit h e r fo rm e r hom e In W aJdo- 
boro. Miss M a rg a re t P e rry , Who h a s  
been  spend ing  h e r  v ncn tlon  a t  P o r t  
C lyde an d  Jo sep h  F ey ler, w ho h a s  also- 
been h av in g  his v ac a tio n , h a v e  r e tu r n ­
ed to  th e  sto re.
O th e r  soelnl new s on P a g e  2.
M o s t  E x t r a o r d i n a r y  S a l e  o f  
S h i r t  W a i s t  S u i t s
A few Odd Suits at 1-2 price—$2.60 to 6.00.
Many Dainty $6.50 to 8.50 styles at $4.50.
Beautiful $8.50 to 12.50 styles at $7.50.
Exquisite $15.00 to 18.50 styles at $10.00 and 12.50.
Fancy Linen $16.00 styles at $9.50.
Many $20.00 to 35.00 styles will be offered at prices sure to 
be within the reach of your purse.
(W eather conditions are now just right for these.
S i l k  S h i r t  W a i s t  S u i t s
“ ONLY A FEW, BUT GOOD.”
$15.00 Black Taffeta Silk Suit, $8.50.
$12.50 Black Taffeta Silk Suit, $6.75.
$16.50 Black and Colored Japanese Silk Suit, $12.50.
White and Colored Organdie, Muslin and Ging­
ham Dresses will be offered at record break­
ing prices. We have some beautes.
W o m e n ’ s  a n d  M i s s e s  S u i t s
We take the biggest loss on these garments.
25 Suits, not new but the skirt alone worth more than our 
price which will be $5.00.
A t # 7 .5 0  we offer our entire stock of Suits which sold below 
$20 for $7.50. This includes the balance of the lo t ust- 
purchased at a big loss to the manufacturers. These cer 
tainly should interest every economical money spender.
W h i t e  S e r g e  S u i t s
Three White Serge Suits which are worth full price offered at the 
following prices :
$38.00 Eton Suit, $20.00 $35.00 Eton Suit, $20.00
(accordion plaited skirt) 25.00 separate White Serge 3-4
These are genuine values. Coat, 15.00
W h i t e  T u b  S u i t s  o f  L i n e n  a n d  D u c k
August and September, the months in whi ch to get the wear from 
these. Note what we offer:
30 White Duck Suits, both in Eton and Coat effects, offered at $3.50 
for your choice.
B l a c k  S i l k  E t o n  S u i t s
2 Black Silk Etons left, (1) 36, (1) 40, $25.00 Suits have been 
marked to $15.00. Your last chance to get a suit at the price of a skirt.
FULLER-COBB COMPANY
CONTINUATION OF OUR AUGUST SALE
W ith a Few Additions and Many Subtractions from the List 
First Offered.
W hat you see advertised in this issue must be sold—T H E  PRICES 
A R E  R I G H T -T H E  M ER C H A N D ISE IS RIG H T.
W e must be ready for our Fall business and must have the room for 
Fall Suits and Coats which have now made their appearance.
W a i s t s ,  S u i t s ,  E t c . ,  w i l l  b e  o f f e r e d  a t  a  
S a v i n g  f r o m  1 - 3  t o  1 - 2  t o  t h e  P u r c h a s e r
S k i r t s  o f  4  K i n d s
1st—WALKING and TRAMPING SKIRTS
60 Skirt, just purchased at a big difference in prices from 
early purchases—Dark and light mixtures, $2.98.
2nd JO B—25 Skirts in black and dark colors, that have l>een 
reduced one-half, to $3.50 and 5.00.
3rd—10 W HITE SERGE SKIRTS 
$12.60 Skirts for $8.75. $5.00 Skirt* for $3.50.
8.75 Skirts for 5.00.
H o u s e  a n d  S t r e e t  D r e s s e s
O f M u s lin , G in g h a m  a n d  C h a m b ra y  in  C h e c k s  a n d  F a n c y  S h a d e s . V e ry  
n e a t  a n d  p r e t t y ,  a n d  p e rfe c t  f i t t in g . A s good us y o u  w o u ld  m a k e  y o u r -  
— self. 50 o f  th e m  th a t  Bold fro m  *2.98 to  *11.00—re d u c e d  fro m  * 1.00 to  
*3.00 o n  e a c h  g a r m e n t .  T h e y  w e re  c h e a p  a t  th e  ie g u ia r  p ric e , b u t  a t  
th e  A u g u a t P r ic e  T H E Y  A H E  B A R G A IN S .
P R I N T  W R A P P E R S  w o r th  98c fo r 79c. R e g u la r  G o o d s.
I .A W N  2 P I E C E  S U IT S  98c. R e g u la r  G oods.
E v e n i n g  C o a t s
4 Handsome Evening Coats—White, Red and Gray Shades. 
$25.00 Garments. Your ohoice this month $15.00.
1 Fur Trimmed Coat in this lot worth $35.00.
We Are Showing a Few Fall Models In Coats and Suits
DEPARTMENT H
Cotton Underwear Department
A few White Petticoats, mostly short 
lengths, lace trimmed, with three 
rows of hemstitching on flounce, 
regular price $3.00, now $2.45 
Ladies lace trimmed Drawers, tucks 
on ruffle, were 50c, now 39c
COLORED PETTICOATS 
Variety of Colored Petticoats, with deep 
shirred flounce and tucks, regular 
price $2.25, August $1.62
Extra size Gingham Petticoats in blue 
aud white stripes, were $1, now 69c
Down Stairs— Domestic Dept.
2.000 yards 12 l-2c Dimities, 6  l-4c yd
2.000 yards 12 l-2c Percales, 9 l-2c yd
500 yards 25c Wash goods, 15c yd 
500 yards 15c Poplins, 12 l-2c yd 
50 White Shirt Waist Patterns, 39c ea 
Boys’ $2.00 Blouses, 50o
Boys’ Blouses, 4, 5, 6  years, 12 l-2c ea 
3 pieces $1.00 Table Linen, slightly
soiled, 89c yd
Always a complete stock of Sheets, 
Pillow Cases, Bed Spreads and Blank­
ets for cottage furnishing on hand, at 
the right prices.
Trunks, Bags and Suitcases marked 
free of charge.
D IN N E R  W A R E
English Ware—Willow pattern, 112 piece set.
Regular price $25.00. August price $16.00.
English Ware—Tree of Life pattern, 112 piece set.
Regular price $25.00. August price $16.00.
Royal Blue Dinner set, 112 pieces.
Regular price $16.00. August price $9.75.
Old English Blue (Antique), 112 piece set.
Regular price $16.00. August price $13.65.
Extra fine China set—Pink Decorations, 102 piece set.
Regular price $23.00. August price $17.75.
A good Dinner set—we have three colors, 112 pieces. 
Regular price $8.00. August price $5.85.
A good Dinner set, 112 pieces.
Regufar price $8.00. August price $4.95.
RUGS
SARATOGA BOUDOIR RUGS—Fast colors, washable, 
suitable for bath room and chambers—many nice, pretty designs. 
Prices—24x48 for $2.25 ; 30x60 for $3.35; 36x72 for $4.35.
CREX RUGS—The celebrated Prairie Grass Rug, strong, 
durable, pretty designs—splendid for piazza, summer cottage 
and chamber. Prices—26x 54 ins. for 75c; 30x60 ins. for 95c; 
36x72 ins. for $1.35 ; 54x90 ins. for $2.75; 6x9 ft. for $4.00; 
8x10 ft. for $6.75 ; 9x12 ft. for $8.00.
INGRAIN REM NANTS—Best heavy grade, strictly all 
wool; pretty patterns, yard and an eighth long. Only 30c ea.
M U SLIN  CURTAINS
Nice self ruffled Stripe Muslin Curtain, only 29c.
7-tuck ruffled Muslin Curtain, only 49c.
5-tuck, hemstitched edge, Muslin Curtain, extra fine, only 75c. 
Muslin Curtains in spots and figures, only 85c.
White Curtain Pole, with white ends and brass brackets, 10c. 
1 4  inch Brass Rods, only 5c.
Bent end polished Brass Rod, 25c.
White Cotton Loops, 10c a pair.
HAM M OCKS
We are cleaning out our Hammock line—we do every season 
as we do not care to carry any over. Our loss is your gain. 
The prices we have made should clean out the lot in short 
order. Note these prices :
$3.50 Hammocks, $2.00 $5.00 and $5.50 Hammocks, $3.69
$4.00 Hammocks, $2.98 $6.00 aud $6.60 Hammocks, $4.35
These prices should keep us busy for the next few days.
T e l e .  4 0 0 - 1 1C a r p e t ;  D e p t .
B e a u t i f u l  W h i t e  a n d  C o l o r e d  
E m b r o i d e r e d  a n d  L a c e  R o b e s
10 Styles of Robes. We will make them up at short notice 
if you wish, and ou these we will reduce prices during our 
August Sale.
# 2 5 .0 0  L a c e  R o b e ................................ ...... • S J7 -5 0
$ 2 0 .0 0  B a t is te  R o b e s , w h ite  am i co lo re d , $ 1 2 .5 0
T h i r d
F l o o r
.......... S E E  T H E  D E M O N S T R A T I O N  O F ............
f A d r i e n n e  H e a l t h  B r a c e  !«  c m * . .
All the beneliu .1 physical culture through the force of nature without eflort. INSTAN'l ANEOUS 
in its results, PERM A NENT in its benetits. All bodily ailments reached.
Thia wonderful brace is made ol linen, washable. It immediately expand. the cheat from one to three 
inches, sm io H in N s su e  No, n a u o m i ok to w  sHOULOtlu amt 
this is done instantly through deep bicathing witbuut any elicit.
CLIVATLktS. Reduces the abdomen; 
PkKVUilS FLAT CJ1LSTS A Ml FkOIKUlllM.
s iio b U ltk  m a l e s  OF HOYS ANl» 01KLS. to k k tc is  TMtSK FAULTY HAMTS AND WILL t'kkVtMT CUkVAl UktS.
This brace steadily worn strengthens the lungs, thereby acting as a preventative ol coughs, colds, catarrh, 
consumption and all ailments arising from improper breathing. Banishes tired hack and general lasartude; easy to 
put on, comfortable to wear. Imparts Gracelul Figures to Vlorncu—Commanding Presence to Men. Makes 
Children Walk Right, Sit Right and Grow Up Right.
i r o f  M u u t r r ,  PA TEN TEE, of New York, with aasistanls, will demonstrate the merits ol this wonder­
ful brace and explain why the a r a i y  “ 1 gratified wearers is increasing every day. '1K3 I I  ON—even il you do 
not intend to buy. Parculs should bring their children. The regular selling price has been * 5.00 by physicians 
aud physical iusuuctois. During demonstration—one week—lor the purpose ol more widely introducing this 
wouierlul brace. T H E  P K I C K  W I L L  B E  $ 2 . 0 0 .
F U L I t B H - O O B B  O O . ,  R O O H L L A N P ,  M  * Q .
In our Fur room we have a few heavy 
weight Jackets and Suits, 1904 and 1905 
models tha t we offer this month so cheap 
th a t you will be sure to take home a gar­
ment If you give us a chance to show them. 
Jackets a t $1.00 to $5.00.
Suits a t $3.50 to $7.50.
MEN’S DEPARTMENT
GENTLEMEN TAKE NOTICE
B - S  P E  C I A L  8 Q
'M en’s Laundered Shirts in styl­
ish and neat effect (short bosom), 
regular $1.00 quality, for 59c. 
The shirts represent a recent pur­
chase made for August business. 
REDUCED—KEGULAK GOODS 
Men’s Negligee Shirts in col­
ored and white, $1,0 0  quality for 
75c—in odd sizes.
Men’s 50c Belts for 25c.
Men’s Ties—Four in Hand, 17c. 
Odd Lots—Men’s Shirts and 
Drawers, reinforced scats, extra 
quality, 25c.
Men’s Union Suits, $1.25 qual­
ity $1 .00.
Boys’ Knee Drawers, sizes 28, 
30 and 82,17c per pair.
WOMEN’S WEAR
Women’s Combination Suits, 
low neck, short sleeves — also 
sleeveless, umbrella trimmed leg, 
43c the suit.
Women’s extra size Vests, low 
neck, short sleeves —also sleeve 
less, at 17c each.
MISCELLANEOUS LOT ,
Seasonable Merchandise and 
Small Ware — Gloves for 
August Business.
SOUVENIR PAPER WEIGHTS— 
Owl's Head, 13c, for 9c
LOCKHAVEN MILLS F I N I S H  
PAPER, 25c box for 180
L o n g  Black und White Silk GLOVES 
White China and White Linen PAR­
ASOLS, $2.25 and $2.50, $1.48
10 PARASOLS, hematitched edge, 3 
heraatitched tucks, heavy Taffeta, all 
colora, $3.5(1, for $ 2 .6 9
Milanese Silk Net GLOVES, 2 pearl 
buttons, make Fownes, sizes atnall,
' colors grey, champagne, mode, 
$1.25, for 300
I DRIVING and MOTOR VEILS 
3 yards Chiffon VEILS, hemstitched 
edge, $ 1 . 0 0
; Veils by the yard, 25c and 50c.
; 3 yards Chiffon VEILS, hemstitched 
edge 6 0 0
'< 1 lot White kid BELTS, gilt and 
| leather buckles, slightly soiled, 2 5c 
quality, 1 0 0
1 Suede and leather BELTS, all colors,
I 50c quality, choice, 31c
Roger A Gullet Violet SOAP, 190
We purchased early in the season a big lot of W H ITE LINEN 
and REP DE LANE SKIRTS with embroidery. THEY 
ARE ABSOLUTELY RIGHT, but our customers do not 
take kindly to them (You will next season). We offer 
them at from $1.00 to $2.50 discount on each skirt. Tako a 
look at them—they are I>eauties.
S h i r t  W a i s t s
$1.25 to 1.75 Shirt Waists for 98c.
$1.75 to 2.50 Shirt Waists for $1.49.
Better grades of Waists in muslin and linen, $3.75 to 12.50. 
Reduced to a saving of from $1.00 to 5.00 on a waist.
M id  S u m m e r  V a l u e s  in  
C h i l d r e n ’ s  W h i t e  D r e s s e s
10 dozen Children’s White Dresses, 6 months to 4 years, 
50e, 75c, 89c, 98c, $1.25 to $3.00.
B l a c k  C l o t h  a n d  S i l k  E t o n  C o a t s
This garment is nice to wear with white lawn and linen suits, und at 
the prices we offer them you can afford to havo one.
$15.0U Etons, $7.50 $12.50 Etons, $6.25
10  0 0  Etons, 5.00 7.50 Etons, 3.75
5.00 Etons, silk, 2.50
B l a c k  S i l k  C o a t s
Only a few left and will close them out ut just onc-hnlf price.
$15.00 garment, $7.50 $10.00 gurment, $5.00
5.00 garment, 2 50
Thia is your opportunity. We must have a lot of room for full gar­
ments.
J a c k e t s
$ 1 .0 0  to $5.00. Comment unnecessary.
M i s s e s ’ G a r m e n t s
Onc-hulf prices on what few we have left.
R a i n  C o a t s
Special reductions thia month.
$25.00 Coats, $17.50 $20.00 Coats, $15.00
15.00 Coats, 10.00 12.50 Coats, 8.75 
8.50 Coats, 5.00
It is sure to ruin soon now.
SIL K S and D R E S S  GOODS
We mention some of the Reductions made in 
the Silk and Dress Goods Department, as an in- 
ducive to clear up our stock to make room for 
our Fall Dress Goods.
10 pieces Cheeked Silk, for dresses, suits and waists, 59 cts 
per yard, former price 75c ots and 89 cts.
3 pieces Plaid Linen Suiting, 25 cts, former price 35 cts.
2 pieces Novelty Linen, white, 19 cts, former price 25 cts.
1 piece Novelty Linen, blue figures, 26 cts, former price 750 
Dimities, Organdies, Eolienucs and Crepe Cloth, 19 cts per
yard, former price 25 cts.
16 pieces Wool Voile and Crashes in plain, checks aud 
stripes, 86 and 38 inches wide, 88 cts, former price 50c.
Short lengths in this season’s Wool Suitings, (from two to 
seven yards in piece) a t reduced prices.
2 pieces fancy Mohair, 44 inches wide, 83 cts, former price
$ 1 .0 0 . .
2 pieces tan Checked Mohair, 56 inch, $1.19, former price 
$1.50.
1  piece each brown und blue Checked Moliuir, 46 inches, 75 
cts, former price $1 .00.
$ 1
1 ^iece tan Checked Mohair, 46 inches, $1.00, former price
Remnants wool dress goods cheap.
F R E E  D E M O N S T R A T I O N
Tolman’s Transparent Collar Supporters
No more unsightly wrinkled collars.
No more heavy, clumsy supporters to show through the collar. 
The only invisible Supporters for Thin Collars—instantly ad­
justed aud removed, Only one set for a dozen collars. 
Made in four lengths: 1 1-4 in., 1 1-2 in.. 1 84  in., 2 in.
Price 15 cents l '« r  but o f  F iv e  H u p p o rto r* .
......................................................................  $
DEMONSTRATION OF
C R E M E  E L C A Y A
A Perfect Toilet Cream, skin 
food and tissue builder.
Smooth, Soft and White
Also the MARCEL WAVERS HAVE YOU SEEN
THE BEARS?None of These Advertised Garments Are Exchangeable. 
Alterations Charged Extra on Suits and Coats.
FULLER-COBB COMPANY
S Y N D I C A T E  B U I L D I N C  R O C K L A N D
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OFFICE FURNITURE
l i r I T H  OUR IMMENSE STOCK 
”  ’ we we prepared to furnish any 
kind of Furniture for Office, Counting 
Room or Library. We have
Desks Chairs Styles 
Typewriter Chairs 
Book Cases, Book Stands
Sectional Book Cases
AND EVERYTHING ELSE NEEDED.
W e would like to furnish you estimates for single piece or for 
w hole outfit. You will find our prices as low as in any large 
c i t y  a n d  our goods of the best quality.
W E HAVE A REPUTATION TO KEEP UP
W A S H IN G T O N  L E T T E R .
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND. MAINE
T T O  M R. C A S U A L  B O O K  B U Y E R
D e a r  S i r :
| W i l l  it  n o t in te re s t  y o u  to  k n o w  th a t  y o u  c a n  b u y  s o m e  
O f th e  b e s t  re c e n t c o p y r ig h t  b o o k s  fo r litt le  m o n e y  (50 c e n ts  
p e r  v o lu m e ), b o o k s  t h a t  h a v e  m a d e  g r e a t  s e ll in g  re c o rd s  in  
t h e  $1 .50  ed itio n s , a n d  h a v e  p ro v e d  th e i r  m e r i t  b y  th e  te s t  
o f  p u b lic  o p in io n  ?
T h r o u g h  a  t r a d e  o p p o r tu n i ty  w e  a r e  e n a b le d  to  o ffe r a  
l im ite d  q u a n t i ty  o f  b o o k s  o f  th is  ty p e , t h e  tit le s  in c lu d in g  
s u c h  w e ll-k n o w n  w o rk s  a s  “ T h e  V irg in ia n ,” b y  O w e n  
W i s t e r ; “ T h e  S p e n d e rs ,” b y  H a r r y  L e o n  W i l s o n ; “ T h e  
C ris is ,” b y  W in s to n  C h u rc h i l l ; “ E b e n  H o ld e n ,” b y  I r v in g  
B a c h e l l e r ; “ T h e  M a k in g  o f  a n  A m e r ic a n ,” b y  J a c o b  R i i s ; 
“ T h e  L ig h tn in g  C o n d u c to r ,” b y  th e  W il l ia m s o n s ,  a n d  
m a n y  o th e rs ,  b o th  in  fic tion  a n d  s e r io u s  l i te r a tu re .  A ll in  
h a n d s o m e ly  b o u n d  -vo lum es, p ro v id in g  r e a d in g  o f  t h e  v e ry  
b e s t  c h a r a c te r  fo r  y o u rs e lf  a n d  fa m ily .
I *  C a ll a n d  ex am in e , o r  s en d  fo r l i s t  D o  i t  p ro m p tly .
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
R O C K L A N D
READ THIS
A n d  S a v e  2 0  t o  5 0  P e r  C e n t
Order your Gaa Range now and save the cost of 
piping. $2.40 to $6.00 for piping is worth saving.
Next year we shall charge for piping at cost. 100 
families in Rockland have purchased gas ranges this sea­
son, and received the benefit of free piping, thus saving 
from 20 to 50 per cent on the investment.
ROCKLAND, TIIOMASTON & CAMDEN ST. RY. 
445 Main Street, Rocklaud, Me.
L O N C - - L U M B E R = - s h o r t
Building Materials, Lime, Cement, BrLk, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s Paint—the Paint th a t Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
Pullman
[Sleeping Car Service
TO THE
T H O U S A N D
I S L A N D S
P u l lm a n  H le ep in g  .(  a r  lin e  i* o p e ra te d  
•cm e e n  BooLon a u d  C la y to n , leav iu* ; Bo* 
l M .U y„ o n ly , 6 JJtt p .  u i . ,  W o rc e s te r_ _ J f . .1) .
S j>i m g iie ld  8.33; d u e  C lay  to n  7.15 i 
m u g . D in in g  c u r  B u t to n  to  S p r in g *
r SpringtH-ld to B u t to n .
■ illu s -i i  o r  a d d it io n * !  t r a i n  tv r v ic e ,  w. - 
r * U d  t i i n u t u i e  d e s c r ip t iv e  o f  T f io u tu n d  
L U u * i r e * o rU , c * ll on  o r  a d d re M  A . J .  
t  a n v i l .  1‘a a t .  A g l , ,  404 M am  S t ., S p r in g *  
H e ld . .1 E  S w e en e y , M a in  S t . W o r t h ­
ie r  B M l l n r a ,  366 W a a lu n g to u  S t . ,  
Button
You can rent
1 H o u s e s ,  R o o m s
«> Advertising lu  T h e  Ourier-liazetu.
ILOODIN E LIVER P i l l '
i iU K K  C H R O M IC  C O N b  I H A 1
“ O l d  B u l l i o n ' s ”  A r r o f f t i c e ,
•Thomus II. Beutou was a most re­
markable man," said tire lute Colonel 
Bwitzler, “lu some resp<*cts the most 
remarkable 1 have ever known, but he 
cou4d not begin a career at this time. 
The people would not tolerate him. He 
would Impress even a stranger by his 
appearance. He walked os If he owned 
the earth. With head raised at an angle 
of 45 degrees and hands behind his 
back he would stalk with measured 
tread dow n the street, looking neither to 
the right nor to the left, recognising no 
one. If he had an appointment to speak 
at 2 o'clock, promptly at 2 o'clock he 
would arrive. He would come In his 
carriage unattended. He would penult 
no one to introduce him, but, passing 
through the crowd, he would make his 
way to the rostrum aud*begln, ‘Citi­
zens.’ Never did be say ‘Fellow citi­
zens.' Those before him were no fel­
lows of bis. And when he hail conclud­
ed be would make bis way back to the 
hotel without personally addressing a 
soul lu the audience. No one dared In 
terrupt him In bis speech. He refused 
to recognize the right of say constitu­
ent to ask biin how he stood on any 
subject.’’—Columbia Herald.
(From Ottr Regular CorrcRpomlont.] 
W n rh ln g to n , A u g  14—T h e  la te s t  de 
v e lo p m en t In th e  m id su m m e r m ad n e ss  
of p o litic s  w ith  w h ich  W a sh in g to n  Is 
affec ted  d u rin g  th e  dog  d a y s  Is th e  a n ­
n o u n ce m en t w h ich  Is b e in g  sag a c io u s ly  
d iscu ssed  h e re  to  th e  pfTeot th a t  th e  
C itize n s’ in  ? u s tr ia l A sso c ia tio n  Is to  shy  
s c a s to r  In to  th e  p o litic a l r in g  an d  
ille n g e  th e  e f fo rts  of Mr. Cromp**rs 
an d  h is  tw o  m illion  d o lla r  fu n d  to  de- 
t th o se  C o n g ressm en  w ho opposed 
th e  a n ti - in ju n c t io n  Mil la s t  w in te r. T he 
fleet o f th is  d ec isio n  o f th e  C itize n s’ 
so cla tlo n  will b e  c a re fu lly  w a tched  
N ew  K n g lan d , s in ce  th re e  of Its  
R e p re se n ta tiv e s , M r. L ittle fie ld  In 
m e. an d  Mr. T e r re ll  a n d  Mr. M cCall 
M a ssa c h u se tts , h a v e  been  m ark e d  
vn fo r d e fe a t  a n d  p lac ed  on fhe  
b lack  l is ts  of o rg a n iz e d  la b o r b ecau se  
of th e ir  u n w illin g n e ss  to  v o te  fo r  n 
m easu re  w h ich , h a d  It been  p assed , 
ould, a c c o rd in g  to  M r. L ittle fie ld , 
h av e  tu rn e d  back  th e  a d v a n c e  o f c lv lli- 
tlon  to  a  c o n d itio n  In w h ich  p h y sica l 
m igh t w ould *»rne p r e t ty  n e a r  be ing  
rig h t. T h e fa c t th a t  U nc le  Jo e  C an n o n  
Is com ing  to  aid  M r. L ittle fie ld  In his 
m p n lgn  In d ic a te s  th a t  Mr. O om pers 
s go in g  to  h av e  no e a s y  tim e , a  view  
h lch  Is s t r e n g th t  ned  b y  th e  a c tio n  of 
the a n ti-u n io n  la b o r o rg a n iz a tio n . 
N om inally  th e  w h o le  c a u se  o f d isp u te  
c e n te rs  In th e  d e f e a t  o f  th e  fa m o u s 
a n t i - in ju n c tio n  b ill—a m e a su re  w hich 
C itize n s ' I n d u s tr ia l  A sso cia tio n  in 
th e  re p o rts  rece iv ed  h e re  of Its  In te n ­
tion to  e n te r  a c t iv e  p o litic s  c h a ra c te r ­
izes a s  “ a  bill p ro p o se d  b y  la b o r un io n s 
to tie  th e  h a n d s  o f th e  c o u r ts  (In is su ­
ing  In lu n c tlo n s) a n d  th u s  p e rm it prop* 
r t y  to  be d e s tro y e d  a n d  m en a s sa u lte d  
before th e  c o u r ts  cou ld  a c t ."  P rim a rily  
an d  b as ica lly , h o w e v e r, th e  m o v em en t 
Ju s t s ta r te d  Is h e re  ta k e n  to  be one 
a g a in s t  th e  e f fo rts  of th e  Ao-called la ­
b o r t ru s t  to  c o n tro l th e  lab o r m a rk e t 
p u rp o s in g  to  a id  a n y  m a n  in d isp o sin g  
of h is la b o r a s  h e  p leases. T h e  p o ss i­
b ilities  of th e  Issue  a re  la rg e , h u t only 
th e  d ev e lo p m e n ts  o f th e  com in g  C o n ­
g re ss io n a l c a m p a ig n s , e sp e cia lly  Ir 
N ew  E n g la n d , c a n  d e te rm in e  th e  effec t 
w hich  It m ay  h a v e  on n a tio n a l politics, 
T h e p o in t h a s  a lre a d y  t u r n  ra ise d  here, 
how ever, t h a t  th e  e lec tion  o f pu re !y  
la b o r"  co n g ressm en  w ould  la y  th em  
open  to  th e  a c c u sa tio n  of re p re se n tin g  
spec ia l In te re s ts ,” u n d e r  w h ich  n o t a  
few  m em b ers  o f b o th  h o u ses  h av e  been  
s q u irm in g  of la te .
*  *
E n g la n d  h a s  ju s t  g iven  local 
g o v e rn m e n t officials th e  su rp r is e  of 
th e ir  lives, a n d  th o se  g e n tle m e n  a re  
b u s ily  en g ag ed  Ir* p in c h in g  th em se lv es  
an d  w o n d e rin g  w h e th e r  a  civ ic m ll- 
len iu m  h a s  com e to p a s s  In th e .d a n d  of 
th e  P ilg rim  F a th e r s ,  a s  th e y  p o n d e r 
th e  new  th in g , w h ich , B ib lica l 
ad v ice  to  th e  c o n tra ry ,  h a s  com e to 
pass . T h e p le a su ra b le  s ta te  o f e x c ite ­
m ent Is du e  to  th e  f a c t  t h a t  w h e n  th e  
officials of th e  s u p e rv is in g  a r c h i te c t 's  
office opened  b ids fo r  a  s i te  o f th e  p ro ­
posed postoffice a t  N o r th  A d am s. M ass., 
thqy  found  am o n g  th em  a  le t te r  fro m  
o f th a t  c i ty ’s  re s id e n ts , o ffe rin g  to  
th e  g o v e rn m e n t a  s i te  v a lu e d  a t  $50,000 
a s  a  free  g if t ,w ith o u t m oney  a n d  w i th ­
o u t p rice  . A s U ncle S am  a s  a  g e n e ra l 
th in g  h a s  to  p ay , a n d  p a y  well, fo r  
e v e ry th in g  he g e ts . th e  official w ho re ad  
th e  le t te r  n a tu ra l ly  ru b b e d  his eyes a s  
he scan n ed  it. a n d  a t  firs t could n o t be 
p u rsu a d e d  th a t  n e i th e r  h is s ig h t n o r 
his m ind w as fa llin g . T h is  m a n ife s ta ­
tion  of civ ic v i r tu e  a n d  d esire  to  coop­
e r a te  w ith  th e  g o v errtm en t w ill p ro b a b ­
ly s ta n d  long  a s  a  reco rd  h ere  In 
W a sh in g to n .
I t  K
S e c re ta ry  T a f t ’s on ly  kn o w n  v e n tu re  
i a  b a c k e r  o f a  th e a tr ic a l  tro u n e  h a s  
com e to a n  end . an d  th e  sad  new s 
com e? to  lig h t t h a t  th e  “ li tt le  b ro w n  
b ro th e r” In th e  P h ilip p in e s  w ill h e re ­
a f te r  h av e  to  a c q u ire  h ls  c iv iliza tio n  
w ith o u t th e  u p l i f t in g  effec t o f th ^  T h e s -  
lan  m use. B u g s, bolos, a n d  b u lle ts  
will c o n tin u e  to  occ u p y  a  la rg e  p a r t  o f 
tim e , a n d  th e  W a r  S e c re ta ry , 
th a n k fu l th a t  he is  no t m ixed 
sm u g g lin g  .w ill n o t a t t e m p t  a g a in  to  
m ak e  S h a k e sp e a re  an d  Isb e n  fa m o u s  
In th e  t u r b u 'e n t  arch ip e lag o . “T a f t ’s 
C h inese T h e a tr ic a l  T ro u p e ,” a s  . .  
dubbed  w hen  th e  g en ia l S e c re ta ry  fin­
a lly  a llow ed Its  m em b ers  to  p ass  th e  
Im m ig ra tio n  a u th o r i t ie s  In M an ila , h as  
h it th e  ro a d  f o r  hom e a f te r  a  s h o r t  an d  
d is a s tro u s  sea so n , an d  th e  only re aso n  
Its  m em b ers  a r e n 't  w a lk in g  Is because 
w a te r  d o e sn ’t freez e  o v er th e re . A bou t 
th re e  m o n th s  ago . it  seem s, an  a l l - s ta r  
co m p a n y  o f tw e n ty -f o u r  C e lestia ls  w ith  
an  e x te n d e d  re p e rto ire  o f com edy an d  
tra g e d y , a p p lie d  fo r  ad m iss io n  a t  M a­
n illa . w ere  p ro m p tly  tu rn e d  dow n by 
th e  im m ig ra tio n  a u th o r it ie s , an d  
p ro m p tly  le f t  fo r th e ir  n a t iv e  H on 
kong . T h e  m a t te r  w as ta k e n  up  by  the  
C h in e se  g o v e rn m e n t, w h ich  ap p e are d  
onfy_ too  a n x io u s  to  h a v e  th e  Im peria l 
t ro u p e  ta k e  a  v a c a tio n , p ro v ld  
w e n t f a r  en o u g h , a n d  th e  m a t te r  co in­
ing  to  th e  n o tice  of th e  S e c re ta ry  
W a r, It w a s  o rd ered  th a t  th e  p lay e rs  
be a d m itte d . So th e  am b itio u s  expo­
n e n ts  o f th e  a r t  o f C lyde F itc h  sudden ly  
ca lled  off a  tu r n  of o n e -n ig h t s ta n d s  In 
th e ir  n a t iv e  lan d  a n d  sa iled  fo r M an ila 
T h ey  p a sse d  th e  im m ig ra tio n  a u th o r ­
itie s  all r ig h t ,  b u t  no t th e  custom s ol 
ficials, fo r  th e  lu t te r  a s tu te  sleu ths, 
find ing  t h a t  e v e ry  C h in a m a n  w ore 
h a t  he ca lle d  a  ch o le ra  b e lt to  w ard  
off th e  d isease , g re w  su sp ic io u s, ripped  
open  th e  b e lts  a n d  found  th em  fu ll of 
c o n tra b a n d  s ilk s . R e su lt: ca n ce lla tio n  
of all P h il ip p in e  d a te s  w ith  a  so la r 
p lex u s blow  to  h is tr io n ic  a r t  in  th e  Is 
lan d s . M r. T a f t  ca m e  p re tty  c lose to  
h a v in g  a s tr a n d e d  th e a tr ic a l  t ro u p e  on 
h ls  h an d s , a n d  w ill n o t, It Is s ta te d  
a g a in  a t te m p t  th e  p a r t  o f “a n g e l” 
a n y  m a n n e r  w h a te v e r .
*  It
T h e F re n c h  g o v e rn m e n t is  n o t spirnd 
Dig a ll i ts  tim e  in  a t te m p ts  to  rem ov 
th ro u g h  lo n g -d td ay e d  re p a ra tio n  th e  
b lo t c a u sed  by th e  ta rd y  v in d ic a tio n  of 
C a p ta in  D re y fu s  It Is co n fro n te d  w ith  
a  very  se r io u s  b u s in e s s  s i tu a tio n  
th o se  In d u s tr ie s  w h ich  i t  co n tro ls , 
co rd in g  to  re p o r ts  rece ived  a t  th e  S ta te  
D e p a rtm e n t, th e  policy  a d v o c a te d  by 
one sec tio n  of th e  F re n c h  C h a m b e r— 
“ th e  s t a l e  m u s t ow n a ll, a n d  d ire c t  all 
a n d  a ll th e  g re a t  in d u s tr ie s  m u s t be 
co n d u c ted  fo r  th e  g e n e ra l  p ro f it"— 
h a v in g  p ro v e d  ru in o u s . T h e  th eo ry  
so u n d s p re tty ,  b u t It d o e sn ’t w o rk  out, 
a n d  F ra n c e  Is le a rn in g  a t  a  trem e n d o u s  
co s t th a t  I t  is  Im possib le  fo r  th e  s ta te  
to  co m p e te  w ith  p r iv a te  co rp o ra tio n s . 
T h e  re p o r t  rece ived  h e re  sa y s  th a t  th e  
w o rk m e n  em ployed  by th e  s ta te  do no t 
receiv e  w a g es c o m p a ra b le  w ith  those 
p aid  in  s im ila r  p r iv a te  in d u s tr ie s . T he 
co st to  th e  s la te  of m a n u fa c tu r in g  the 
g o v e rn m e n t m onopolies of tobacco  and  
m a tc h e s—so -called  “p u b lic  n e c essitie s"  
—b a r s  It fro m  co m p e titio n . Indeed , the
Thousands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H ow  To F in d  Ont.
Fill a bottle or common glass with your 
water and let it stand twenty-four hours;
a sediment or set­
tling indicatcsan 
unhealthy con­
dition of the kid­
neys; if it stains 
your linen it is 
evidence of kid­
ney trouble; too 
frequent desire 
to pass it or pain 
in the back is 
bNo convincing proof that the kidneys 
and bladder are out of order.
W hat To Do.
There is comfort in the knowledge so 
often expressed, that Dr. Kilmer's 
Swamp-Root, the great kidney remedy, 
fulfills every wislt in curing rheumatism, 
pain in the back, kidneys, liver, blnddcr 
and everv part of the urinary passage. 
It corrects inability to hold water 
and scalding pain >" passing it, or had 
effects following use of liquor, wine or 
beer, and overcomes that unpleasant ne­
cessity of l>eing compelled to go often 
during the day, and to get up manv 
times during the night. The mild and 
tlie extraordinary effect of Swamp-Root 
is soon realized. It stands the highest 
for its wonderful cures of the most dis­
tressing cases. If you need a medicine 
you should have the best. Sold by drug­
gists ill fiftv-cent and one-dollar sizes.
You may have a sample bottle and a 
book that tells all 
about it, both sent free 
bv mail. Address Dr. 
liilmer & Co., Bing- __hamton.N. Y. When Bra. of sw«mi>-noot. 
writing mention this paper and don't 
make any mistake, but remember the 
name, Dr. Kilmer’s Swamp-Root, and 
the nddreiS, Binghamton, N. Y.
TWENTY-THIRD
ANNUAL
EXHIBITION
BANGOR, ME., AUG. 28-29-30-31, 1906
This year excels all previous years in every par­
ticular. Number of entries in each depart­
ment larger than ever before.
Special attractions nnd amusements of all kinds 
provided for each day of the Fair.
A rt nnd Needlework Exhibit in Auditorium is to 
lie so much larger titan in former years that 
w e  have been obliged to enlarge our facilities 
for handling the same.
EXCITING RACES EVERY DAY
FINE VAUDEVILLE PERFORMANCES flMWMn H .a t. AM .mp.nl.d Hp BEST EFFORTS OF BANOOR BARD
M I D W A Y  L A R C E R  T H A N  E V E R  of the freaks to bo soon.
REDUCED RATES ON ALL RAILROADS— EVERYBODY’S FAIR— EVERYBODY COME
T U B  P R O G R A M M E
T h e  F O R E N O O N S will bo taken up with the awarding of premiums, and aome very fine exhibi­tion homos will he exhibited on the track, contesting for the blue ribbon.
the races will ho an Important foature, the entry list containing a string of 
the best horses in Maine, and the contests promise some exciting sport.
a troupoof 25 colored people 
roprosonting thoonly organ- 
And you will see a performance on the track that has nevor boen equalled In
This troupe carries 
twelvo horses and
I n  t h e  A F T E R N O O N
Gorman’s Alabama Troubadours
s i tu a tio n  a s  show n  In th e  r e p o r t  w ould  
be lu d icro u s w e re  It n o t fo r  th e  d ra iif  
on th e  p o c k e ts  of th e  c i t iz e n s  occ a­
sioned  by  th e  b lin d n e ss  o f th e  officials 
to  th e  fa c t  th a t  th e  g o v e rn m e n t Is on 
of p lace In b u sin ess . T h e o re tic a lly  th e  
s ta te  m a n u fa c tu re s  a ll th e  m a tc h e s ; 
b u t a c tu a lly , th e  b e s t  q u a l i ty  Is 
p o rted  a n d  b o u g h t by th e  g o v e rn m e n t 
a t  30 p e rc e n t less  th a n  th e y  c a n  bt 
m ade fo r In i ts  ow n  fa c to rie s . T h e  onl; 
ra ilw a y  th e  g o v e rn m e n t p o ssesses  cost 
a c co rd in g  to  th e  fig u re s  g iv en , a b o u t 
$185,000,000. A t th e  t im e  It w a s  p u r  
chased  I t w a s  s ta te d  t h a t  I t w o u ld  p a y  
a b o u t fo u r  p e rc e n t. T h is  w a s  a ll r ig h t  
u n til It p asse d  in to  th e  h a n d s  o f th e  
g o v ern m e n t, b u t  s in ce  th e n  It h a s  n e v e r  
p a id  Its  w o rk in g  e x p e n se s  a n d  th e  d e ­
ficit ev e ry  y e a r  h a s  been  a b o u t  $5,000,- 
T he socia lism  w h ic h  d e m a n d s  p u b ­
lic o w n e rsh ip  o f a ll u t i l i t ie s  m a y  sou n d  
well on th e  floor o f th e  F re n c h  C h am  
ber of D e p u tie s, b u t i t  Is p ro v in g  v e ry  
co«*tly In p ra c tice , a n d  f a r  m o re  se r io u s  
th a n  th e  D re y fu s  fu ro re .
• t *
T h e re p o rt  w h ich  h a s  J u s t  a p p e a re d  
from  th e  C en su s  B u re a u  d e a lin g  w ith  
In sa n ity  a n d  fe e b le -m ln d e d n e sr . g iv es  
som e In te re s tin g  b u t r a th e r  s ta r t l in g  
figures on th e  g ro w th  o f  th e  n u m b e r  of 
in san e  p e rso n s  In th is  c o u n try  in  th e  
la s t tw e n ty -f iv e  y e a rs . T h e  n u m b e r  of 
in san e  h o sp ita ls  In c rea sed  fro m  81 p e r
100.000 p e rso n s  In 1880 to  186 In 1003—a  
suffic ien t In d ica tio n , w e re  a n y  w a n tin g , 
of the s t r a in  w h ich  A m e r ic a n s  of th e  
p re sen t d a y  p u t on  th e i r  b ra in s . D u r­
ing th e  s in g le  y e a r  o f 1904 m o re  th a n
49.000 In sa n e  p e rso n s  w e re  a d m it te d  to  
h o sp ita ls ; how  m a n y  th e re  m ay  h av  
been w ho w e re  u n a b le  to  s e c u re  t r e a t ­
m en t th e  r e p o r t  does n o t  s ta te .  F o r ­
e ig n e rs  c o n tr ib u te  la rg e ly  to  th e  Insan  
c la ss ; n eg ro es  h a rd ly  a t  all, a n d  w h ile 
th e re  Is a  s tro n g e r  te n d e n c y  to  In sa n ity  
am o n g  m en  th a n  a m o n g  w om en , th e  
la t te r , w h e n  th e y  do beco m e in sa n e ,
Ive longer. W hile i t  m ig h t bo e x p e c t- 
d th a t  In s a n ity  w ould b e  fo u n d  chiefly  
a m o n g  p ro fess io n a l m en  a n d  b ra in  
w orkers , th e  re v e rse  Is t ru e ,  fo r  la b o r-  
rs  an d  s e r v a n ts  a re  in  th e  m a jo r i ty  
In sa n ity  is  e v id e n tly  a  d ise a se  o f a g e  
an d  fe eb le -m in d ed n e ss  o f y o u th , foi 
w hile th e  h o sp ita ls  c o n ta in  no In sa n e  
u n d er 12 y e a rs  of ag e , 58 p e rc e n t of th e  
feeb le-m in d ed  a r e  u n d e r  tw e n ty ,  a n d  85 
p e rcen t u n d e r  th ir ty .
*  *
Now t h a t  P re s id e n t A m a d o r of P a n ­
a m a  h a s  been  offic ially  In fo rm ed  th a t  
P re s id e n t R o o sev elt Is tjo v is it  th e  c a n a l 
zone In N o v e m b e r, a  p e r fe c tly  n a tu ra l  
lu ts i io n  m u y  w ell a r is e  a s  to  how  m uch 
po litic s  th e re  is  in  th e  tr ip . F o r  In ­
s tan ce , dow n  In M exico, P re s id e n t  Diaz, 
w ho d o m in a te s  h is w h o le  c o u n try  even  
m ore s tro n g ly  th a n  M r. R o o sev e lt does 
th is, a n d  w ho is p la n n in g , a s  is  o u r  
P re s id e n t, to  s te p  d o w n  a n d  o u t fro m  
the P re s id e n c y  once  fo r  a ll, h a s  a  w a y  
of m a k in g  m ore  o r  le ss  d i s ta n t  v is its  in 
o rd e r th a t  It m ay  he o b se rv ed  how  th- 
c o u n try  g e ts  a lo n g  w ith o u t  h im , an d  
w h a t p o in ts  need s esp e c ia l a t te n t io n . I t  
Is a  good p lan , a n d  o n e  c a lc u la te d  
co n tin u e  h is  po licy  e v e n  w hen  he Is no 
longer P re s id e n t, a n d  a l th o u g h  no one 
believes t h a t  P re s id e n t  R o o sev e lt w ill 
v isit th e  c a n a l p r im a r ily  fo r  a n y  re aso n  
ex c ep t th e  good o f th e  w ork , th e  fa c t  
s till re m a in s  t h a t  h is  t r ip  w ill be m ad  
a t  a  p sy ch o lo g ica l m o m e n t w e ll-ca l 
c u la te d  to  g iv e  a  h in t  o f w h a t of w h a t 
m ay  be ex p e c ted  la te r .  E le c tio n s  will 
be o v er , so th a t  p re d ic tio n s  m ay  
m ade In th e  lig h t of th e i r  re su lts , an d  
If th e re  be a n a tu r a l  p o litic a l su cc esso r 
to th e  p re se n t e x e c u tiv e , h e  will h a v e  a 
good c h a n c e  to  p ro v e  h im se lf  by  a p p ly  
ing  h im se lf to  th e  te s t  o f th e  bow  of 
U ly sse s - t h a t  la, th e  w ie ld in g  of th e  big 
stick . As a  c h a n c e  to  d ia g n o se  th e  
q u a li ty  of w ou ld -bo  su c c e s so rs  in  hls 
p a r ty , a s  well a s  to  d eve lop  s tr a te g ic  
w e ak n esse s  to  b e  s tre n g th e n e d , th e  
P re s id e n t’s tr ip  m a y  n o t be w ith o u t i ts  
po litica l s ign ificance .
*  *
T h e m an y  f r ie n d s  In W a sh in g to n  of 
Mr. L. Shuw  of Io w a , a  g e n tle m a n  
k now n fo r h ls  a g r ic u l tu r a l  prop* n s ltl tu  
an d  fo n d n e ss  fo r a  p e t  bee, w h ich  he 
has  nad  fo r som e y e a rs , h a v e  been 
g riev ed  to  le a rn  th a t  d u r in g  a  re c e n t 
v is it to  Io w a  th e  In se c t s tu n g  h im , 
w ith  re s u lts  fro m  w h ich  It Is sa id  he 
will n e v e r  e n tire ly  re co v er.
L aw ren c e .
They will be called at 1.30 and 
between the heats you will hear 
ized and best colored troupe on the road.
thecountry. Olive Swan's New York Equestrienne Combination
threo women performers, and the Fair ofllelals hnvo boon to a great expense to get them here. 
T l j r  P O M M C T T C Q  w111 ,11Bko their BALLOON ASCENSIONS between three nnd four 
I f l  t  D U  lx  l x  t  I I  t O  o’clock p. in., doing a dlfloront act ouch day.
Besides these there will \ f  n  i l i a  A n f c  such as TRAPEZE PERFORMERS, SLIDE FOR
bo a VARIETY' OF V aU U C V IIIC  n i / I O  J.IFK (1000 ft.) BY THE TEETH, Etc., Etc.
w ill c o n s is t  o f  th e  Alabama Troubadours a n dThe Evening Performance Pain’s Fireworks.
*— T h e  F I  r e w o r k h w i l l  b o  t h e  b e s t  t h a t  t h o  c o m p a n y  c a n’ ir s o ho  produce, tho program for tho sot pieces 
bolng different each evening, and tho aerial displaya will b Ii o w  the highest art of the Pyrotechnist,
T H E  E V E N T  O F  T H E  Y E A R  —  —
T o  C u re  a  C o ld  in  O n e  D a y
T a k e  Laxative Bromo Quinine T a b le ts . ^  r v / ,
Seven MUBon boxes sold in post 13 months. This signature,
Cures Crip
in Two Days.
o n  e v e ry  
box . 2 5 c .
C u r e s  B a c k a c h e
C o r r e c t s  
I r r e g u l a r i t i e s  
D o  n o t  r i s k  h a v i n g  
B r i g h t ' s  D i s e a s e  
o r  D i a b e t e s
Sold byC .H . Pendleton, D ruyglnt & Optician, Jb F T . IT. K ittredge D ragglnt, Rockland
SHERMAN IN CHICAGO- GREEN TURTLES EXPENSIV
H u m s I bU ?
W e o t te i  O ut: H u u d ic t i  l>o ll* rs R e w a rd  f u r  
iUi> o f  C fe tx rrb  llu s t [ c a u iu l  |L»e c u re d  by  
H *]i * C a ta r r h  C u re .
F .  J .  C H E N E Y  A  C O ..T o le d o . O . 
W e. th e u n d e r a i j f u e d ,  Lutve k u o w u  E .J .C h e u e y  
fo r  th e  L te t 15 v e e r s ,  w ud b e liev e  b iu i  p e r f e c t ly
u * u c i* l)y  fcble to  c * r iy  o u t  *n> o b lig a tio n *  m a d e  
by Li* f irm
Walluno. & MahvjVm
W hole** !*  D ru g g is t* .  T o le d o . O .v  
H a i l '*  C fc i* rrn  C u re  i* U k e n  i t i L e n i* l ly .a c t ­
in g  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d  *n d  m u c o u a  aurffcco* 
i o f  th e  b y e te m  * le e lim o u i» l»  **mt f re e .  E r ic e  
I 75 c e o te  a  b o t t l e .  B old b y  *11 U ru g g ie U .
T * k e  H ad!'*  F a m ily  F i ll*  f o r  t> m * tip * tio u .
T he C o u rie r-G az e  tu» Ifoez In to
a la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K nox 
* co u n ty  Lhutn %ny o th e r  pub llzhed .
C A S T O R  I A
For Infants and Children,
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature of
SUPPORT
SCOTT’S EMULSION ssrvc, u  a 
bridge lu  cerry the vrukcM d and 
starved system .lung until it u n  lied 
firm euppurt in ordinary load.
Send ibi Lee >*agel*.
SCO IT  A bOWNfc, CbAiuUu,
V t v l  S treet, N ew  Y ork.
pjC. *nd *11 dru£gi»l*.
U eve You Any of The** Sym ptom s
S o u rin g  o f th e  food  In th e  S to m a ch , 
Sh-kneae a t  th e  S to m a c h . B e lch in g  of 
| W ind, Dlutre-aii a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn .
I W a te r  B rash , G id d in ess , D izz iness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t in  
tlie  S 'o m a c h . L o ss  o f A p p e tite . H e a t 
an d  P a in s  in  th e  H e a d , B ad  T a s te  In 
th e  M outh . S ick  H e d a c h e , G re a t  W e a k ­
ness, P a in s  lu th e  S m a ll o f th e  B ack , 
•Sad a n d  M elan c h o ly  M ind. If you  h ave ,
I w a ste  no  t im e  b u t  g e t  a  b o tt le  of W ig- 
I g in ’s P e lle ts , T h e y  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s a m e  t im e  w ith  g r e a t  force,
| c a u s in g  th e  fo r tu n a te  on e  w ho  u ses  
| th em  to  sa y  t h a t  th e y  a r e  Indeed  w on­
d erfu l. Sold b y  a ll  D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . 61tf
For s mild, easy action of th* bow«l». a ulugLa 
l iloae of Ixidui'fc KUsgulcU is enough. TraaUneni 
' < uie* habitual count ip at ion. -5 cent* a box. 
| Ask your druggist for them.
Rockland Boy Fears That Easterners Do 
Not Get Right Impression of Metropolis
C hicago , IU., A ug. 12. 
E d ito r  o f tbo  C o u r ie r -G a z e tte :—I t  h a s  
been  a  l i tt le  m ore th a n  five w e ek s s in ce  
I  le f t R o c k la n d  fo r  C h icago , b u t  It 
see m s o n ly  an  e v e n in g  o r so a g o  t h a t  I 
s tood  upon  th e  d ec k  of th e  s te a m e r  
C ity  of B a n g o r  a n d  w a tc h e d  O w l’s 
H ead , b a th e d  In m o o n lig h t, re ced e  fro m  
lew . R o ck lan d  h a r b o r  w as b e a u tifu l  
th a t  n ig h t a n d  th e  p ic tu re  w ill a lw a y s  
s ta y  w ith  me.
1 le f t B o sto n  a t  10.45 a . m . J u ly  5th  
a n d  a f te r  a  rid e  of a  l i t t le  o v er tw e n ty -  
six  h o u rs , u r r lv e d  in  C hlcugo. T h e  
ro u te  o f m y  tr a in  w a s  o v er th e  B o s to n  
a n d  A lb an y  u p  th ro u g h  th e  b e a u tifu l  
B e rk sh ire s  in  th e  w e s te rn  p a r t  o f M as­
s a c h u s e t ts , a n d  th en c e  o v e r  th e  N ew  
N ew  Y ork  C e n tra l  to  B uffa lo . I t  w as 
well to w a rd  m id n ig h t when w e le f t  
B u ffa lo  a n d  a b o u t  a ll 1 re m e m b e r w a s  
t h a t  w e h au le d  o u t  to  le t th e  T w e n tie th  
C e n tu ry  lim ited , th e  18 h o u r N ew  Y ork 
C h icag o  t r a in  p a s s  us. B y m o rn in g  we 
w e re  w ell th ro u g h  O hio an d  fro m  th e re  
to  C h icag o  th e  lan d  Is level, m o n o to n ­
o u sly  so. b u t It w a s  a ll v e ry  In te re s tin g  
to  m e a s  I h ad  n e v e r  b een  w e s t  of B u f­
fa lo . T h e  Helds o f w h e a t, ry e , o a ts  a n d  
co rn  w e re  a  re v e la tio n . T h e t r a in  w a s  
on tim e an d  a t  th re e  m in u te s  b e fo re  
noon J u ly  6 w a s  a t  a  s ta n d s t i ll ,  an d  
b id d in g  m y t r a in  fr ie n d s  (a n  old  d o c to r 
an d  h ls w ife) good by e  I s ta r te d  o u t In ­
to  th e  g re a t  c ity . B y  S a tu r d a y  a f te r ­
noon I w a s  w ell s e t t le d  In m y  new  
hom e on  th e  so u th  s id e  o f th e  c ity , 
u b o u t s ix  m iles  o u t. I a m  b u t  a  co u ­
p le of m in u te s  w a lk  to  th e  la k e  fro n t 
an d  v e ry  c o n v e n ie n t to  Illin o is  C e n tra l  
e x p ress  t ra in s , b y  w h ich  onu m a y  re a c h  
th e  c ity  In e le v en  m in u te s .
1 re p o rte d  to r  d u ty  w ith  th e  W e s te rn  
E le c tr ic  Co., J u ly  2, a n d  w a s  a t  f irs t 
um az ed  a t  th e  e x te n s iv e n e ss  o f th e  
p la n t. I u n d e rs ta n d  t h a t  th e re  a re  
tw e lv e  th o u sa n d  p e rso n s  em p lo y ed  a t  
th e  C h icago  ho u se  a n d  n e a r ly  a s  m an y  
a t  th e  N ew  Y ork  house . T h e  g re a te r  
p a r t  o f th e  w o rk  Is th e  m a n u fa c tu re  
of te lep h o n e  a p p a r a tu s  a n d  s w itc h ­
b o ard s , a n d  m y w o rk  In th e  te lep h o n e  
a p p a ra tu s  s to c k  d e p a r tm e n t  g iv es  m e 
a  l i tt le  id e a  o f th e  g re a t  d e m a n d  to r  
te lep h o n e s a ll o v er th e  w orld . A p erso n  
n o t f a m ilia r  w ith  su c h  a  m a n u f a c tu r ­
ing  c o n c e rn  c a n  h a rd ly  co n c eiv e  o f th e  
v a s t  a m o u n t of d e ta il  w o rk  w h ich  m u s t 
be d o n e fro m  th e  tim e  a  c o m m u n ity  d e ­
c ides to  h a v e  te lep h o n e  se rv ic e  u n ti l  
th a t  se rv ic e  Is in  a c tu a l  o p e ra tio n .
I a m  a f ra id  t h a t  e a s te rn  p eo p le  m is ­
ju d g e  C h icago  a  trifle. T h e y  com e h ere  
an d  go to  som e h o te l In th e  d i r t i e r  b u s- 
b less  sec tio n , v is it  th e  s to c k  y a rd s ,re a d  
o f a  few  m u rd e rs  o r  h o ld -u p s  a n d  th en  
go hom e w ith  a n  Id e a  t h a t  th e y  h a v e  
seen  C h icago  a n d  t h a t  I t Is u  v e ry  
d ir ty , w icked  city .
I th in k  t h a t  th e  people o f  C h icago  
know  how  to  liv e  b e t te r  t h a n  th e  peo­
ple of th e  e a s te rn  c itie s . T h e  tine  p a rk  
sy s te m  affo rd s  am p le  o p p o r tu n ity  fo r 
a ll to  e n jo y  o u t o f doors. R e s tr ic t io n s  
a s  to  w h a t a  p e rso n  sh a ll  a n d  sh a ll  n o t 
do a re  few . P ic n ics  m ay  b e  h eld  a n y ­
w h ere  und  th e re  a r e  no  “ k ee p  off th e  
g ra s s ” s ig n s  In th e  p a rk s . T e n n is  an d  
g u lf a r e  a llow ed  In tho  p a r k s  on  S u n  
d a y s  a n d  a n y o n e  m ay  h a v e  u se  o f th e  
g ro u n d s  free . I  ta k e  i t  t h a t  th e  
c h u rc h e s  a r e  a ll u p  a n d  d o in g  a n d  th e  
th e a tr e s  a n d  p lac es  of a m u se m e n t 
well. A ll th e a tr e s  ru n  S u n d a y  ev e n in g s  
a n d  m o st of th e m  m a tin e e s .
C h icago  peop le d o n 't  k n o w  m uch  
a b o u t M aine; 1 g u e s s  th e y  th in k  i t  is 
a  p a r t  of B o s to n  fro m  th e  v a g u e  w ay  
th ey  ta lk  a b o u t  It. B o s to n  is  k n o w n  so  
well b y  i t s  fa m o u s  b e a n s  a n d  b ro w n  
b re ad .
R a p h a e l S. S h e rm a n  
5234 Je ffe rso n  A venue.
W h e r e  T h e y  A r e  C n m r h t  a n d  H u  
T h e y  A r e  f l r o u g h t  N o r t h .
“The flesh of the green turtle ort•-•.i 
brings $50 u pound," said nn oy-ter 
dealer. “This rich moat comes to us 
from the coral reefs of the West In­
dies.
“The turtles tire caught In nets 
among the rocks. They are very care­
fully brought north- They are de~k 
passengers at first, but as the wenthet 
grows cold with the ship’s progress 
they are penned in warm rooms Inflow 
—regular staterooms.
“It's a different treatment that they 
get, though, at the natives' hands. If 
a native Is bringing turtles north lie 
nails them fast to the deck by tliolr 
flippers. Strange creatures that they 
are, they appear to suffer little uudet 
BUeli cruel treatment.
"The calipee and calipash are re­
spectively the flesh from the breaat 
amt the back of tlie green turtle, tid­
bits which. I have beard epicures say, 
are uneqtinled In tlie earth beneath, 
the heavens above or tlie waters under 
the eurth. This meat Is superlatively 
rich, delicate and tender.
Live green turtle fetches wholesale 
from a dime to a quarter a pound. 
What makes the meat so expensive In 
the end Is that out of u 140 pound flsh 
you’ll only get two pounds of calipee 
aud one of calipash.
Several times when there has been 
a tight turtle market tho chefs of mil­
lionaires anil of certain extravagant 
hotels have offered me $1 a pound for 
live turtles. At that rate your calipee 
anil calipash would come to quite $50 
a pound."—New Orleuus Times-Demo­
crat. _____
NOW IS THE TIME
1 8 0 4 . 1 0 0 6
HEBRON ACADEMY
V IO L A  P O W D E R S .
You to o k  th e m  a s  c h ild re n —f iv e
th e m  to y o u r ch ild re n . S w ee te n  th e  
bah lea ' b re a th *  a u d  aa a u re  th e m  r e s t ­
fu l n ig h t* . 67 t f
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. II .
The teaching force is largely in­
creased.
Hebron Academy lias Izeen 
placed on ita approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem­
bers of this Board is granted on 
tho Principal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N , M E .
63-74
Summer is Best Season to Cure Catarrh.
Hyomei Sold Under Guarantee.
S u m m e r Ir tho b e s t t im e  In th e  w ho le 
y e a r  fo r  th e  tr e a tm e n t  of c a ta r r h a l  
tro u b le s , a n d  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  
a n d  o p tic ian , a n d  W m . H . K ittre d g e , 
d ru g g is t , u rg e  e v e ry  re a d e r  o f T h e  
C o u rie r-G a z e tte  to  u se  H yom ei now  
a n d  be p e rm a n e n tly  cu red .
U n like  th e  o rd in a ry  t r e a tm e n t  fo r 
c a ta r r h ,  th e re  is no s to m a c h  d o sin g  
w hen u sin g  H yom ei. T h e  re m e d y  is 
b re a th e d  th ro u g h  a  n e a t  p o c k e t In ­
h a le r  th a t  conies in  e v e ry  o u tfit , an d  
Us b a lsam ic  h e a lin g  a i r  p e n e tra te s  to  
th e  m ost re m o te  p a r ts  of th e  nose, 
th ro a t  an d  lungs, s e a rc h e s  o u t u n d  k ills  
th e  c a ta r r h  g e rm s , in  a l l  p a r ts  o f  th e  
re s p ira to ry  o rg a n s  a n d  so o th es  a n d  
h e a ls  a n y  ir r i ta t io n  th e re  m ay  be in  th e  
m u co u s m em b ran e.
H yom ei is  n o t a lo n e  th e  on ly  n a tu r a l  
tr e a tm e n t  fo r  c a ta r r h ,  b u t  It is  th e  
on ly  one sold u n d e r a n  a b so lu te  g u a r ­
a n te e  to  re fu n d  th o  m oney  u n le s s  
g iv es  sa tis fa c tio n . I t  k ills  a ll d ise a se  
g e rm s  an d  re s to re*  th e  m uco u s m ein 
b ra n e  of th e  th ro a t ,  nose  a n d  lu n g s  to  
p e rfe c tly  h e a lth y  cond ition .
T h e  co m p lete  H yom ei o u tf i t  co s ts  
b u t $1-00, e x tra  b o ttle s , 50c. C. H . P e n ­
d le ton , d ru g g is t  a n d  o p tic ia n  a n d  W m . 
H . K ittre d g e , d ru g g is t, sell H y o m ei u n ­
d e r  a n  a b so lu te  g u a r a n te e  to  re fu n d  th e  
m oney  If i t  does n o t g iv e  s a tis fa c tio n . 
You ru n  no  r isk  a t  a ll in  b u y in g  th is  
g u a ra n te e d  rem edy .
A  w om an  w o rries  u n ti l  sh e  get*  
w rink les , th e n  w o rries  b ec au se  sh e  h a s  
th em . I f  she  ta k e s  H o llis te r 's  R o ck y  
M o u n ta in  T e a  sh e  w ould h a v e  n e ith e r . 
B rig h t, sm ilin g  face  fo llow s I ts  u se. 35 
ce n ts, T ea  o r  T ab le ts .
W . H . K i t t re d g e
O A S T O A X A .
B u n  tU  yflto Kmi Vw Haw Alamjrs BougM
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
C a rs  le a v e  R . T . A C . w a it in g  s ta t io n  
a . in . ti.OO, 0.55, 7.45, a n d  e v e ry  h o u r  
th e re a f te r  u n t i l  th e  la s t  c a r  le a v in g  
R o c k la u d  0.45 p . in .
C u rs  le a v e  B each  a . in . 0..30, 7.15 a n d  
e v e ry  h o u r  th e re a f te r  u n t i l  lu s t  r e g u la r  
c a r  le a v in g  B each  10.15 p. m .
S a tu r d a y  a u d  S u n d u y  a f te rn o o n s  
w h e n  p le u s a n t  c a rs  w ill ru n  o n  h a lf  
h o u r  .s e rv ic e , b e g in n in g  a t  1.15, fro m  
R o c k la u d .
T ra n s fe r s  to  B ro a d w a y , M a v e ric k  
S q u a re  a n d  S le e p e r 's  H i l l  w ill be g iv e n  
fro m  th o  B eaeh .
S p e c ia l c a rs  cu n  be se c u re d .
In  effec t J u ly  17th t i l l  f u r th e r  n o tice .
T O  R E P U B L I C A N S :
We are anxious to have every 
Republican in close touch, and work­
ing in harmony with the Republican 
National Congressional Committee in 
favor of the election of a Republican 
Congress.
The Congressional campaign must 
be based on the administrative and 
legislative record of the party, and, 
that being so, Theodore Roosevelt's 
personality must be a central figure 
and his achievements a central 
thought in the campaign.
We desire to maintain the work of 
this campaign with popular subscrip­
tions of One Dollar each from Repub­
licans. To each subscriber we will 
send the Republican National Cam­
paign Text Book and all documents 
issued by the Committee.
Help us achieve a great victory.
J a m l s  S. Shekman, Chairman.
P O. Box 2 0 6 3 , New York.
Th* Courier-Qaseit* g o a l  Into 
a larger number ot families hi Knox 
count/ than any other paper published
